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Δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν έχω υποπέσει σε περιπτώσεις λογοκλοπής ή αντιγραφής, όπως αυτές 
διασαφηνίζονται παρακάτω και  κατόπιν ρητών οδηγιών που έλαβα από τον επιβλέποντά μου. 
 




Οδηγίες αποφυγής Λογοκλοπής και Αντιγραφής [ απόσπασμα από 
http://www.samos.aegean.gr/actuar/dlekkas/reports/OdigiesEPO12.pdf ] 
1. Μην παραθέτετε κομμάτια βιβλίων ή άρθρων ή εργασιών άλλων αυτολεξεί χωρίς να τα 
περικλείετε σε εισαγωγικά και χωρίς να αναφέρετε το συγγραφέα, τη χρονολογία, τη σελίδα. Η 
αυτολεξεί παράθεση χωρίς εισαγωγικά χωρίς αναφορά στην πηγή, είναι λογοκλοπή. Πέραν της 
αυτολεξεί παράθεσης, λογοκλοπή θεωρείται και η παράφραση εδαφίων από έργα άλλων, 
συμπεριλαμβανομένων και έργων συμφοιτητών σας, καθώς και η παράθεση στοιχείων που 
άλλοι συνέλεξαν ή επεξεργάσθηκαν, χωρίς αναφορά στην πηγή. Πρέπει να αναφέρετε πάντοτε με 
πληρότητα την πηγή κάτω από τον πίνακα ή σχέδιο, όπως στα παραθέματα. 
2. Η αυτολεξεί παράθεση χωρίς εισαγωγικά, ακόμα κι αν συνοδεύεται από αναφορά στην πηγή σε 
κάποιο άλλο σημείο του κειμένου ή στο τέλος του, είναι αντιγραφή. Η αναφορά στην πηγή στο 
τέλος π.χ. μιας παραγράφου ή μιας σελίδας, δεν δικαιολογεί συρραφή εδαφίων έργου άλλου 
συγγραφέα, έστω και παραφρασμένων, και παρουσίασή τους ως δική σας εργασία. Αυτό 
τιμωρείται ως αντιγραφή. 
3. Υπάρχει επίσης περιορισμός στο μέγεθος και στη συχνότητα των παραθεμάτων που μπορείτε να 
εντάξετε στην εργασία σας εντός εισαγωγικών. Κάθε μεγάλο παράθεμα (π.χ. σε πίνακα ή 
πλαίσιο, κλπ), προϋποθέτει ειδικές ρυθμίσεις, και όταν δημοσιεύεται προϋποθέτει την άδεια του 
συγγραφέα ή του εκδότη. Το ίδιο και οι πίνακες και τα σχέδια. Εσείς μπορείτε να χρησιμοποιείτε 
τέτοιο υλικό, με μέτρο, γιατί οι εργασίες είναι μικρού μεγέθους και πρέπει πάντα να κυριαρχούν 
οι δικές σας ιδέες. 
4. Αυστηρά τιμωρείται επίσης η παρουσίαση έργου άλλων ως προσωπικής εργασίας. 
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Η παρούσα διπλωματική εργασία με θέμα « Deep Web Dynamics: εντοπισμός, 
πρόσβαση, και καταγραφή εξελικτικής πληροφορίας στον “Αόρατο Ιστό“. Περίπτωση 
PubMed » πραγματοποιήθηκε εξ ολοκλήρου στο Τμήμα Πληροφορικής με εφαρμογές 
στην Βιοϊατρική  του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας, κατά τη διάρκεια του 
ακαδημαϊκού έτους, 2012-2013, υπό την επίβλεψη του Επίκουρου Καθηγητή, κ. Ιωάννη 
Αναγνωστόπουλου. 
Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα καθηγητή μου για 
την εμπιστοσύνη που μου έδειξε κατά την ανάθεση της διπλωματικής εργασίας, άλλα και 
για το μεγάλο ζήλο και όρεξη που έδειξε κατά όλη την χρονική διάρκεια διεκπεραίωσης 
της πτυχιακής μου εργασίας, παρέχοντας μου πολύτιμη βοήθεια, χρήσιμες πληροφορίες 
και συμβουλές. 
Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στην οικογένεια μου, στους φίλους μου και στη 
κοπέλα μου για την υποστήριξη και την αγάπη τους. 
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Όσο και να έχουν βελτιωθεί οι δυνατότητες και οι λειτουργίες των μηχανών 
αναζήτησης για μαζική και συχνή ευρετηριοποίηση της πληροφορίας στον Παγκόσμιο 
Ιστό, υπάρχει ένα τεράστιο ποσό δεδομένων που δεν ευερετηριοποιούνται. Αυτό 
συμβαίνει επειδή η πληροφορία αυτή παρέχεται στους χρήστες δυναμικά (on query 
demand) μέσα από φόρμες και διεπαφές που απαιτούν αλληλεπίδραση και διάδραση με 
μεγάλες βάσεις δεδομένων. Ως αποτέλεσμα, οι χρήστες χάνουν σημαντικό ποσοστό της 
διαθέσιμης πληροφορίας ή οποία μένει κρυφή και ανακτάται μόνο με απευθείας 
αναζήτηση μέσω των κατάλληλων διεπαφών ερώτησης (query interfaces) των εκάστοτε 
δικτυακών τόπων. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι μεγάλοι εμπορικοί διαδικτυακοί τόποι 
όπως η Amazon.com, έχουν παραχωρήσει το δικαίωμα ευρετηριοποίησής τους σε 
μεγάλες μηχανές αναζήτησης.  
Αρχικές μελέτες έχουν δείξει ότι ο Αόρατος Ιστός είναι τουλάχιστον 500 φορές 
μεγαλύτερος από την πληροφορία που ευρετηριοποιείται από όλες τις μηχανές 
αναζήτησης, ενώ άλλες πιο πρόσφατες αναφέρουν ότι ο λόγος αυτός μεγαλώνει συνεχώς, 
καθιστώντας έτσι αναγκαία την έρευνα πάνω στην δυναμική εξέλιξη και χαρτογράφηση 
του deep web. Είναι με άλλα λόγια ένας τεράστιος και ανεξερεύνητος “κόσμος” μέσα 
στο “σύμπαν” του Παγκόσμιου Ιστού. 
Στην παρούσα πτυχιακή, εξετάζεται μια πειραματική στατιστική μέθοδος 
υπολογισμού του μεγέθους της βάσης δεδομένων μιας ιστοσελίδας του ‘’ Αόρατου Ιστού 
‘’, καθώς και ο προσδιορισμός του ρυθμού αύξησης της. Για τον σκοπό αυτό έχει 
υλοποιηθεί κώδικας ο οποίος συνδέεται στην βάση του PubMed, στέλνει ερωτήματα από 
μια βάση ερωτημάτων και αποθηκεύει τα επιστρεφόμενα αποτελέσματα για χρήση από 
την στατιστική μέθοδο. Η στατιστική μέθοδος πάνω στην οποία βασίζεται η πειραματική 
στατιστική μέθοδος που χρησιμοποιείτε, είναι η μέθοδος της σύλληψης – 
επανασύλληψης που χρησιμοποιείται κυρίως από τους βιολόγους. 
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And to have improved features and functionality of search engines for indexing 
massive and frequent information on the Web, there is a huge amount of data not 
indexed. This is because this information is provided to users dynamically (on query 
demand) through forms and interfaces that require interaction and interact with large 
databases. As a result, users lose significant proportion of the available information 
which remains hidden and recovered only by direct search through appropriate interfaces, 
query (query interfaces) of the respective sites. It is not surprising that large commercial 
websites such as Amazon.com, have assigned the right indexing in major search engines. 
Initial studies have shown that the Invisible Web is at least 500 times greater than 
the information indexed by all search engines, while other more recent report that this 
ratio is growing, making it necessary to research on the dynamics and evolution of deep 
web mapping . It is in other words a huge and unexplored "world" in the "universe" of the 
Web. 
In this thesis, considered an experimental statistical method for calculating the 
size of the database of an ''Invisible Web'' website, and the determination of the rate 
increase. For that purpose is implemented a code which is connected to the base of 
PubMed, sends queries from a base query and stores the results returned for use by the 
statistical method. The statistical method in which is based the experimental statistical 
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Η αναζήτηση πληροφορίας στο internet σήμερα χρησιμοποιώντας μηχανές 
αναζήτησης, μπορεί να παρομοιαστεί με την διαδικασία ψαρέματος ρίχνοντας δίχτυα 
στη επιφάνεια του ωκεανού. Παρόλο που πολύ σημαντικές και χρήσιμες πληροφορίες 
μπορούν να βρεθούν στην επιφάνεια, υπάρχει ένας τεράστιος πλούτος πληροφοριών 













 Ο λόγος είναι απλός και έχει δυο πλευρές: 
1. Οι καθιερωμένες μηχανές αναζήτησης δεν τις ανακαλύπτουν. 
2. Οι περισσότεροι χρήστες του Web αναζητήσουν πληροφορίες αποκλειστικά 
από τις μηχανές αναζήτησης. 
Όμως το μεγαλύτερο μέρος των πληροφοριών στο Web βρίσκεται είτε 
θαμμένο βαθιά σε site τα οποία τις παράγουν δυναμικά, είτε είναι αποθηκευμένο 
σε αρχεία των οποίων ο τύπος δεν υποστηρίζεται, είτε βρίσκονται σε σελίδες οι 
οποίες δεν συνδέονται με άλλες. 
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 Εικόνα 1.1.2 




   1.2  Surface vs Deep Web 
 
Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει πως το ποσοστό του περιεχομένου του 
παγκόσμιου ιστού το οποίο δεν είναι προσβάσιμο από τις μηχανές αναζήτησης επί 
του συνολικού περιεχομένου είναι πολύ μεγάλο. Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με 
μελέτη η οποία έγινε τον Φεβρουάριο του 2004 από τους Kathleen R. Murray and 
William E. Moen, με σκοπό τον υπολογισμό του αριθμού των ιστοσελίδων και της 
πληροφορίας του ‘’αόρατου ιστού’’, έδειξε ότι ο όγκος πληροφορίας που περιέχεται 
σε αυτόν είναι 500 φορές μεγαλύτερος από αυτόν του προσβάσιμου από τις μηχανές 
αναζήτησης ιστού , ενώ ο αριθμός των ιστοσελίδων του υπολογίστηκε πως ανέρχεται 
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στις 200.000. Ένα ακόμα στοιχείο της έρευνας στο οποίο αξίζει να σταθούμε είναι 
ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα της, ο αριθμός των συνδέσεων του παγκόσμιου 
ιστού τα οποία αντιστοιχούν στον αόρατο ιστό παρουσιάζουν πολύ μεγάλο ρυθμό 
αύξησης. Επιπλέον, σύμφωνα με την ίδια μελέτη το 95% του περιεχομένου του 
‘’αόρατου ιστού’’ είναι πλήρως προσβάσιμο στο κοινό χωρίς να χρειάζονται 
συνδρομές και άδειες χρήσης, φαινόμενο το οποίο σε αντίθεση με τον ‘’αόρατο 
ιστό’’ είναι πολύ συχνό στις ιστοσελίδες οι οποίες είναι προσβάσιμες από τις μηχανές 
αναζήτησης. Επιπλέον στοιχεία τα οποία προέρχονται από παρόμοιες μελέτες και 
συγκρίνουν τον ‘’αόρατο ιστό’’ με τον δημόσιο είναι τα εξής: 
 
 Ο ‘’αόρατος ιστός’’ περιέχει 7.500 terabytes πληροφορίας, ενώ ο 
δημόσιος ιστός μόλις 19 terabytes. 
 Ο ‘’αόρατος ιστός’’ περιέχει περίπου 500 δισεκατομμύρια 
διαφορετικά αρχεία, ενώ ο δημόσιος ιστός 1 δισεκατομμύριο. 
 Οι 60 μεγαλύτερες ιστοσελίδες του ‘’αόρατου ιστού’’ περιέχουν 
αθροιστικά 750 terabytes πληροφορίας από μόνες τους, αριθμός ο 
οποίος είναι κατά 40 φορές μεγαλύτερος από το περιεχόμενο του 
δημόσιου ιστού στο σύνολό του. 
 Κατά μέσο όρο, οι σελίδες του ‘’αόρατου ιστού’’ δέχονται 
μηνιαίος 50 τις εκατό περισσότερους επισκέπτες και είναι πιο 
ισχυρά συνδεδεμένες με άλλες σελίδες σε σύγκριση με τις σελίδες 
του δημόσιου ιστού. Ωστόσο παρά το γεγονός αυτό δεν είναι 
ευρέως γνωστές στους χρήστες που κάνουν αναζήτηση 
πληροφοριών στο διαδίκτυο. 
 Ο ‘’αόρατος ιστός’’ είναι η μεγαλύτερη αυξανόμενη κατηγορία 
πληροφορίας στο διαδίκτυο. 
 Οι σελίδες του ‘’αόρατου ιστού’’ τείνουν να είναι πιο μικρές, με 
βαθύτερο περιεχόμενο. 
 Το συνολικό ποιοτικό περιεχόμενο του ‘’αόρατου ιστού’’ είναι 
1.000 με 2.000 φορές μεγαλύτερο από το αντίστοιχο του δημόσιου 
ιστού. 
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 Το περιεχόμενο του ‘’αόρατου ιστού’’ είναι πιο σχετικό με την 
πληροφορία που ψάχνει ο χρήστης σε σύγκριση με την 
πληροφορία που περιέχεται στο δημόσιο ιστό. 
 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω δεδομένα, μια έρευνα η οποία έγινε στο 
ινστιτούτο ερευνών NEC, η οποία δημοσιεύτηκε στο Nature υπολόγισε πως οι 
μηχανές αναζήτησης με τον μεγαλύτερο αριθμό περιεχομένου (όπως Google και 
Yahoo), δεν υπερβαίνουν το 16 τις εκατό του συνολικού περιεχομένου του ιστού 
η καθεμία ξεχωριστά. Έτσι, από την στιγμή που κάποιος χρήστης θα κάνει 
αναζήτηση σε μια τέτοια μηχανή αναζήτησης για να βρει την πληροφορία που 
ψάχνει, γεγονός πολύ πιθανό καθώς σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες το ποσοστό 
των χρηστών που χρησιμοποιούν τις μηχανές αναζήτησης για να βρουν 
πληροφορία στο διαδίκτυο ανέρχεται στο 85 τις εκατό επί του συνόλου των 
χρηστών που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για αναζήτηση πληροφοριών, γίνεται 
εύκολα αντιληπτό πως από την στιγμή που οι μηχανές αναζήτησης στις 
αναζητήσεις τους δεν συμπεριλαμβάνουν το περιεχόμενο του ‘’αόρατου ιστού’’, 
ο χρήστης θα έχει πρόσβαση μόνο στο 3 τις εκατό της πληροφορίας που 
περιέχεται στον ιστό, ή αλλιώς θα έχει πρόσβαση σε 1 σελίδα ανά 3.000 σελίδες 
που υπάρχουν στο διαδίκτυο σήμερα (πίνακας 1.2.1). Ρίχνοντας μια ματιά στα 
στοιχεία της μελέτης αυτής γίνεται ξεκάθαρη η αναγκαιότητα της άντλησης 
πληροφορίας και από τον ΄΄αόρατο ιστό’’, όταν είναι απαραίτητη η εύρεση 
εξειδικευμένης και ποιοτικής πληροφορίας. 
 
 Παρακάτω παραθέτουμε κάποιους πίνακες και διαγράμματα που 
συγκρίνουν Deep και Surface Web σε ποιότητα περιεχομένου και ρυθμούς 
ανάπτυξης ( αύξηση μεγέθους περιεχόμενης πληροφορίας ).  
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    1.3 Μηχανές αναζήτησης και Deep Web 
 
 
Στις αρχές της ιστορίας του Web, υπήρχαν λίγα web -έγγραφα και web sites. Η 
πληροφορία σ’ αυτά είχε μορφή κειμένου ή εικόνας και οι web σελίδες ήταν στατικές. 
Λόγω της φύσης τους και της σταθερότητάς τους -λοιπόν, οι web σελίδες ήταν εύκολο να 
εντοπιστούν από τα διάφορα εργαλεία αναζήτησης. Το 1994 η μηχανή αναζήτησης 
Lycos -λειτουργούσε με μόλις 54.000 έγγραφα καταχωρημένα στη βάση του.  
Από τότε η ανάπτυξη του Web άρχισε να αυξάνεται με -εκρηκτικούς ρυθμούς. 
Νέοι τύποι αρχείων, νέα μορφή πληροφορίας. Τα sites τα οποία είχαν να χειριστούν 
δεκάδες -χιλιάδες έγγραφα, για λόγους πρακτικότητας και ταχύτητας, άλλαξαν τον τρόπο 
με τον οποίο -δημοσίευαν πληροφορίες. Στις αρχές του 1996, τρία φαινόμενα έλαβαν 
χώρα. Πρώτον, η τεχνολογία των βάσεων -δεδομένων έκανε την εμφάνισή της στο 
Internet, από μεγάλες εταιρίες του χώρου. Δεύτερον, το web άρχισε να 
εμπορευματοποιείται, αρχικά μέσα από τα εργαλεία αναζήτησης και -καταλήγοντας στη 
δημιουργία του ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce). Και τρίτον, υιοθετήθηκε η χρήση 
των web servers ώστε να επιτρέπεται η -δημοσίευση «δυναμικού περιεχομένου» 
(χρήση ASP, PHP κ.α., εμφάνιση -δυναμικών web σελίδων).  
Όλα τα παραπάνω είχαν σαν αποτέλεσμα τον ολοκληρωτικό -προσανατολισμό 
του Web στις βάσεις δεδομένων, κυρίως για τα μεγαλύτερα sites. Σήμερα πια είναι 
αποδεκτό πως οι «παραγωγοί» μεγάλης ποσότητας -δεδομένων (πχ. -Επιστημονικοί, 
ειδησεογραφικοί οργανισμοί) αλλά και οι περισσότερες εταιρίες (νέα τάξη των internet - 
based companies), επιλέγουν το Web σαν το -προτιμώμενο μέσο για να προβληθούν και 
να μεταδώσουν πληροφορία. Αυτό που δεν έχει γίνει κοινώς αποδεκτό ωστόσο, είναι ότι 
τα μέσα τα οποία -χρησιμοποιούν οι οντότητες αυτές για να παρέχουν πληροφορίες δεν 
είναι οι -στατικές σελίδες, αλλά μέσα των οποίων ο σχεδιασμός είναι 
προσανατολισμένος στις -βάσεις δεδομένων.  
Είναι πλέον φανερό πως υπάρχει έλλειψη αναγνώρισης για το πώς το -παλαιότερο 
μοντέλο της διαδικασίας crawling στατικών σελίδων δεν ανταποκρίνεται στη -σημερινή  
πραγματικότητα του Internet.  
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1.3.1 Τύποι περιεχομένου που περιλαμβάνονται στο Deep Web  
 
 Δυναμικό περιεχόμενο: δυναμικές σελίδες οι οποίες επιστρέφονται σαν -
απάντηση (response) σε ένα ερώτημα (query) ή μπορούν να προσπελαστούν 
μόνο μέσω μιας φόρμας.  
 
 Μη συνδεδεμένο περιεχόμενο (unlinked content): web σελίδες οι οποίες 
δεν είναι -συνδεδεμένες μέσω links με άλλες σελίδες, κάτι που μπορεί να 
εμποδίσει τους -crawlers των μηχανών αναζήτησης από την πρόσβαση στο 
περιεχόμενό τους.  
 Περιεχόμενο περιορισμένης πρόσβασης: sites τα οποία απαιτούν 
registration ή -εμποδίζουν εσκεμμένα τις μηχανές αναζήτησης να 
προσπελάσουν το περιεχόμενό τους.  
 
 Scripted περιεχόμενο: σελίδες οι οποίες μπορούν να προσπελαστούν μέσω 
links τα οποία -παράγονται από JavaScript ή Flash και χρειάζονται ειδική 
μεταχείριση.  
 
 Περιεχόμενο όχι τύπου κείμενου (non-text): multimedia αρχεία, έγγραφα σε 
μορφή -διαφορετική από html format όπως pdf ή doc (αν και κάποιες μηχανές 
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Κατανομή των Deep Web Sites με βάση τον τύπο περιεχομένου [5]. 
 
Εικόνα 1.3.2.2  
Κατανομή των Deep Sites με βάση το θεματικό τομέα [5]. 
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1.3.2 Ανικανότητα μηχανών αναζήτησης να προσπελάσουν το Deep 
Web 
 
Οι σύγχρονες μηχανές αναζήτησης ανακτούν περιεχόμενο μόνο από τον δημόσιο 
δεικτοδοτημένο Ιστό, δηλαδή, το σύνολο των ιστοσελίδων οι οποίες είναι προσβάσιμες 
στο σύνολό τους ακλουθώντας υπερκείμενες συνδέσεις (hypertext links) που περιέχονται 
σε προηγούμενες ιστοσελίδες, αγνοώντας τις φόρμες αναζήτησης και τις σελίδες οι 
οποίες απαιτούν έγκριση ή εγγραφή του χρήστη για να δώσουν πρόσβαση στο 
περιεχόμενο τους. Το βασικό σημείο που κάνει τα εργαλεία αναζήτησης ανεπαρκή 
απέναντι στην -προσάρτηση δυναμικού περιεχομένου στις βάσεις δεδομένων τους είναι 
πως δεν μπορούν πληκτρολογήσουν και να σκεφτούν.  
Το μεγαλύτερο μέρος των εγγράφων του Deep Web είναι τοποθετημένο σε -
αναζητήσιμες βάσεις δεδομένων. Κάθε μια από αυτές περιέχει εξειδικευμένο 
περιεχόμενο και -λεπτομερή γνώση στην οποία ο χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση, 
πληκτρολογώντας κάποιες λέξεις -κλειδιά στη φόρμα αναζήτησης που διαθέτει 
(δημιουργώντας δηλαδή ένα query). Η σελίδα με τα αποτελέσματα που θα επιστραφεί 
στο -χρήστη, παράγεται δυναμικά, σαν απάντηση στο συγκεκριμένο query που όρισε.  
Μια μηχανή αναζήτησης, ακόμα κι αν γνωρίζει την ύπαρξη μιας τέτοιας βάσης 
δεδομένων και θέλει να -συμπεριλάβει το περιεχόμενό της στο ευρετήριο της, δεν έχει τη 
δυνατότητα να το κάνει.  
Σε ένα υποθετικό σενάριο αναζήτησης με χρήση μηχανής -αναζήτησης, ο 
χρήστης πληκτρολογεί μια σειρά από λέξεις κλειδιά. Η μηχανή αναζήτησης δεν έχει τη -
δυνατότητα να μεταφέρει τις λέξεις κλειδιά στη φόρμα αναζήτησης της βάσης 
δεδομένων και να πάρει τα -αποτελέσματα. Η τεχνολογία πάνω στην οποία βασίζεται 
είναι οι -crawlers (ανακάλυψη εγγράφων μέσω links) και ένα ευρετήριο λέξεων κλειδιών 
που «δείχνουν» σε -web έγγραφα. Επίσης τα αποτελέσματα που εμφανίζονται στο 
χρήστη δεν -προέρχονται στ’ αλήθεια από το ίδιο το Web αλλά από τη βάση δεδομένων 
της αναζήτησης, δηλαδή η διαδικασία της -εύρεσης των κατάλληλων εγγράφων δεν 
γίνεται σε πραγματικό χρόνο.  
Μια εναλλακτική λύση θα ήταν η μηχανή αναζήτησης να έχει -προσαρτήσει 
έγγραφα της βάσης δεδομένων από πριν. Ένας από τους διαχειριστές να αναλάβει να -
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πληκτρολογήσει χειρωνακτικά queries και να προσθέσει τα αποτελέσματα στο ευρετήριο 
της μηχανής. Πρακτικά κάτι τέτοιο θα ήταν αδύνατο καθώς κανείς δεν -μπορεί να 
προβλέψει όλα τα πιθανά queries, αλλά και να επαναλαμβάνει τη -διαδικασία αυτή κατά 
τακτά χρονικά διαστήματα έτσι ώστε να κρατά τη μηχανή -ενημερωμένη.  
Το πρόβλημα δεν περιορίζεται μόνο σε τέτοιου είδους -εξειδικευμένες βάσεις 
δεδομένων. Στο web, έτσι όπως διαμορφώνεται -σήμερα, υπερισχύει η 3-tier 
αρχιτεκτονική, δηλαδή το στήσιμο web sites και web υπηρεσιών με -χρήση βάσεων 
δεδομένων και δυναμική εμφάνιση περιεχομένου στο χρήστη.  
Σε ένα δεύτερο υποθετικό σενάριο, o -crawler μιας μηχανής αναζήτησης -
συναντά μια HTML σελίδα (ενός δυναμικού web site) η οποία αποτελείται από στοιχεία 
φόρμας, text fields, check boxes, κλπ. Η σελίδα αυτή μπορεί να -αντιπροσωπεύει 
διάφορα πράγματα και αυτή καθεαυτή μπορεί να εισαχθεί στο ευρετήριο της -μηχανής 
αναζήτησης. Αν η ύπαρξή της και η χρήση της έγκειται στο να -καθορίζει προτιμήσεις 
και επιλογές του χρήστη και με βάση αυτές να παράγει δυναμικές -σελίδες (σελίδες 
δυναμικού περιεχομένου), τότε τα έγγραφα που μπορεί να παράγει δεν είναι -ορατά από 
τον crawler, για τους ίδιους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω.  
 
Μη συνδεδεμένο περιεχόμενο  
Υπάρχουν αρκετά web sites τα οποία δεν περιέχουν links προς -σελίδες άλλων 
web sites αλλά και κανένα άλλο site δεν -συνδέεται με αυτά (δεν υπάρχουν links που να 
«δείχνουν» σ’ αυτό). Στην περίπτωση αυτή ο τρόπος -λειτουργίας των crawlers είναι 
ανεπαρκής. Από τη στιγμή που η προσάρτηση σελίδων στα ευρετήρια μιας -μηχανής 
βασίζεται στην ακολουθία των links που βρίσκει και επισκέπτεται ο crawler, το -
περιεχόμενο των sites αυτών δεν θα ανακαλυφθεί ποτέ. Επομένως κατατάσσεται 
αυτόματα στο -Deep Web. O μόνος τρόπος να γίνει ορατό είναι ο ίδιος ο ιδιοκτήτης του  
web site να δηλώσει τη -διεύθυνση του στην υπηρεσία αναζήτησης.  
 
Περιεχόμενο περιορισμένης πρόσβασης 
Υπάρχει -πολλή μεγάλη ποσότητα πληροφορίας στο -web η οποία είναι ορατή 
υπό προϋποθέσεις και σε περιορισμένο αριθμό χρηστών. Η πληροφορία αυτή είναι -
καταχωρημένη σε σελίδες που τεχνικά είναι ορατές και προσπελάσιμες από τους 
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crawlers, αλλά -εσκεμμένα έχει αποκλειστεί η δυνατότητα καταχώρησής τους στα 
ευρετήρια των μηχανών -αναζήτησης. Μπορούμε να τις κατηγοριοποιήσουμε ως εξής:  
 Σελίδες προστατευμένες με password: Ο crawler δεν -μπορεί να παραβλέψει ή να 
προσπεράσει με κάποιο τρόπο τη φόρμα εισαγωγής username – password.  
 
 Χρήση ειδικών προγραμμάτων: Υπάρχουν web sites τα οποία -χρησιμοποιούν 
ειδικά προγράμματα τα οποία δεν επιτρέπουν στους crawlers να έχουν -πρόσβαση 
σε σελίδες τους. Προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο να ωθήσουν το χρήστη να -
χρησιμοποιήσει τις δικές τους φόρμες αναζήτησης και να προστατέψουν έτσι με 
κάποιο τρόπο τα περιεχόμενά τους.  
 
 Υπάρχουν και κάποια άλλα τα οποία δημιουργούν «παγίδες» στους -crawlers και 
τους υπερφορτώνουν με -σελίδες spam ή άχρηστων δεδομένων, με αποτέλεσμα οι 
διαχειριστές  των μηχανών -αναζήτησης να αποφεύγουν sites με δυναμικό 
περιεχόμενο που δε -γνωρίζουν.  
 
 Ιδιοκτησιακές σελίδες: Κάποια web sites περιέχουν -πληροφορίες στις οποίες για 
να αποκτήσει πρόσβαση ένας χρήστης θα πρέπει να συμφωνήσει σε -ειδικούς 
όρους, να κάνει κάποιου είδους έγγραφή, να πληρώσει κάποιο χρηματικό -
αντίτιμο. Οι μηχανές αναζήτησης φυσικά δεν μπορούν να -ικανοποιήσουν τις 
απαιτήσεις αυτές.  
 
 
Νon-text περιεχόμενο  
Υπάρχουν εκατομμύρια web σελίδες οι οποίες χρησιμοποιούν τη -βασική HTML 
δομή αλλά το περιεχόμενό τους έχει μορφή -γραφικών, flash, τεχνολογιών streaming 
media κ.α. Ένας crawler που προσπαθεί να -προσπελάσει μια τέτοια σελίδα, το μόνο που 
θα αντιληφθεί είναι μια σελίδα χωρίς περιεχόμενο. Τέτοιοι τύποι σελίδων ανήκουν στο 
Deep Web γιατί απλά δεν -υπάρχει τίποτα σ’ αυτές που να μπορεί να καταχωρηθεί σε 
ευρετήριο μιας μηχανής αναζήτησης.  
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Στην κατηγορία αυτή μπορούμε να συμπεριλάβουμε και -αρχεία .pdf και 
postscript. Αν και οι μηχανές αναζήτησης έχουν τρόπο να τα χειριστούν και να τα -
εμφανίσουν σαν αποτέλεσμα σε μια αναζήτηση, οι περισσότερες δεν το κάνουν, γιατί 
θεωρούν πως -αποτελούν πολύ εξειδικευμένο περιεχόμενο που σπάνια θα ενδιαφέρει 
κάποιο χρήστη (η -Google δεν ανήκει σε αυτές).  
 
 
1.4  Deep Web Crawling  
 
Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό για να έχουμε πρόσβαση στο περιεχόμενο των 
ιστοσελίδων του Deep Web χρειάζεται να δημιουργηθούν crawler oι οποίοι να 
μπορούν να μπορούν να αλληλεπιδράσουν με τις ιστοσελίδες αυτές. Για να συμβεί 
αυτό, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω πρέπει ο crawler να έχει την ικανότητα να 
αλληλεπιδρά με τις φόρμες αναζήτησης που υπάρχουν στις ιστοσελίδες του Deep 
Web.  
 
1.4.1 Τύποι Deep Web site βάση φόρμας αναζήτησης 
 
Αφού το κύριο χαρακτηριστηκό στοιχείο των ιστοσελίδων του Deep Web, είναι 
οι φόρμες αναζήτησης που περιέχονται σε αυτές μια απλή κατηγοριοποίηση των 
ιστοσελίδων αυτών μπορεί να γίνει βάση του είδους των φορμών που αυτές 
περιέχονται. Έτσι έχουμε τις δομημένες ιστοσελίδες ( π.χ. , εγραφές δεδομένων με 
πεδία κειμένου ) , οι οποίες περιέχουν δομημένες φόρμες αναζήτησης ( π.χ. , 
πολλαπλά query boxes που αφορούν διάφορες πτυχές του περιεχομένου ) και 
αδόμητες ιστοσελίδες ( π.χ. , ελεύθερες μορφές κειμένου ) , οι οποίες περιέχουν 
αδόμητες φόρμες αναζήτησης (π.χ. , ένα ενιαίο query box που δέχεται μια ελεύθερη 
εισαγωγή κειμένου από το χρήστη ). Στον πίνακα 1 παρουσιάζεται μια απλή 
ταξινόμηση των ιστοσελίδων του Deep Web με βάση τον διαχωρισμό που 
παρουσιάστηκε παραπάνω. 
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Κατηγορίες Deep Web site βάση φόρμας αναζήτησης. 
 
Ένα αρχείο ειδήσεων έχει περιεχόμενο το οποίο είναι κυρίως αδόμητο. Σε 
συνάρτηση με μια φόρμα αναζήτησης η οποία αποτελείται από ένα απλό πεδίο 
εισαγωγής κειμένου, το αρχείο ειδήσεων αυτό αποτελεί ένα παράδειγμα ενός 
αδόμητου περιεχομένου / αδόμητης φόρμας αναζήτησης Deep Web ιστοσελίδας. Μια 
πιο προηγμένη φόρμα αναζήτησης, θα μπορούσε να προσδώσει στοιχεία δομημένης 
αναζήτησης, όπως γλώσσα, γεωγραφικές αναφορές , και τύπο μέσου σε ένα αδόμητο 
περιεχόμενο όπως είναι αυτό των αρχείων ειδήσεων δημιουργώντας με αυτό τον 
τρόπο μια ιστοσελίδα Deep Web αδόμητου περιεχομένου / δομημένης φόρμας 
αναζήτησης. 
Μια ιστοσελίδα αξιολόγησης προϊόντος έχει σχετικά δομημένο περιεχόμενο ( 
όνομα προϊόντος, βαθμολογίες ανά κατηγορία αξιολόγησης, δημοτικότητα 
αξιολογητή, και τιμές, σε συνδιασμό με περιεχόμενο ελεύθερου κειμένου όπου 
γίνεται η παρουσίαση του προϊόντος ), αλλά για ευκολία χρήσης συνήθως οι φόρμες 
αναζήτησης που περιέχουν είναι αδόμητες. Τέλος, ένα online βιβλιοπωλείο 
προσφέρει δομημένο περιεχόμενο ( τίτλος, συγγραφέας, είδος, εκδότης, τιμή ), σε 
συνδυασμό με μια δομημένη φόρμα αναζήτησης ( συνήθως ένα υποσύνολο των 
χαρακτηριστικών του περιεχομένου, π.χ., τίτλος, συγγραφέας και είδος ).  
Για λόγους απλότητας οι περισσότερες μελέτες εστιάζονται είτε στο επάνω 
αριστερό τεταρτημόριο ( το οποίο καλούμε πλέον ως αδόμητη περίπτωση ), ή το 
κάτω δεξιά τεταρτημόριο (το οποίο καλούμε πλέον ως δομημένη περίπτωση ).  
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1.4.2 Διαδικασία δημιουργίας μηχανής αναζήτησης Deep Web 
 
Και στις δυο αυτές περιπτώσεις τα βήματα για την δημιουργία μηχανής 
αναζήτησης ιστοσελίδων Deep Web αποτελείται από τρια βασικά βήματα : 
 
1) Τον εντοπισμό πηγών Deep Web περιεχομένου. Ένας άνθρωπος ή ένας 
crawler  θα πρέπει να εντοπίσουν τις ιστοσελίδες εκείνες οι οποίες 
περιέχουν φόρμες αναζήτησης οι οποίες οδηγούν σε περιεχόμενο Deep 
Web, δηλαδή φόρμες αναζήτησης οι οποίες είναι συνδεδεμένες με κάποια 
βάση δεδομένων. 
2) Επιλογή σχετικών πηγών περιεχομένου. Για μια στοχευμένη Deeb Web 
αναζήτηση ( π.χ. , αναζήτηση ιατρικών άρθρων ), πρέπει να επιλεγεί ένα 
υποσύνολο των διαθέσιμων πηγών περιεχομένου. Στην περίπτωση του 
οδόμητου περιεχομένου το προβλημα είναι γνωστό ως πρόβλημα επιλογής 
βάσης δεδομένων ή πηγής πληροφορίας [10] [11]. Το πρώτο βήμα στην 
επιλογή πηγής περιεχόμένου είναι να μοντελοποιηθεί το διαθέσιμο 
περιεχόμενο σε μια μεμονωμένη Deeb Web ιστοσελίδα, π.χ. 
χρησιμοποιώντας δειγματολειψία βασισμένη σε ερωτήματα αναζήτησης 
[9]. 
3) Εξαγωγή επιστρεφόμενου αποτελέσματος. Τέλος, ο crawler πρέπει να 
εξάγει το περιεχόμενο που βρίσκεται πίσω από την φόρμα αναζήτησης της 
επιλεγμένης πηγής περιεχομένου, δηλαδή να εξάγει τα αποτελέσματα που 
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1.4.3 Εξαγωγή περιεχομένου από Deep Web Site 
 
Από τα τρία βήματα που παρουσιάστηκαν παραπάνω το βήμα ένα είναι κάτι 
το οποίο μπορούν να κάνουν ήδη όλες οι μεγάλες μηχανές αναζήτησης, καθώς 
έχουν την ικανότητα να κάνουν αναζήτηση στην επιφάνεια του ιστού, στην οποία 
υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να εντοπιστούν σελίδες οι οποίες περιέχουν 
φόρμα αναζήτησης η οποία να οδηγεί σε ιστοσελίδα του Deep Web. Το δεύτερο 
βήμα, από την στιγμή που οι ιστοσελίδες οι οποίες περιέχουν φόρμες αναζήτησης 
έχουν εντοπιστεί βάση του βήματος ένα, είναι κάτι εύκολο να γίνει καθώς ο 
χαρακτήρας των ιστοσελίδων τις περισσότερες φορές φανερώνεται από την 
αρχική τους σελίδα. Αυτό που θέλει ανάλυση είναι η διαδικασία που 
ακολουθείται για την εξαγωγή του επιστρεφόμενου αποτελέσματος. 
Η κύρια προσέγγιση για την εξαγωγή περιεχομένου από site του Deep Web, 
εκτελείται σε τέσσερα βήματα (τα πρώτα δύο βήματα ισχύουν μόνο για τη 
δομημένη υπόθεση) : 
1. Επιλέγουμε ένα υποσύνολο των στοιχείων της φόρμας για να 
συμπληρώσουμε, ή ίσως πολλαπλά τέτοια υποσύνολα αυτό είναι σε 
μεγάλο βαθμό ένα μεγάλο πρόβλημα, όπου οι στόχοι είναι να : α) 
αποφύγουμε τα στοιχεία εκείνα της φόρμας τα οποία επηρεάζουν μόνο 
τον τρόπο παρουσίασης των αποτελεσμάτων ( π.χ. , ταξινόμηση βάση 
τιμής ή δημοτικότητας ) και β) να αποφύγουμε να συμπεριλάβουμε στην 
αναζήτηση συσχετιστικά στοιχεία, τα οποία αυξάνουν τεχνιτά την 
διάσταση του χώρου αναζήτησης [12].  
 
2. Αν είναι δυνατόν,  να αποκρυπτογραφήσουμε τον ρόλο του κάθε 
στοχευμένου πεδίου της φόρμας αναζήτησης ( π.χ., συγγραφέας του 
βιβλίου σε σχέση με την ημερομηνία έκδοσης ) , ή τουλάχιστον να 
κατανοήσουμε τους τομείς ( κύρια ονόματα σε σχέση με ημερομηνίες ) 
[13]. 
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3. Δημιουργούμε μια αρχική βάση δεδομένων με έγκυρες τιμές δεδομένων 
(π.χ., "Ernest Hemingway" και το "1940" στην περίπτωση του δομημένου,  
Αγγλικές λέξεις στην περίπτωση του αδόμητου περιεχομένου ) . 
Ορισμένες πηγές των πληροφοριών περιλαμβάνουν : (α) έναν άνθρωπο ο 
οποίος λειτουργεί ως διαχειριστής , (β) περιεχόμενο το οποίο δεν 
προέρχεται online από το deep web, π.χ., ένα λεξικό ( με μη δομημένες 
λέξεις-κλειδιά ) ή τη λίστα με τους αγαπημένους συντάκτες κάποιου, (γ) 
drop-down μενού για τη συμπλήρωση στοιχείων της φόρμας (π.χ., μια 
αναπτυσσόμενη λίστα των εκδοτών). 
 
4. Χρησιμοποιούμε τη βάση δεδομένων που δημιουργήσαμε για την 
συμπλήρωση της φόρμας αναζήτησης της ιστοσελίδας του deep web (π.χ., 
εκδότης = "Scribner»), αναλύουμε το αποτέλεσμα και εξάγουμε νέες τιμές 
δεδομένων για την εισαγωγή στη βάση δεδομένων (π.χ., συγγραφέας = 
"Ernest Hemingway"), και επαναλαμβάνουμε. 
Μια ιστοσελίδα του deep web περιέχει ένα ή περισσότερα αντικέιμενα 
περιεχομένου, τα οποία είναι είτε αδόμητα έγραφα είτε δομημένες εγραφές 
δεδομένων. Ένα αντικείμενο περιεχομένου περιέχει μεμονωμένες τιμές 
δεδομένων, οι οποίες αποτελούν όρους κειμένου στην αδόμητη περίπτωση, ή 
όρους εγραφών δεδομένων όπως ονόματα συγγραφέων και ημερομηνίες στην 
δομημένη περίπτωση. Η σχέση μεταξή των τιμών δεδομένων και οι τιμών 
περιεχομένου απεικονίζεται σε ένα διμερές γράφημα, στην εικόνα 3 φαίνεται το 
διάγραμμα για την αδόμητη περίπτωση και στην εικόνα 4 φαίνεται το διάγραμμα 
για την δομημένη περίπτωση. 
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Εικόνα 1.4.3.1.  




Εικόνα 1.4.3.2.  
Μοντέλο περιεχομένου του deep web ( δομημένη περίπτωση ). 
 
Ένα ερώτημα το οποίο αποτελείται από μια μόνο τιμή δεδομένων V 
υποβάλλεται στην φόρμα αναζήτησης, επιστρέφοντας το σύνολο των τιμών 
περιεχομένου που αντιστοιχούν στο ερώτημα. Η σχέση αυτή στο γράφημα 
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δηλώνεται με τις γραμμές οι οποίες ενώνουν απευθείας το  V με τις τιμές 
περιεχομένου, οι τιμές αυτές περιεχομένου ονομάζονται σετ αποτελεσμάτων του 
V. Για κάθε ερώτημα που υποβάλλεται στην φόρμα, το πρόγραμμα αναζήτησης 
επιβαρύνεται με κάποιο κόστος, το οποίο προκύπτει από την λήψη και την 
επεξεργασία κάθε μέλους του συνόλου των αποτελεσμάτων που επιστρέφεται, 
και ως εκ τούτου, η επιβάρυνση μοντελοποιείται ως γραμμικά ανάλογη του 
πλήθους των αποτελεσμάτων. 
Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο, το πρόβλημα της αναζήτησης πληροφορίας στο 
Deep Web μπορεί να λογίζεται ως ενα σταθμισμένο πρόβλημα συνόλου – 
κάληψης : επιλογή του υποσυνόλου των τιμών δεδομένων με το μικρότερο 
κόστος το οποίο καλύπτει όλες τις τιμές περιεχομένου. Δυστυχώς, σε αντίθεση με 
το συνήθες σενάριο συνόλου – κάληψης, στην περίπτωσή μας η γραφική 
αναπαράσταση είναι μόνο εν μέρει γνωστή εξαρχής, και πρέπει να αποκαλυφθεί 
σταδιακά κατά την διάρκεια του crawling. Ως εκ τούτου, απαιτούνται 
προσαρμοστικές στρατηγηκές γραφήματος διάσχισης.     
Μια απλή στρατηγική διάσχισης για την αδόμητη περίπτωση προτάθηκε από 
τους  Barbosa και Freire [7] : σε κάθε βήμα ο crawler χρησιμοποιούσε ως 
ερώτημα την λέξη - κλειδί με την μεγαλύτερη συχνότητα από το σύνολο των προς 
χρησιμοποίηση όρων, όπου η συχνότηταν για μια υπολογιζόταν από την άθροιση 
των εμφανίσεων που είχε η κάθε λέξη στα ανακτόμενα ως εκείνο το χρονικό 
σημείο έγραφα.  
Στην μελέτη του ο Ntoulas et al. [14] προτείνει την χρησιμοποίηση ενός 
στατιστικού μοντέλου για τον υπολογισμό του αριθμού των μέχρι πρότεινως 
αόρατων τιμών περιεχομένου, που μια συγκεκριμένη τιμή δεδομένων μπορεί να 
καλύψει, βασιζόμενος στην αδόμητη περίπτωση. 
Ο deep web crawler που χρησιμοποιείται από την μηχανή αναζήτησης της 
Google χρησιμοποιεί τεχνικές παρόμοιες με αυτές που παρουσιάστηκαν 
παραπάνω, αλλά προσαρμοσμένες ώστε να εξάγουν ένα μικρό ποσοστό του 
περιεχομένου που στο Web, παρά να προσπαθήσει να καλύψει το σύνολο του 
[14].  
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1.5 Αντικείμενο Πτυχιακής 
 
Στη παρούσα πτυχιακής εργασία θα εφαρμόσουμε την στατιστική μέθοδο της 
σύληψης – επανασύληψης ( θα αναφερθούμε σε αυτήν σε επόμενο κεφάλαιο ) σε ένα 
deep web  site, με σκοπό να υπολογίσουμε κατά προσέγγιση του μέγεθος του site καθώς 
και τον ρυθμό αύξησης του περιεχομένου του. Η διαδικασία αυτή αποτελείται από τρια 
στάδια : 
1. Την εύρεση του προς ανάληση deep web  site : Το site που επελέγει για 
αυτον το σκοπό είναι αυτό της PubMed. Η PubMed είναι μια ελεύθερη 
ψηφιακή βιβλιογραφική βάση δεδομένων η οποία περιλαμβάνει 
βιβλιογραφικές αναφορές που σχετίζονται με τομείς των βιοϊατρικών 
επιστημών και των επιστημών υγείας. Αναπτύχθηκε από το online 
σύστημα αναζήτησης βιοϊατρικής βιβλιογραφίας Entrez PubMed  και 
συστάθηκε από την Εθνική Βιβλιοθήκη Ιατρικής (National Library of 
Medicine, NLM) των ΗΠΑ ως ένα online αρχείο βιοϊατρικών άρθρων. Το 
πλήρες κείμενο όλων των άρθρων της PubMed είναι διαθέσιμο ελεύθερα, 
ωστόσο, κάποιοι συμμετέχοντες εκδότες καθυστερούν την έκδοση των 
άρθρων τους για ένα σταθερό διάστημα από την δημοσίευση (συχνά έξι 
μήνες). Τον Ιούλιο του 2010 το αρχείο περιείχε σχεδόν 1 εκατομμύριο 
αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων άρθρων, συντακτικών σημειωμάτων 
και επιστολών, περιεχόμενο το οποίο φαίνεται πως αυξάνεται κατά 7% 
κατ' έτος. Τον Αύγουστο του 2004, τα PubMed, PubMed Central και 
συναφείς υπηρεσίες της Εθνικής Βιβλιοθήκης Ιατρικής διαχειρίζονταν 
περίπου 1.300 αιτήσεις το δευτερόλεπτο, και παρείχαν 1,3 TB δεδομένων 
την ημέρα [34]. 
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Εικόνα 1.5.1  
Αρχική σελλίδα του site της PubMed [33]. 
 
2. Την εξαγωγή δεδομένων από το deep web  site : Η διαδικασία αυτή 
περιλαμβάνει σε πρώτο στάδιο την συλλογή των κατάλληλων όρων προς 
αναζήτηση περιεχομένου μέσω της φόρμας του site και σε δεύτερο την 
εξαγωγή των αποτελεσμάτων που επιστρέφονται από την αναζήτηση. Για 
την μέθοδο εξαγωγής δεδομένων (περιεχομένου), θα αναφερθούμε 
εκτενέστερα σε επόμενο κεφάλαιο. 
3. Την στατιστική μελέτη του μεγέθους και του ρυθμού αύξησης του site 
: όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως η στατιστική μελέτη θα γίνει βάση 
της μεθόδου σύλληψης – επανασύλληψης, η οποία είναι μια στατιστική 
μέθοδος η οποία χρησιμοποιείται κατά κόρων από τους βιολόγους για την 
μελέτη της πανίδας στην άγρια φύση. Εμείς στα πλαίσια της παρούσας 
πτυχιακής θα προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε το μοντέλο αυτό, με 
σκοπό να εξάγουμε συμπεράσματα για το εύρος και τον ρυθμό αύξησης 
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Πρόσβαση και διαχείριση πληροφορίας στον “Αόρατο Ιστό” - 
Σχετικές έρευνες 
 
 Σε αυτό το κεφάλαιο της πτυχιακής εργασίας θα παρουσιάσουμε μελέτες που 
έχουν γίνει απο ερευνητές κατά την τελευταία δεκαετία και έχουν παρουσιαστεί στα 
συνέδρια WWW, με στόχο την πρόσβαση και την διαχείριση πληροφορίας στον 
‘’Αόρατο Ιστό’’. Δεν θα μπορούσαμε στα πλαίσια της παρούσας πτυχιακής να 
παρουσιάσουμε όλες τις σχετικές έρευνες καθώς αυτές είναι πολλές και έτσι θα χανόταν 
το ύφος της, για τον λόγο αυτό θα επικαιντρωθούμε σε δυο, εκ των οποίων η πρώτη 
παρουσιάζει μια μέθοδο εστιασμένης αναζήτησης ιστοσελλίδων και η δεύτερη αναλύει 
μια μέθοδο εξαγωγής πληροφορίας απο Deep Web site σταθερού γνωστικού 
περιεχομένου. Πιο συγκεκριμένα οι δυο εργασίες είναι :  
 Η εργασία ‘’ iRobot : An Intelligent Crawler for Web Forums’’ [19] η οποία 
παρουσιάστηκε στο συνέδριο WWW 2008 και το αντικείμενό της είναι η 
σχεδίαση ενός ολοκληρωμένου συστήματος για focused crawling σε web 
forums. 
 
 Η εργασία ‘’ Downloading Textual Hidden Web Content Through Keyword 
Queries ‘’ [14], αντικείμενό της  είναι η παρουσίαση μιας μεθόδου εξαγωγής 
περιεχομένου μέσω της φόρμας αναζήτησης των Deep Web Site 
χρησιμοποιώντας ένα λεξιλόγιο με προς αναζήτηση όρους, οι οποίοι 
αποστέλλονται ως ερωτήματα προς την βάση του site μέσω της φόρμας. 
 
Η επιλογή της παρουσιάσης των δυο αυτών εργασιών δεν έγινε τυχαία, αλλά 
πάνω σε αυτές θα βασιστούμε στο επόμενο κεφάλαιο (3ο) ώστε να δημιουργήσουμε το 
δικό μας μοντέλο εξαγωγής δεδομένων απο το PubMed, κάνοντας βεβαίως τις 
απαραίτητες τροποποιήσεις ώστε να ταιριάζει στην δική μας περίπτωση. 
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   2.1 Web Harvesting – Directed Crawling 
 
Το μέγεθος του παγκόσμιου ιστού είναι ασύλληπτα μεγάλο. Ο αριθμός των 
εγγράφων που διατίθενται για εύρεση “δημοσίως”, μέσω του παγκόσμιου ιστού, έχει προ 
πολλού ξεπεράσει το ένα δισεκατομμύριο και οι τελευταίες μετρήσεις δείχνουν ότι αυτός 
ο αριθμός ολοένα και αυξάνεται. Ο μεγάλος ρυθμός αύξησης αλλά και η δυναμική φύση 
του Web καθιστούν την ανάπτυξη μηχανών αναζήτησης με ενημερωμένο περιεχόμενο 
πολύ δύσκολη. Η τεχνική που έχει βρεθεί τα τελευταία χρόνια στο επίκεντρο της έρευνας 
όσον αφορά την αναζήτηση στο Web είναι το directed crawling ή web harvesting. Η 
τεχνική αυτή αναφέρεται στη δημιουργία “έξυπνων” προγραμμάτων που διατρέχουν το 
WWW με μεθοδικό, αυτοματοποιημένο και τακτικό τρόπο και τα οποία σε πολλές 
περιπτώσεις μιμούνται την ανθρώπινη συμπεριφορά κατά την αναζήτηση. Τα 
προγράμματα αυτά ονομάζονται directed (ή focused) crawlers. Η αναζήτηση των 
focused crawlers έχει σαν στόχο σελίδες που συνθέτουν μια εξειδικευμένη συλλογή 
γνώσης και αναφέρονται σε πολύ συγκεκριμένη θεματολογία. Οι focused crawlers 
διαφοροποιούνται από τους γενικούς crawlers που χρησιμοποιούνται από τις γενικές 
μηχανές 
αναζήτησης και οι οποίοι πραγματοποιούν εξαντλητική αναζήτηση σε τμήμα του Web, 
χωρίς να στοχεύουν σε σελίδες συγκεκριμένης θεματολογίας. Χαρακτηριστικά του 
WWW που καθιστούν το directed crawling πολύ δύσκολο είναι: 
 
  Ο μεγάλος όγκος του. 
  Ο ταχύς ρυθμός μεταβολής του. 
  Η δυναμική δημιουργία σελίδων από χρήστες του Internet. 
 
Ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό των focused crawlers είναι το crawl frontier, 
δηλαδή το σύνολο των URLs τα οποία ο crawler δεν έχει εξερευνήσει σε μια δεδομένη 
χρονική στιγμή t (αλλά τα οποία έχει αναλάβει να επεξεργαστεί σε μεταγενέστερη 
χρονική στιγμή). 
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 Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που έχει να λύσει ένα σύστημα Directed 
Crawling είναι ο προσδιορισμός του βάθους της διαδικασίας του crawl. Είναι σαφές πως 
για την περίπτωση του directed crawling, το βάθος της αναζήτησης είναι μια πολύ 
σημαντική παράμετρος και πρέπει να καθορίζεται από την εφαρμογή με τέτοιο τρόπο 
ώστε ο crawler να μη χρειάζεται να εξαντλήσει όλους τους υπερσυνδέσμους. Αυτό 
γίνεται προκειμένου να μειωθεί η επεξεργαστική ισχύς που καταναλώνεται και ο 
συνολικός χρόνος της διαδικασίας του crawl. Επίσης, δύο από τα σημαντικότερα 
επιμέρους προβλήματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι η κατάλληλη επιλογή των 
αρχικών σελίδων του crawl (seeds) αλλά και η σωστή ανάθεση προτεραιοτήτων στα 
URLs του crawl frontier ώστε η διαδικασία του crawl να είναι όσο το δυνατό πιο 
αποδοτική. Ο focused crawler που θα παρουσιαστεί πραγματοποιεί αναζητήσεις σε sites 
που έχουν ιδιαίτερα πολύπλοκη δομή και μεγάλο βάθος όπως είναι αυτά των forums. 
 
 
2.1.1 Directed Crawling Σε Web Forums  
 
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα περιεχομένου που δημιουργείται δυναμικά στο 
Web από το χρήστη είναι οι σελίδες των Web Forums. Γι’ αυτό το λόγο οι σελίδες αυτές 
αποτελούν μια πολύ σημαντική πηγή πληροφορίας στο Web αφού περιέχουν μια πολύ 
πλούσια συλλογή θεμάτων και στο περιεχόμενό τους συνεισφέρουν εκατομμύρια 
χρήστες του Internet. Τα τελευταία χρόνια οι μηχανές αναζήτησης στρέφουν ολοένα και 
περισσότερο την αναζήτησή τους σε Web forums. Ορισμένα από τα σημαντικότερα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι forum crawlers συνοψίζονται στα παρακάτω: 
 
• Πολύπλοκη δομή των forums με μεγάλο βάθος και υπερβολικά μεγάλο αριθμό 
συνδέσμων. 
 
• Μεγάλος αριθμός ίδιων ή πανομοιότυπων σελίδων (duplicate pages) 
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• Μεγάλος αριθμός άκυρων σελίδων που δημιουργούνται από αποτυχημένες 
απόπειρες σύνδεσης χρηστών (login) 
 
Ένα ολοκληρωμένο σύστημα για focused crawling σε Web forums, όπως 
αναφέρθηκε και παραπάνω, είναι αυτό που παρουσιάζεται στην εργασία ‘’ iRobot : An 
Intelligent Crawler for Web Forums’’ (WWW 2008) [19]. Στόχος του συστήματος 
iRobot είναι να μειώσει το ποσοστό επαναλαμβανόμενων και άκυρων σελίδων στα 
επιστρεφόμενα αποτελέσματα, ενώ παράλληλα επιδιώκει να μειώσει την κατανάλωση 




2.1.2 Διατύπωση Προβλήματος – Ορισμοί  
 
Μετά από την εξέταση ενός μεγάλου αριθμού από Web forums, παρατηρήθηκαν 
τα εξής: 
 
1. Οι επαναλαμβανόμενες περιοχές μιας σελίδας forum μπορούν αυτόνομα να 
χαρακτηρίσουν το περιεχόμενο της σελίδας. Για τη σχεδίαση των σελίδων 
των forums χρησιμοποιούνται προκαθορισμένα πρότυπα. Οι σχεδιαστές 
αυτών των σελίδων στις περισσότερες περιπτώσεις επιλέγουν διαφορετικά 
πρότυπα για να παρουσιάσουν διαφορετικό περιεχόμενο π.χ. λίστες με 
boards, λίστες με threads, λίστες με posts, προφίλ χρηστών κτλ. 
Παρατηρήθηκε μάλιστα ότι το είδος της επαναλαμβανόμενης περιοχής σε 
συνδυασμό με την περιοχή στην οποία βρίσκεται μέσα στη σελίδα μπορούν 
να αποδώσουν το περιεχόμενο μιας σελίδας πιο αυτόνομα ακόμα και από τη 
δομή του DOM δέντρου. 
 
2. Η τοποθεσία ενός συνδέσμου σε μια σελίδα είναι πολύ σημαντική. Η 
πληροφορία της τοποθεσίας μπορεί να συνδυαστεί με μοτίβα των URLs 
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προκειμένου να αποφασιστεί από τον crawler το αν θα πρέπει να 
ακολουθήσει το συγκεκριμένο σύνδεσμο και με ποιον τρόπο. Γενικά, ισχύει 
ότι σύνδεσμοι που βρίσκονται στην ίδια επαναλαμβανόμενη περιοχή 
εκτελούν την ίδια λειτουργία (εικόνα 2.1.2.1.a). 
 
Παρακάτω παρατίθενται οι ορισμοί διαφόρων εννοιών που χρησιμοποιούνται 
στην εργασία ‘’ iRobot : An Intelligent Crawler for Web Forums’’ 
 
• Επαναλαμβανόμενες περιοχές. Μια επαναλαμβανόμενη περιοχή σε μια 
ιστοσελίδα είναι ένα τμήμα της ιστοσελίδας που περιέχει πολλαπλές εγγραφές με 
ομοιόμορφη μορφοποίηση (εικόνα 2.1.2.1.a) 
 
• Επαναλαμβανόμενα μοτίβα. Το επαναλαμβανόμενο μοτίβο είναι μια συνοπτική 
περιγραφή όλων των εγγραφών σε μια επαναλαμβανόμενη περιοχή (εικόνα 
2.1.2.1.b). Για την αναπαράσταση ενός επαναλαμβανόμενου μοτίβου 
χρησιμοποιείται ένα εκτεταμένο δέντρο DOM που σηματοδοτεί κάθε κόμβο του 
με regular expressions όπως στο [20]. Σε κάθε επαναλαμβανόμενο μοτίβο 
ανατίθεται ένα μοναδικό ID. 
 
• Πίνακας συνδέσμων (Link Table). Τα δεδομένα των εγγραφών μιας 
επαναλαμβανόμενης περιοχής μπορούν να εξαχθούν συγκρίνοντας το δέντρο 
DOM μιας σελίδας με το αντίστοιχο επαναλαμβανόμενο μοτίβο. Αυτά τα 
δεδομένα, που στη συγκεκριμένη εργασία είναι μόνο σύνδεσμοι αφού 
χρησιμοποιούνται από web crawler, οργανώνονται σε έναν πίνακα όπως φαίνεται 
στην εικόνα 2.1.2.1.c 
 
• Μοτίβα των URLs. Είναι ένα σύνολο από χαρακτήρες regular expression που 
παρέχουν μια γενικευμένη αναπαράσταση μιας ομάδας URLs (εικόνα 2.1.2.1.d). 
Κάθε υποσύνολο χαρακτήρων είναι ένα regular expression που αντιστοιχεί σε ένα 
επίπεδο ιεραρχίας του URL. Το όνομα του domain αγνοείται επειδή μας 
ενδιαφέρουν μόνο οι εσωτερικοί σύνδεσμοι του forum. 
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• Τοποθεσίες των συνδέσμων. Σε αυτή την εργασία θεωρούνται χρήσιμοι για τη 
διαδικασία του crawl μόνο οι σύνδεσμοι που βρίσκονται σε πίνακες συνδέσμων 
(Link Tables). Η τοποθεσία ενός συνδέσμου καθορίζεται από το συνδυασμό του 
ID της στήλης του αντίστοιχου πίνακα συνδέσμων και το ID της 




Εικόνα 2.1.2.1  
(a) Επαναλαμβανόμενη περιοχή, (b) Επαναλαμβανόμενο μοτίβο, (c) Πίνακας με 
συνδέσμους, (d) Μοτίβα των URLs, (e) Τοποθεσία των συνδέσμων. 
 
 
2.1.3 Γενικη Περιγραφη Του Συστηματος 
 
Το διάγραμμα ροής του προτεινόμενου συστήματος αυτής της εργασίας φαίνεται 
στη εικόνα 2.1.3.1. Το σύστημα αποτελείται από 2 επιμέρους υποσυστήματα: 
 
1. Το πρώτο υποσύστημα λειτουργεί offline (offline module) και ο ρόλος του είναι 
να ανακατασκευάσει το χάρτη των σελίδων του forum (sitemap) ομαδοποιώντας 
τις σελίδες σε clusters ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους και να επιλέξει 
χρήσιμες διαδρομές διάσχισης. 
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2. To δεύτερο υποσύστημα λειτουργεί online (online module) και ο ρόλος του είναι 
να εκτελέσει τη διαδικασία του crawl συγκρίνοντας κάθε σελίδα του crawl 








2.1.4  Offline Module 
 
 Το offline υποσύστημα του iRobot έχει σαν στόχο να εξάγει γνώση, κάνοντας 
δειγματοληψία σε έναν περιορισμένο αριθμό σελίδων. Η γνώση που αποκτάται από το 
offline module θα αποτελέσει τη βάση για το μαζικό crawl που εκτελείται από το online 
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module. Η ποιότητα των σελίδων με βάση τις οποίες γίνεται δειγματοληψία είναι πολύ 
σημαντική για την ποιότητα του crawl. Αυτές οι αρχικές σελίδες ανακτώνται με 
συνδυασμό breadth-first crawling και depth-first crawling. Με αυτόν τον τρόπο 
ανακτώνται σελίδες και από ανώτερα αλλά και από κατώτερα επίπεδα του forum. To 
offline υποσύστημα χρησιμοποιεί 4 modules. Όπως φαίνεται και στην εικόνα 2.1.3.1 το 
πρώτο module ομαδοποιεί σε clusters τις σελίδες που έχουν παρόμοια μορφή βασιζόμενο 
στα διάφορα επαναλαμβανόμενα μοτίβα που βρίσκει στις σελίδες .Στη συνέχεια, το 
δεύτερο module ομαδοποιεί περαιτέρω τις σελίδες των clusters που δημιουργήθηκαν από 
το πρώτο module.. Συγκεκριμένα τις ταξινομεί σε υποσύνολα με βάση τη μορφή του 
URL τους. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ένας γράφος που σαν κορυφές έχει 
υποσύνολα με σελίδες που έχουν ομοιόμορφη δομή (παρόμοια επαναλαμβανόμενα 
μοτίβα) και URLs.Το τρίτο module ξεχωρίζει τις σελίδες με χρήσιμη πληροφορία και 
αποκλείει διπλές ή μη έγκυρες σελίδες. Το τελευταίο module ανακαλύπτει τις βέλτιστες 
διαδρομές διάσχισης προκειμένου να διέρχεται από κορυφές του γράφου που έχουν 




2.1.4.1 Αναζήτηση Με Την Τεχνική Breadth-First 
 
H αναζήτηση Breadth-first υλοποιείται με έναν αλγόριθμο αναζήτησης σε γράφο, 
ο οποίος ξεκινά από το ριζικό κόμβο (root node) του γράφου και εξερευνά όλους τους 
γειτονικούς κόμβους. Έπειτα, για καθέναν από αυτούς, ερευνά τους ανεξερεύνητους 
γειτονικούς κόμβους και ούτω καθεξής μέχρι να βρει το στόχο της αναζήτησης.  
 
H μέθοδος Breadth-first έχει σαν στόχο να επεκτείνει την αναζήτηση σε 
ολόκληρο το γράφο και να εξετάσει όλους τους κόμβους. Δεν χρησιμοποιεί κάποιον 
“αυτοδιδασκόμενο” αλγόριθμο προκειμένου να περιορίσει την αναζήτηση σε μέρος του 
γράφου. Αντίθετα, ερευνά διεξοδικά όλο το γράφο χωρίς να λαμβάνει υπόψη το στόχο 
μέχρι να τον βρει. Τα “παιδιά” του κάθε κόμβου που ερευνάται προστίθενται σε μια ουρά 
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2.1.4.2 Αναζήτηση Με Την τεχνική Best-First 
 
H αναζήτηση Best-first υλοποιείται με έναν αλγόριθμο που εξερευνά ένα γράφο 
και ο οποίος, κατά τη διάσχιση το γράφου, επικεντρώνεται κάθε φορά στον κόμβο που 
είναι ο “πιο πολλά υποσχόμενος”, ακολουθώντας τη διαδρομή προς αυτόν. Η αναζήτηση 
με αλγόριθμο best-first κάνει μια εκτίμηση της αξίας κάθε κόμβου n χρησιμοποιώντας 
μια συνάρτηση εκτίμησης f(n) που χρησιμοποιεί την περιγραφή του n, την περιγραφή 
του στόχου της αναζήτησης και μια ευρετική μέθοδο. Η επιλογή του κατάλληλου 
υποψηφίου κόμβου για την επέκταση της αναζήτησης γίνεται από μια ουρά 
προτεραιοτήτων που χρησιμοποιείται για να αποθηκεύει προσωρινά τους “υποψηφίους” 
κόμβους. Είναι εμφανές ότι η τεχνική best-first χρησιμοποιεί έναν “αυτοδιδασκόμενο” 
αλγόριθμο προκειμένου να περιορίσει την αναζήτηση σε μέρος του γράφου και όχι να 
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2.1.4.3          Ομαδοποίηση Με Βάση Τις Επαναλαμβανόμενες Περιοχές 
 
Αυτό το module ομαδοποιεί με αυτοματοποιημένο τρόπο σελίδες του forum με 
πανομοιότυπη δομή όπως για παράδειγμα αυτές που δημιουργούνται με το ίδιο πρότυπο. 
Για κάθε σελίδα s δημιουργείται ένα μοτίβο p* για κάθε επαναλαμβανόμενη περιοχή της 
και στη συνέχεια ελέγχεται αν το p* ταυτίζεται με κάποιο από τα ήδη υπάρχοντα μοτίβα 
pi . Αν δεν υπάρξει αντιστοίχιση τότε το p* προστίθεται στη λίστα μοτίβων του module. 
Οι βασικοί αλγόριθμοι που χρησιμοποιούνται για την παραπάνω διαδικασία είναι οι 
RepetitiveRegionDetection, AlignRecordsInRegion και TreeAlignmentCost που 
περιγράφονται στα [21] και [22]. Έγιναν δύο σημαντικές παρατηρήσεις όσον αφορά τα 
μοτίβα των σελίδων: 
 
1. Τα σημαντικά μοτίβα είναι αυτά που καλύπτουν μεγάλο τμήμα της σελίδας που 
εμφανίζεται όπως αυτή εμφανίζεται στην οθόνη. 
 
2. Τα περισσότερο δημοφιλή μοτίβα είναι ασήμαντα. Η αναπαράσταση των 
χαρακτηριστικών f υπολογίζεται για κάθε σελίδα με καταγραφή του αριθμού ni 
των εμφανίσεων του μοτίβου pi στη σελίδα. Προκειμένου μάλιστα να 




όπου pisupport είναι ο αριθμός των σελίδων που περιέχουν την αντίστοιχη 
επαναλαμβανόμενη περιοχή. Μοτίβα που εμφανίζονται σε όλες τις σελίδες δε 
λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία της ομαδοποίησης. 
 
Η απόσταση μεταξύ δύο σελίδων sa και sb ενός cluster υπολογίζεται από τον 
παρακάτω τύπο: 
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όπου piarea είναι ή μέση τιμή του ποσοστού της σελίδας που καταλαμβάνουν οι 
επαναλαμβανόμενες περιοχές του cluster. Το module τερματίζει την ομαδοποίηση των 
σελίδων όταν η ελάχιστη απόσταση μεταξύ σελίδων του κάθε cluster είναι μεγαλύτερη 
από μια  προκαθορισμένη τιμή. 
 
 
2.1.4.4               Ομαδοποίηση Mε Βάση Tο URL 
 
Σελίδες που τοποθετούνται στην ίδια ομάδα με βάση τις επαναλαμβανόμενες 
περιοχές τους, είναι πιθανό να έχουν URLs με διαφορετική μορφή. Αυτό οφείλεται στο 
γεγονός ότι υπάρχουν σελίδες που είναι ίδιες ή που έχουν το ίδιο εννοιολογικό 
περιεχόμενο αλλά διαφορετικά URLs. Επίσης πολλές άκυρες σελίδες έχουν διαφορετικά 
URLs που αρχικά “έδειχναν” σε έγκυρες σελίδες συνδεδεμένων χρηστών. Η 
ομαδοποίηση με βάση το URL βασίζεται στον υπολογισμού ενός μέτρου ομοιότητας 
μεταξύ δύο οποιονδήποτε URLs.  
 
Ένα URL μπορεί να θεωρηθεί ως μια ακολουθία από υποσύνολα χαρακτήρων τα 
οποία διαχωρίζονται από το χαρακτήρα “/ ”. Επιπλέον, τα περισσότερα URL ενός forum 
περιέχουν ένα ερώτημα αναζήτησης (query) και έτσι το τελευταίο υποσύνολο 
χαρακτήρων διαχωρίζεται σε 2 τμήματα με το χαρακτήρα “?”. Το τμήμα που βρίσκεται 
μετά από το “?”, εξάγονται όλα τα ζεύγη (κλειδί, τιμή) σύμφωνα με τα σύμβολα ισότητας 
“=” και “&”. Τα σύνολα χαρακτήρων πριν το “?” ονομάζονται διαδρομές και τα σύνολα 
χαρακτήρων μετά το “?” ονομάζονται παράμετροι. 
 
Δύο URLs θεωρούνται όμοια και τοποθετούνται στην ίδια ομάδα αν έχουν 
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• τον ίδιο αριθμό και σειρά διαδρομών. 
• τις ίδιες παραμέτρους κλειδιά 
 
Μετά την ομαδοποίηση, κάθε μοτίβο URL αναπαρίσταται από μια ακολουθία regular 





Μετά και τη δεύτερη ομαδοποίηση, η κάθε ομάδα περιέχει σελίδες με 
ομοιόμορφη δομή και URL και τοποθετείται σαν κορυφή στον ανακατασκευασμένο 
χάρτη του site. Το module αναλαμβάνει να ενώσει τις κορυφές που “δείχνουν” η μια 
στην άλλη με συνδέσμους. 
 
 
2.1.4.5               Εκτίμηση Της Αξίας Της Πληροφορίας Των Σελίδων 
 
Είναι αυτονόητο πως δε διαθέτουν χρήσιμη και σχετική πληροφορία όλες οι 
κορυφές του ανακατασκευασμένου χάρτη του site. Η εξέταση ενός μεγάλου αριθμού 
forums οδήγησε στις εξής παρατηρήσεις: 
 
1. Μια σελίδα με χρήσιμη πληροφορία ανήκει σε μια μεγάλη ομάδα. Δηλαδή 
σελίδες που ανήκουν σε μια ομάδα με μεγάλο αριθμό σελίδων έχουν μεγαλύτερη 
πιθανότητα να είναι “πολύτιμες”. 
 
2. Οι χρήσιμες σελίδες συνήθως έχουν μεγάλο μέγεθος αρχείου. Κάτι τέτοιο είναι 
λογικό αφού οι χρήσιμες σελίδες είναι αυτές που δημιουργούνται δυναμικά από 
τους χρήστες και επομένως το αρχείο στο οποίο αποθηκεύονται έχει μεγαλύτερο 
μέγεθος από τα αρχεία των τυπικών σελίδων του forum. 
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3. Οι χρήσιμες σελίδες έχουν εννοιολογική ποικιλία αφού δημιουργούνται από 
χρήστες. 
 
Με βάση τις παραπάνω παρατηρήσεις ορίζεται μια ποσοτική εκτίμηση της 
αξίας της πληροφορίας μιας κορυφής Vi ως εξής:  
 
όπου Ni είναι o αριθμός των σελίδων στην ομάδα Vi, N ο συνολικός αριθμός των 
σελίδων, Sι
avg
 ο μέσος όρος του μεγέθους των σελίδων της ομάδας Vi σε bytes, Si ο 
μέσος όρος του μεγέθους όλων των σελίδων σε bytes και Nι
dup
 ο αριθμός των σελίδων με 
πανομοιότυπο περιεχόμενο. Σαν κορυφές που περιέχουν χρήσιμη πληροφορία 
χαρακτηρίζονται αυτές που έχουν score μεγαλύτερο από ένα  προκαθορισμένο κατώφλι. 
 
 
2.1.4.6                Επιλογή Διαδρομών Διάσχισης 
 
Η επιλογή διαδρομών σε ένα περίπλοκο γράφο είναι ένα πρόβλημα που δεν 
επιλύεται εύκολα. Ο ανακατασκευασμένος χάρτης του forum που δημιουργείται από το 
iRobot παρέχει ένα ενδιάμεσο αποτέλεσμα, βασισμένο στο ποιοι άνθρωποι πρέπει να 
εξετάσουν κάθε διαδρομή από μια κορυφή του γράφου σε μια άλλη και αποφασίζει για 
το αν και με ποιο τρόπο πρέπει να ακολουθηθεί η κάθε διαδρομή. Προτείνεται δηλαδή 
μια ημι-αυτοματοποιημένη μέθοδος που απαιτεί λίγες ανθρώπινες παρεμβάσεις. Γι’ αυτό 
το λόγο, αρχικά χρησιμοποιούνται τρεις ευρετικές τεχνικές:  
 
1. διαδρομές που προέρχονται ή οδηγούν σε κορυφές με πληροφορία χαμηλής 
ποιότητας  απορρίπτονται (π.χ. κορυφές που έχουν σελίδες αποτυχημένων login). 
Στην πράξη απορρίπτονται  όλες οι κορυφές που έχουν Infor(Vi) μικρότερο από 
την ποσότητα                     tr = Inforavg – Inforstd όπου  Inforavg και Inforstd είναι η 
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μέση τιμή και η τυπική απόκλιση όλων των Infor(Vi) του χάρτη του forum 
αντίστοιχα. 
 
2. Όσον αφορά τις ομάδες (clusters) που περιέχουν κορυφές με ομοιόμορφη δομή, 
διατηρείται σε αυτές η πιο αντιπροσωπευτική κορυφή. Στην πράξη διατηρείται η 
πιο μεγάλη κορυφή σε κάθε ομάδα. 
 
3. Από κάθε κορυφή Vi απορρίπτονται όλες οι διαδρομές που οδηγούν και πάλι στη 
Vi εκτός από αυτές που προέρχονται από συνδέσμους με ειδική λειτουργία όπως 
π.χ. οι σύνδεσμοι με κείμενο (anchor text) “Επόμενο”. Οι σχέσεις αφετηρίας και 
προορισμού αυτών των διαδρομών διατηρούνται για περαιτέρω ευρετηριοποίηση 
του forum και αποθήκευση χρήσιμων σελίδων.  
 
Στη συνέχεια επιλέγονται οι βέλτιστες διαδρομές διάσχισης του χάρτη του forum. 
Προκειμένου να γίνει αυτό, κατασκευάζεται ένα επεκτεινόμενο δέντρο κατευθύνσεων. 
Το δέντρο δημιουργείται με τον εξής τρόπο. Από τις διαθέσιμες διαδρομές του χάρτη του 
forum προστίθεται κάθε φορά η διαδρομή με το μικρότερο κόστος και της οποίας η 
αφετηρία είναι κορυφή που περιλαμβάνεται στο δέντρο, ενώ ο προορισμός της δεν έχει 
περιληφθεί ακόμα στο δέντρο. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται μέχρι να 
προστεθούν όλες οι κορυφές του χάρτη στο δέντρο. Η κατασκευή του δέντρου ξεκινά 
από την αρχική κορυφή V0 του χάρτη και γι’ αυτό το λόγο διασφαλίζεται η εισαγωγή 
όλων των κορυφών στο δέντρο. Η υλοποίηση αυτή προσομοιώνει την ανθρώπινη 
συμπεριφορά κατά την αναζήτηση.  
 
Στο προτεινόμενο σύστημα σαν κόστος μιας διαδρομής ορίζεται το βάθος στο 
οποίο βρίσκεται η κορυφή που είναι ο προορισμός της διαδρομής. Αν δύο διαδρομές 
έχουν σαν προορισμό κορυφές που βρίσκονται στο ίδιο βάθος, τότε επιλέγεται η 
διαδρομή που οδηγεί στην κορυφή με το μεγαλύτερο Infor(Vi). Σημειώνεται πως οι 
διαδρομές διάσχισης είναι ο συνδυασμός του επεκτεινόμενου δέντρου κατευθύνσεων και 
των συνδέσμων που έχουν αφετηρία και προορισμό την ίδια κορυφή και επιλέγονται από 
την 3η ευρετική τεχνική που περιγράφηκε παραπάνω. 
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Οι διαδρομές διάσχισης αποθηκεύονται σε έναν πίνακα αναζήτησης στον οποίο 
οι γραμμές έχουν την παρακάτω μορφή: 
 
Διαδρομή ( idURL | idΚορυφής , idΤοποθεσίας ) = θ 
Όπου : 
     0 η διαδρομή δεν ακολουθείται 
 
Θ =           1 η διαδρομή ακολουθείται       
 
       2 η διαδρομή ακολουθείται και διατηρείται η σχέση αφετηρίας προορισμού 
 
 
2.1.5                  Online Module  
   
 Το online module εκτελεί τη διαδικασία του crawl. Κάθε σελίδα που ανακτάται 
στέλνεται στο module αναζήτησης διαδρομών διάσχισης (online module) . Οι άλλες δύο 
είσοδοι αυτού του module είναι οι διαδρομές διάσχισης και τα επαναλαμβανόμενα 
μοτίβα. Η σελίδα που ανακτάται συγκρίνεται με όλα τα επαναλαμβανόμενα μοτίβα και 
ταξινομείται σε μία από τις κορυφές του ανακατασκευασμένου χάρτη του forum 
(id
Kορυφής
 ). Επίσης, για κάθε εξερχόμενο σύνδεσμο της σελίδας βρίσκεται το αντίστοιχο 
μοτίβο του URL του ( idURL ) και η τοποθεσία του στη σελίδα               (idTοποθεσίας). 
Έπειτα, δημιουργούνται οι αντίστοιχοι πίνακες συνδέσμων (ενότητα 2.1.2). Για κάθε 
σύνδεσμο από κάθε πίνακα συνδέσμων, το module αποφασίζει αν και με ποιον τρόπο θα 
πρέπει να ακολουθηθεί, ελέγχοντας τις εγγραφές του πίνακα αναζήτησης των διαδρομών 
διάσχισης (ενότητα 2.1.4.6). 
 
 Το online module αναλαμβάνει ακόμα ένα ρόλο. Συγκεκριμένα, ανιχνεύει 
αλλαγές στη δομή των σελίδων του forum. Για παράδειγμα αν κάποιες σελίδες δεν 
μπορούν να ταξινομηθούν σε καμιά ομάδα για μεγάλο χρονικό διάστημα, υπάρχει 
πιθανότητα να έχει μεταβληθεί το πρότυπο σχεδίασης των σελίδων από τους διαχειριστές 
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του forum. Σε τέτοιες περιπτώσεις το online module επανεκκινεί τη λειτουργία του 
offlline module προκειμένου να ανιχνευθούν νέα επαναλαμβανόμενα μοτίβα. 
 
2.2 Διαχείριση Διαδικτυακού Περιεχομένου στο Deep Web με 
Λέξεις Κλειδιά 
 
Σε αυτήν την ενότητα θα αναφερθούμε στην εργασία ‘’Downloading Textual 
Hidden Web Content Through Keyword Queries‘’ [14], στην οποία παρουσιάζεται 
μια μέθοδος σχεδιασμού ενός αποδοτικού Deep Web Crawler, ο οποίος θα μπορεί 
αυτόματα να εντοπίζει και να εξάγει περιεχόμενο από τον ‘’ Αόρατο Ιστό’’.  Από την 
στιγμή που η μόνη ‘’είσοδος’’ στο περιεχόμενο των Deep Web site είναι οι φόρμες 
αναζήτησης, η κύρια πρόκληση την οποία έχει να αντιμετωπίσει ένας Deep Web Crawler 
είναι η αυτοματοποίηση της διαδικασίας δημιουργίας και αποστολής εύστοχων 
ερωτημάτων στην φόρμα αναζήτησης του site. Για το σκοπό αυτό, στην εργασία αυτή 
παρέχεται ένα θεωρητικό πλαίσιο για τη διερεύνηση του προβλήματος της δημιουργίας 
ερωτημάτων για το DeepWeb και προτείνονται αποτελεσματικές μέθοδοι για τη 
δημιουργία αυτόματων ερωτημάτων. 
 2.2.1  Deep Web και Μοντέλα Βάσης Δεδομένων 
 
 Υπάρχει πληθώρα Deep Web πηγών οι οποίες παρέχουν πληροφορίες πάνω σε 
μια μεγάλη γκάμα γνωστικών αντικειμένων. Βασιζόμενοι στο είδος της πληροφορίας, 
μπορούμε να κατηγοριοποιήσουμε τα Deep Web site ως ‘’βάσεις δεδομένων κειμένου’’ 
ή ‘’βάσεις δομημένων δεδομένων’’. Ένα site χαρακτηρίζεται ως site βάσης δεδομένων 
κειμένου, όταν κυρίως περιέχει αρχεία απλού κειμένου, όπως είναι το PubMed και το 
Lexis-Nexis ( μια online βάση δεδομένων με νομικά έγραφα [23]). Από την στιγμή που 
τα αρχεία απλού κειμένου συνήθως δεν έχουν σαφώς-ορισμένη δομή, οι περισσότερες 
βάσεις δεδομένων που περιέχουν τέτοια αρχεία περιέχουν μια απλή φόρμα αναζήτησης 
όπου οι χρήστες πληκτρολογούν λέξεις κλειδιά σε ένα πλαίσιο εισαγωγής κειμένου ( 
εικόνα 2.2.1.1). Σε αντίθεση, μια δομημένη βάση δεδομένων συχνά περιέχει δεδομένα τα 
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οποία χαρακτηρίζονται από πολλαπλές ιδιότητες ( π.χ., ένα βιβλίο στο site  της Amazon 
μπορεί να έχει τα πεδία title=‘Harry Potter’, author=‘J.K. Rowling’ and 
isbn=‘0590353403’ ) και υποστηρίζουν φόρμες αναζήτησης πολλαπλών πεδίων (εικόνα 
2.2.1.2). Στην συνέχεια της έρευνας θα ασχοληθούμε αποκλειστικά με τις βάσεις 




Εικόνα 2.2.1.1.  





Εικόνα 2.2.1.2.  
Φόρμα αναζήτησης με πολλαπλά πεδία. 
 
Τυπικά, ο χρήστης χρειάζεται να εκτελέσει τα ακόλουθα βήματα, ώστε να 
αποκτήσει πρόσβαση σε μια σελίδα της βάσης δεδομένων ενός Deep Web site : 
1. Βήμα 1ο. Πρώτον, ο χρήστης διατυπώνει ένα ερώτημα, ας πούμε ‘’liver’’, 
μέσω της φόρμας αναζήτησης η οποία παρέχεται από το site (εικόνα 2.2.1.1). 
 
2. Βήμα 2ο. Αφού ο χρήστης αποστείλει το ερώτημα, άμεσα παρουσιάζεται σε 
αυτόν μια νέα σελίδα η οποία περιέχει τα αποτελέσματα της αναζήτησης. 
Δηλαδή, το site επιστρέφει μια λίστα με συνδέσμους σε δυνητικά σχετικά site, 
όπως φαίνεται στην εικόνα 2.2.1.3. 
 
3. Βήμα 3ο. Από την λίστα που περιέχεται στην σελίδα με τα αποτελέσματα, ο 
χρήστης εντοπίζει τις ιστοσελίδες εκείνες οι οποίες του φαίνονται 
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‘’ενδιαφέρουσες’’ και ακολουθεί τους συνδέσμους. Η επιλογή ενός 
συνδέσμου από την λίστα οδηγεί τον χρήστη στο αντίστοιχο site που επιθυμεί 




Λίστα με σελίδες οι οποίες ταιριάζουν στο ερώτημα ‘’liver’’, όπως αυτή επιστρέφεται 






Η πρώτη επιστρεφόμενη σελίδα για το ερώτημα ‘’liver’’, όπως αυτή επιστρέφεται από το 
PubMed. 
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2.2.2 Γενικός Αλγόριθμος Deep Web Crawler 
 
 Έχοντας ως δεδομένο ότι η μόνη ‘’είσοδος’’ στις σελίδες ενός Deep Web site 
είναι η φόρμα αναζήτησής του, ένας Deep Web crawler θα πρέπει να ακολουθήσει τα 
τρία βήματα που παρουσιάστηκαν στην προηγούμενη ενότητα. Αυτό σημαίνει ότι ο 
crawler, θα πρέπει να δημιουργήσει ένα ερώτημα, να το περάσει στο site, να κάνει λήψη 
των επιστρεφόμενων ως αποτελέσματα της αναζήτησης συνδέσμων σελίδων και να 
ακολουθήσει τους συνδέσμους αυτούς για να κάνει λήψη των πραγματικών σελίδων. Στις 
περισσότερες των περιπτώσεων οι crawlers έχουν περιορισμένο χρόνο και δικτυακούς 
πόρους, έτσι ο crawler επαναλαμβάνει τα τρία αυτά βήματα τόσες φορές όσες του 
επιτρέπουν οι διαθέσιμοι πόροι. 
 Στην εικόνα 2.2.2.1 παρουσιάζεται ένας γενικός αλγόριθμος για την σχεδίαση 
ενός Deep Web crawler. Ο crawler αρχικά αποφασίζει ποιον όρο ερωτήματος θα 
χρησιμοποιήσει (βήμα 2), αποστέλλει το ερώτημα και λαμβάνει την σελίδα με τα 
αποτελέσματα (βήμα 3). Τέλος, βασιζόμενος στους συνδέσμους που βρέθηκαν στην 
σελίδα των αποτελεσμάτων, κάνει λήψη των σελίδων αυτών (βήμα 4). Η ίδια διαδικασία 
επαναλαμβάνεται μέχρι όλοι οι διαθέσιμοι πόροι να εξαντληθούν (βήμα 1). 
 Δοθέντος του αλγορίθμου, μπορούμε να δούμε ότι η πιο κρίσιμη απόφαση την 
οποία πρέπει να λάβει ο crawler είναι ποιό ερώτημα θα στείλει στην συνέχεια. Αν ο 
crawler μπορεί να επιλέγει πετυχημένα ερωτήματα τότε θα του επιστρέφονται και 
περισσότερα αποτελέσματα, έτσι θα έχει την δυνατότητα να τελειώνει την αναζήτησή 
του νωρίς χρησιμοποιώντας όσο το δυνατών λιγότερους πόρους. Αντίθετα, αν ο crawler 
επιλέγει ερωτήματα τα οποία δεν είναι σχετικά με το γνωστικό πεδίο του site, δεν θα του 
επιστρέφονται καθόλου αποτελέσματα, έτσι μπορεί ακόμα και να χρησιμοποιήσει όλους 
τους διαθέσιμους πόρους που θα έχει χωρίς να λάβει ουσιαστικά αποτελέσματα. Οπότε, 
το πως ο crawler επιλέγει τον επόμενο όρο προς ερώτηση επηρεάζει δραστικά το 
ποσοστό της αποτελεσματικότητάς του. 
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 2.2.3 Διατύπωση Προβλήματος 
 
 Θεωρητικά, το πρόβλημα της επιλογής του προς εκτέλεση ερωτήματος μπορεί να 
διατυπωθεί ως εξής : Υποθέτουμε ότι ο crawler κάνει λήψη των σελίδων από ένα site το 
οποίο περιέχει S σελίδες (το ορθογώνιο παραλληλόγραμμο της εικόνας 2.2.3.1). Η κάθε 
σελίδα S του site δηλώνεται στην εικόνα με τις τελείες (τελείες στην εικόνα 2.2.3.1). 
Κάθε πιθανό ερώτημα qi το οποίο μπορεί να σταλεί στο site εμφανίζεται ως ένα 
υποσύνολο του S, το οποίο συμπεριλαμβάνει όλες εκείνες τις τελείες (σελίδες) οι οποίες 
επιστρέφονται όταν το ερώτημα qi σταλεί στο site. Κάθε υποσύνολο συνδέεται με ένα 
βάρος το οποίο αντιστοιχεί στο κόστος σε πόρους που θα δημιουργήσει η εκτελέσει του 
ερωτήματος. Βάση αυτής της διατύπωσης, στόχος μας είναι να εντοπίσουμε ποιά 
υποσύνολα (ερωτήματα) είναι αυτά τα οποία συμπεριλαμβάνουν τις περισσότερες 
τελείες (ιστοσελίδες) έχοντας παράλληλα και το μικρότερο βάρος. Αυτό το πρόβλημα 
είναι ισοδύναμο με το πρόβλημα του set-covering στη θεωρία γραφημάτων [24]. 
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Ένα σετ-διατύπωσης του προβλήματος της βέλτιστης επιλογής ερωτήματος. 
 
 
 Με βάση αυτή την διατύπωση οι κύριες δυσκολίες που έχουμε να 
αντιμετωπίσουμε είναι δυο. Πρώτον, στην πραγματικότητα ο crawler δεν γνωρίζει ποιές 
ιστοσελίδες θα επιστραφούν από κάθε ερώτημα, έτσι τα υποσύνολα του συνόλου S δεν 
είναι γνωστά εξ’ αρχής. Ο crawler χωρίς να γνωρίζει τα υποσύνολα αυτά δεν είναι σε 
θέση να επιλέξει το ερώτημα το οποίο θα μεγιστοποιήσει τον αριθμό των 
επιστρεφόμενων αποτελεσμάτων. Δεύτερον, το πρόβλημα του συνόλου-κάλυψης (set-
covering problem), είναι γνωστό πως είναι τύπου NP-Hard [24], έτσι δεν έχει ακόμη 
βρεθεί ένας αποτελεσματικός αλγόριθμος για την βέλτιστη επίλυση αυτού του 
προβλήματος σε πολυωνυμικό χρόνο. 
 Στην εργασία ‘’Downloading Textual Hidden Web Content Through 
Keyword Queries‘’, παρουσιάζεται ένας αλγόριθμος-προσέγγισης (approximation 
algorithm), ο οποίος μπορεί να βρει την σχεδόν βέλτιστη λύση με εύλογο υπολογιστικό 
κόστος. Ο αλγόριθμος-προσέγγισης αξιοποιεί το γεγονός ότι παρότι δεν γνωρίζουμε 
ποιες ιστοσελίδες θα επιστραφούν από κάθε ερώτημα, μπορούμε να προβλέψουμε το 
πόσες αυτές θα είναι. Στηριζόμενος σε αυτήν την πληροφορία ο αλγόριθμος θα είναι σε 
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2.2.4 Επιλογή Όρων Λεξιλογίου 
 
Έχοντας ως δεδομένο ότι στόχος του crawler είναι να εντοπίσει τον μέγιστο 
αριθμό μοναδικών (όχι διπλών) εγγράφων από μια βάση δεδομένων η οποία περιέχει 
έγραφα κειμένου, η διαδικασία επιλογής των όρων του λεξιλογίου που θα τεθούν ως 
ερώτημα στην βάση θα μπορούσε να είναι μια από τις παρακάτω: 
 Τυχαία : Επιλέγουμε τυχαίους όρους, για παράδειγμα από ένα αγγλικό 
λεξικό και τις θέτουμε ως ερωτήματα στην βάση δεδομένων. Η ελπίδα 
είναι ότι ένας από τους τυχαίους όρους που θα τεθούν ως ερώτημα στην 
βάση δεδομένων θα επιστρέψει έναν ικανοποιητικό αριθμό εγγράφων που 
να αντιστοιχούν στο ερώτημα. 
 
 Γενική συχνότητα : Αναλύουμε ένα σχετικό έγγραφο σε γνωστικό πεδίο 
με αυτό της βάσης δεδομένων το οποίο έχουμε συλλέξει από κάποια άλλη 
πηγή (π.χ., το διαδίκτυο) και υπολογίζουμε την συχνότητα εμφάνισης του 
κάθε όρου του έγγραφου αυτού. Βασιζόμενοι στα αποτελέσματα που θα 
προκύψουν από τον υπολογισμό των συχνοτήτων των όρων, ξεκινάμε με 
τον όρο που είχε την μεγαλύτερη συχνότητα και τον θέτουμε ως ερώτημα 
στην βάση δεδομένων και συλλέγουμε τα αποτελέσματα. Στην συνέχεια 
επιλέγουμε τον δεύτερο όρο και συνεχίζουμε την διαδικασία εκτέλεσης 
ερωτημάτων προς την βάση με την λογική αυτή μέχρι να εξαντλήσουμε 
όλους τους υπολογιστικούς πόρους. Η ελπίδα είναι ότι οι όροι που έχουν 
μεγάλη συχνότητα εμφάνισης στο γενικό έγγραφο που συλλέξαμε από το 
διαδίκτυο θα έχουν μεγάλη συχνότητα εμφάνισης και στην βάση 
δεδομένων του Deep Web site, και θα μας επιστρέψουν πολλά 
αποτελέσματα. 
 
 Προσαρμοστική : Αναλύουμε τα έγραφα τα οποία επιστρέφονται από 
προηγούμενα ερωτήματα που έχουμε θέση στη βάση δεδομένων του Deep 
Web site και υπολογίζουμε ποιος όρος είναι πιο πιθανό να μας επιστρέψει 
τα περισσότερα έγραφα. Βασιζόμενοι σε αυτήν την ανάλυση θέτουμε ως 
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ερώτημα τον πιο ‘’υποσχόμενο’’ όρο, και επαναλαμβάνουμε τη 
διαδικασία.  
 
Από τις τρείς παραπάνω μεθόδους είναι εμφανές ότι η λιγότερο αποδοτική είναι η 
‘’τυχαία’’. Ανάμεσα στις μεθόδους της ‘’γενικής συχνότητας’’ και της 
‘’προσαρμοστικής’’, η αποτελεσματικότητά τους κρίνεται το ίδιο ικανοποιητική όταν 
πρόκειται για βάσεις δεδομένων με ασαφές γνωστικό πεδίο. Ενώ αντίθετα όταν το 
γνωστικό πεδίο του Deep Web site είναι συγκεκριμένο, πιο αποδοτική μέθοδος κρίνεται 
η ‘’προσαρμοστική’’, καθώς στην μέθοδο της ‘’γενικής συχνότητας’’ μπορεί το αρχικό 




2.2.5 Υπολογισμός του Πλήθους των Επιστρεφόμενων Σελίδων 
 
Για αν εντοπίσουμε το πιο ‘’υποσχόμενο’’ ερώτημα, πρέπει να υπολογίσουμε 
πόσο νέα έγραφα θα λάβουμε αν θέσουμε το ερώτημα qi στην βάση δεδομένων. Δηλαδή, 
θεωρώντας ότι έχουμε ήδη θέση τα ερωτήματα q1,…,qi-1 πρέπει να υπολογίσουμε το P(q1 
V … V qi−1 V qi), για κάθε πιθανό ερώτημα qi και να συγκρίνουμε αυτές τις τιμές. Για 
τον υπολογισμό του αριθμού αυτού να τονίσουμε ότι η παραπάνω σχέση μπορεί να 
γραφτεί ως : 
P(q1 V … V qi−1 V qi) 
= P(q1 V … V qi−1) + P(qi) – P((q1 V … V qi−1) Λ qi) 
= P(q1 V … V qi−1) + P(qi) - P(q1 V … V qi−1) P (qi|q1 V … V qi-1) 
Στην παραπάνω σχέση να τονίσουμε πως μπορούμε να υπολογίσουμε ακριβώς το 
P(q1 V … V qi−1) και το P (qi|q1 V … V qi-1) αναλύοντας σελίδες οι οποίες λήφθησαν σε 
προηγούμενες επαναλήψεις : Ξέρουμε το P(q1 V … V qi−1), την ένωση όλων των 
σελίδων που έχουν ληφθεί, από την στιγμή που έχουμε ήδη θέσει τα ερωτήματα q1,…,qi-1 
και έχουμε λάβει τις επιστρεφόμενες σελίδες. Επίσης μπορούμε να υπολογίσουμε το P 
(qi|q1 V … V qi-1), την πιθανότητα ότι το qi να εμφανίζεται στις σελίδες των ερωτημάτων 
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q1,…,qi-1, μετρώντας πόσες φορές το qi εμφανίζεται στις σελίδες των ερωτημάτων 
q1,…,qi-1. Επομένως, το μόνο που χρειαζόμαστε είναι να υπολογίσουμε το P(qi) για να 
αξιολογήσουμε το P(q1 V … V qi−1 V qi). Στο σημείο αυτό να εξηγήσουμε ότι το P(qi) 
χρησιμοποιείται για να δηλώσουμε το κλάσμα των σελίδων που επιστρέφονται από την 
εκτέλεση ενός ερωτήματος στην βάση δεδομένων προς το σύνολο των σελίδων που 
περιέχονται στην βάση αυτή.  Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για τον υπολογισμό του P(qi), 
συμπεριλαμβανομένων και των παρακάτω : 
1. Independence estimator: Θεωρούμε ότι η εμφάνιση του όρου qi είναι 
ανεξάρτητη από τους όρους q1,…,qi-1. Γι' αυτό θεωρούμε ότι P(qi) = P (qi|q1 V … 
V qi-1). 
2. Zipf estimator: στην [25] εργασία τους ο Ipeirotis et al. Πρότειναν μια μέθοδο 
υπολογισμού των συνολικών εμφανίσεων ενός μεμονωμένου όρου στο σύνολο 
της βάσης εξετάζοντας μόνο ένα υποσύνολο των αρχείων της. Η μέθοδος τους 
βασίζεται στο γεγονός ότι οι συχνότητα εμφάνισης των όρων σε μια συλλογή 
κειμένων ακολουθεί τον νόμο της δυναμικής διανομής [26,28]. Δηλαδή, αν 
κατατάξουμε όλους τους όρους βάση της συχνότητας εμφάνισής τους ( με τον 
όρο που έχει την μεγαλύτερη συχνότητα να είναι στη θέση 1, τον δεύτερο στην 
θέση 2 κτλ ), τότε η συχνότητα f ενός όρου που βρίσκεται μέσα στην συλλογή 
των κειμένων ισούται με: 
f= α+(r+β)-γ 
όπου r είναι η κατάταξη του όρου και α,β,γ είναι σταθερές οι οποίες εξαρτώνται 
από την συλλογή των κειμένων. 
Η βασική τους ιδέα είναι πρώτον, να υπολογίσουν τις τρεις παραμέτρους, α,β και 
γ, βασιζόμενοι στο υποσύνολο των εγγράφων που έχουν λάβει από προηγούμενες 
αναζητήσεις, και δεύτερον, να χρησιμοποιήσουν τις παραμέτρους που 
υπολόγισαν για να προβλέψουν το f έχοντας ως δεδομένο την κατάταξη r του 
όρου στο υποσύνολο. 
 Αφού υπολογίσουμε το P(qi) και το P (qi|q1 V … V qi-1), μπορούμε να 
προχωρήσουμε στον υπολογισμό της τιμής P(q1 V … V qi). Στην 2.2.7, θα εξηγήσουμε 
πως μπορούμε να υπολογίσουμε αποτελεσματικά την τιμή P (qi|q1 V … V qi-1) με την 
διατήρηση ενός συνοπτικού πίνακα. 
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2.2.6 Αλγόριθμος Επιλογής Επόμενου Ερωτήματος 
 
Ο στόχος του Deep Web Crawler είναι να κάνει λήψη τον μέγιστο αριθμό των 
‘’μοναδικών’’ σελίδων από μια βάση δεδομένων χρησιμοποιώντας το ελάχιστο των 
διαθέσιμων για λήψη υπολογιστικών πόρων. Έχοντας αυτό για στόχο, ένας Deep Web 
Crawler πρέπει να λάβει υπόψη του δυο παράγοντες. Πρώτον, τον αριθμό των νέων 
εγγράφων που λαμβάνονται από ένα ερώτημα qi και δεύτερον, το κόστος της εκτέλεσης 
του ερωτήματος qi. Για παράδειγμα, αν δυο ερωτήματα, qi και qj θα προκαλέσουν με την 
εκτέλεσή τους το ίδιο υπολογιστικό κόστος, αλλά το qi επιστρέφει περισσότερες νέες 
σελίδες από το qj, το qi είναι πιο επιθυμητό από το qj. Παρομοίως, αν δυο ερωτήματα, qi 
και qj επιστρέφουν τον ίδιο αριθμό νέων σελίδων, αλλά το qi προκαλεί μικρότερο 
υπολογιστικό κόστος από το qj, το qi είναι πιο επιθυμητό από το qj. Βασιζόμενοι σε 
αυτήν την παρατήρηση, ο Deep Web Crawler μπορεί να χρησιμοποιεί το ακόλουθο 
μέτρο αποδοτικότητας για να προσδιορίσει ποσοτικά την σκοπιμότητα του ερωτήματος 
qi : 
 
Όπου, το Pnew(qi) αντιπροσωπεύει το πλήθος των νέων εγγράφων που επιστρέφονται από 
το ερώτημα qi ( οι σελίδες οι οποίες δεν έχουν επιστραφεί από προηγούμενα ερωτήματα 
). Cost(qi) το κόστος της εκτέλεσης του ερωτήματος qi. 
 Διαισθητικά, η απόδοση του qi μετράει πόσα νέα έγραφα επιστρέφονται για κάθε 
μονάδα κόστους, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένας δείκτης του πόσο ορθά 
καταναλώνονται οι διαθέσιμοι πόροι δικτύου με την εκτέλεση του ερωτήματος qi. Έτσι, 
ο Deep Web Crawler μπορεί να εκτιμήσει την αποτελεσματικότητα του κάθε υποψηφίου 
qi, και να επιλέξει αυτό με την υψηλότερη τιμή. Χρησιμοποιώντας τους πόρους του πιο 
αποτελεσματικά, ο crawler μπορεί τελικά να κάνει λήψη του μέγιστου αριθμού 
‘’μοναδικών’’ εγγράφων. Στην εικόνα 2.2.6.1, βλέπουμε την διαδικασία επιλογής 
ερωτήματος η οποία χρησιμοποιεί την λογική της αποδοτικότητας. Κατ’ αρχήν, αυτός ο 
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αλγόριθμος παίρνει μια άπληστη προσέγγιση και προσπαθεί να μεγιστοποιήσει το 




Αλγόριθμος για την επιλογή του επόμενου όρου προς ερώτηση. 
 
 Μπορούμε να υπολογίσουμε την αποδοτικότητα κάθε ερωτήματος 
χρησιμοποιώντας την διαδικασία υπολογισμού που παρουσιάστηκε στην ενότητα 2.2.5. 
Έτσι, το πλήθος των νέων εγγράφων από το ερώτημα qi, Pnew(qi), είναι 
Pnew(qi) 
= P(q1 V … V qi−1 V qi) - P(qi) – P(q1 V … V qi−1)  
= P(qi) - P(qi) - P(q1 V … V qi−1) P (qi|q1 V … V qi-1) 
Όπου το P(qi) μπορεί να υπολογιστεί χρησιμοποιώντας μια από της μεθόδους που 
παρουσιάστηκαν στην ενότητα 2.2.5. Επίσης μπορούμε να υπολογίσουμε το Cost(qi) 
παρόμοια. Για παράδειγμα, αν το Cost(qi) είναι 
    Cost(qi) = cq + crP(qi) + cdPnew(qi) 
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2.2.7 Στατιστικοί Πίνακες Και Υπολογισμός Συχνότητας Εμφάνισης 
Όρων 
 
Στην εκτίμηση της αποδοτικότητας των ερωτημάτων, όπως αναφέρθηκε 
παραπάνω πρέπει να υπολογιστή η τιμή P (qi|q1 V … V qi-1) για κάθε πιθανό ερώτημα qi. 
Ο υπολογισμός της τιμής αυτής μπορεί να είναι πολύ χρονοβόρος αν τον 
επαναλαμβάνουμε από την αρχή για κάθε ερώτημα qi, σε κάθε επανάληψη του 
αλγορίθμου. Ένας πιο αποδοτικός τρόπος για τον υπολογισμό της τιμής P (qi|q1 V … V 
qi-1) είναι διατηρώντας ένα μικρό πίνακα το οποίο καλούμε query statistics table. 
 Η βασική ιδέα για τον πίνακα αυτόν είναι ότι η τιμή του P (qi|q1 V … V qi-1) 
μπορεί να υπολογιστεί μετρώντας πόσες φορές μια λέξη κλειδί qi εμφανίζεται στα 
έγραφα που έχουν ληθφεί από τις λέξεις κλειδιά q1,…,qi-1. Αποθηκεύουμε αυτές τις 
μετρήσεις σε έναν πίνακα, όπως φαίνεται στην πίνακας 2.2.7.1.a. Η αριστερή στήλη του 
πίνακα περιέχει όλους τους πιθανούς όρους που μπορούν να τεθούν ως ερώτημα και η 
δεξιά στήλη περιέχει το πλήθος των εγγράφων που έχουν ήδη ληφθεί από προηγούμενα 
ερωτήματα και περιέχουν τους όρους αυτούς. Για παράδειγμα, ο πίνακας της πίνακας 
2.2.7.1.a. μας δείχνει ότι έχουμε κάνει λήψη 50 εγγράφων μέχρι την στιγμή της 
δημιουργίας του πίνακα και ότι ο όρος ‘’model’’ εμφανίζεται σε 10 από αυτά τα έγραφα. 
Δοθέντος αυτού του αριθμού μπορούμε να υπολογίσουμε ότι P(model | q1 V … V qi-1) = 
  
  
 = 0.2 
 Ο στατιστικός πίνακας των ερωτημάτων πρέπει να ανανεώνεται κάθε φορά που 
θέτουμε ένα νέο ερώτημα qi στην βάση και λαμβάνουμε τα επιστρεφόμενα από αυτό 
έγραφα. Ο υπολογισμός αυτός μπορεί να γίνει πολύ αποτελεσματικά όπως φαίνεται στο 
ακόλουθο παράδειγμα. 
 Παράδειγμα 1. Αφού εξετάσαμε τον στατιστικό πίνακα της εικόνας 2.2.7.1.a, 
θέτουμε ως επόμενο ερώτημα στην βάση τον όρο qi. Από τον νέο ερώτημα qi = 
‘’computer’’, κάνουμε λήψη επιπλέον 20 νέων εγγράφων. Από αυτά, τα 12 περιέχουν 
στο κείμενό τους τον όρο ‘’model’’ και 18 τον όρο ‘’disk’’. Ο πίνακας στην πίνακα 
2.2.7.1.b δείχνει την συχνότητα εμφάνισης του κάθε όρου στα νέο-ληφθέντα έγραφα. 
 Μπορούμε να ανανεώσουμε τον παλιό πίνακα (πίνακας 2.2.7.1.a ), ώστε να 
περιέχει αυτή την νέα πληροφορία κάνοντας την απλή πρόσθεση των αντίστοιχων 
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καταχωρήσεων των πινάκων στις πίνακες 2.2.7.1.a και 2.2.7.1.b, δημιουργώντας με 
αυτών τον τρόπο τον πίνακα 2.2.7.1.c. Για παράδειγμα, ο όρος ‘’model’’ υπάρχει σε 
10+12 = 22 έγραφα τα οποία έγιναν λήψη από την εκτέλεση των ερωτημάτων q1,…,qi. 
Σύμφωνα να τον νέο αυτό πίνακα,  
P(model | q1 V … V qi) = 
  
  





Όρος tk N (tk) 
  










Σύνολο σελίδων : 50 
  
Σύνολο σελίδων : 20 
(a) Μετά από q1,..,qi-1 
↘↙ 
(b) Για qi = computer 
    





Όρος tk N (tk) 
  
  
model 10 + 12 = 22 
  
  
computer 38 + 20 = 58 
  
  
disk 0 + 18 = 18 
  
  
digital 50 + 18 = 68 
  
  
Σύνολο σελίδων: 50+20=70 
  
  
(c) Μετά από q1,…,qi 
  
      
 
Πίνακας 2.2.7.1 
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 Το κεφάλαιο αυτό είναι αφιερωμένο στο κυρίως κομμάτι της πτυχιακής, την 
υλοποίηση της εφαρμογής η οποία θα ‘’τραβάει’’ δεδομένα από το site της PubMed, την 
διαδικασία δημιουργίας του λεξιλογίου το οποίο θα χρησιμοποιείται από την εφαρμογή, 
καθώς επίσης και την παρουσίαση των γενικών αρχών της στατιστικής μεθόδου της 
σύλληψης – επανασύλληψης, βάση της οποίας στην συνέχεια θα κάνουμε την στατιστική 
μελέτη του site. 
 
3.1 Μοντέλο Σύλληψης - Επανασύλληψης 
 
 Το μοντέλο σύλληψης – επανασύλληψης ( capture – recapture ) είναι μια τεχνική 
η οποία κυρίως χρησιμοποιείται από τους βιολόγους για να μπορέσουν να υπολογίσουν 
των πληθυσμό των ζώων σε μια περιοχή. Ένα αρχικό δείγμα του πληθυσμού που 
θέλουμε να υπολογίσουμε πιάνεται από τις παγίδες που έχουν στηθεί για αυτόν το σκοπό, 
τα ζώα σημαδεύονται ( με έναν οποιονδήποτε τρόπο ώστε να ξεχωρίζουν από τον 
υπόλοιπο πληθυσμό ) και στην συνέχεια απελευθερώνονται πίσω στο φυσικό περιβάλλον 
αφού πρώτα υπολογισθεί και σημειωθεί ο αριθμός των ζώων που σημαδεύτηκαν. Στη 
συνέχεια, αφού περάσει κάποιο χρονικό διάστημα ώστε να δοθεί η δυνατότητα στα ζώα 
που σημαδεύτηκαν να διασκορπιστούν τυχαία σε όλο τον πληθυσμό, ένα δεύτερο δείγμα 
λαμβάνεται. Το μέγεθος του πληθυσμού που πιάστηκε και ο αριθμός των σημαδεμένων 
σε αυτόν ζώων, τα οποία συνεπώς είχαν πιαστεί και σε προηγούμενο δείγμα 
σημειώνονται [30,31]. 
 Ο συνολικός πληθυσμός των ζώων υπολογίζεται βάση της αρχής ότι η αναλογία 
των σημαδεμένων ζώων στο δεύτερο δείγμα ισούται με την αναλογία των σημαδεμένων 
ζώων στο σύνολο του πληθυσμού, έτσι ώστε : 
a/d = c/b 
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όπου a είναι ο αριθμός των ζώων που σημαδεύτηκαν και αφέθηκαν ελεύθερα στον 
πληθυσμό, b είναι ο συνολικός αριθμός των ζώων στο δεύτερο δείγμα, c είναι ο αριθμός 
των ήδη σημαδεμένων ζώων που πιάστηκαν στο δεύτερο δείγμα και d είναι το μέγεθος 
του συνολικού πληθυσμού, έτσι ώστε : 
Εκτίμηση του μεγέθους του πληθυσμού (d) = a * b / c. 
 Ένα παράδειγμα για την καλύτερη κατανόηση της τεχνικής είναι το ακόλουθο. 
Έστω ότι θέλουμε να υπολογίσουμε τον πληθυσμό των πεταλούδων σε μια περιοχή. 
Αρχικά όπως είπαμε και παραπάνω πιάνουμε ένα δείγμα του πληθυσμού και το 
σημαδεύουμε, το δείγμα αυτό αποτελείται από 40 πεταλούδες ( εικόνα 3.1.1 ). Στην 





Σημαδεμένες πεταλούδες του πρώτου δείγματος [29].  
 
πέρασε κάποιο χρονικό διάστημα πιάνεται ένα δεύτερο δείγμα του πληθυσμού, το οποίο 
αποτελείται από 20 πεταλούδες, εκ των οποίων οι 14 είναι ήδη σημαδεμένες ( εικόνα 
3.1.2 ). 
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Σύνολο πεταλούδων στο δεύτερο δείγμα [29]. 
 
 
Οπότε βάση των παραπάνω στοιχείων, με την χρήση της τεχνικής της σύλληψης – 
επανασύλληψης ο συνολικός πληθυσμός των πεταλούδων υπολογίζεται ως εξής : 
 (d) = 20 * 40 / 14 
(d) = 57 
Επομένως ο εκτιμώμενος πληθυσμός των πεταλούδων είναι 57. 
 
 
3.2 Προσαρμογή Στο Deep Web 
 
Στην παρούσα πτυχιακή όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενο κεφάλαιο στόχος 
μας είναι να κάνουμε μια στατιστική ανάλυση του Deep Web site της PubMed και να 
εκτιμήσουμε το μέγεθός του βασιζόμενοι στην μέθοδο της σύλληψης επανασύλληψης.  
Όπως αναφέρθηκε και στην ενότητα 3.1 η μέθοδος της σύλληψης - 
επανασύλληψης χρησιμοποιείται κατά κόρων από τους βιολόγους για να υπολογίσουν 
των πληθυσμό των ζώων στην φύση. Για να χρησιμοποιηθεί αυτή η μέθοδος στο site της 
PubMed θα πρέπει να προσαρμόσουμε τις διαδικασίες που ακολουθούνται για την 
συλλογή των δειγμάτων στην φύση, ώστε να είναι αποδοτικές στην συλλογή δειγμάτων 
από ένα deep Web site.  
 
3.2.1 Εμπλουτισμός Λεξιλογίου 
 
Στην μέθοδο της σύλληψης - επανασύλληψης όπως, οι βιολόγοι για να πιάσουν 
ένα δείγμα του πληθυσμού χρησιμοποιούν παγίδες, στην περίπτωσή μας από την στιγμή 
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που ο μόνος τρόπος για να ‘’τραβήξουμε’’ πληροφορία από ένα deep web site είναι μέσω 
ερωτημάτων που στέλνουμε στην φόρμα αναζήτησης του site, οι ‘’παγίδες’’ μας δεν 
μπορούν παρά να είναι οι λέξεις που στέλνουμε ως ερώτημα προς την βάση. Για τον 
λόγο αυτό το πρώτο στάδιο για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε την μέθοδο της 
σύλληψης - επανασύλληψης στο PubMed είναι να δημιουργήσουμε ένα λεξιλόγιο το 
οποίο θα αποτελείται από όρους οι οποίοι θα έχουν νόημα για το PubMed [33], οπότε οι 
όροι αυτοί πρέπει να είναι σχετικοί με την ιατρική ορολογία.  
Σύμφωνα με την εργασία ‘’Downloading Textual Hidden Web Content 
Through Keyword Queries‘’ [14] που παρουσιάστηκε στην ενότητα 2.2, το λεξιλόγιο 
που θα χρησιμοποιείται κατά την αναζήτηση πληροφορίας σε ένα deep web site μπορεί 
να : 
 Είναι τυχαίο 
 Να βασίζεται στην γενική συχνότητα 
 Είναι προσαρμοστικό 
Στην περίπτωσή μας το λεξιλόγιο θα είναι αρχικά τυχαίο καθώς θα προέρχεται 
από ένα site με ιατρικούς όρους. Το site από το οποίο θα αντλήσουμε τις λέξεις με τις 
οποίες θα εμπλουτίσουμε το λεξιλόγιό μας είναι το doctor ndtv [32], το συγκεκριμένο 
site επελέγει γιατί περιέχει μεγάλο πλήθος ιατρικών όρων από διάφορα πεδία ιατρικού 
ενδιαφέροντος. Για την εξαγωγή όλων των όρων που υπάρχουν στο site, γράφτηκε 
πρόγραμμα σε γλώσσα προγραμματισμού java. Το πρόγραμμα αυτό συνδεόταν στο site 
του doctor ndtv και ‘’τραβούσε’’ όλους τους όρους που υπήρχαν σε αυτό και τους 
αποθήκευε στο αρχείο ‘’site.txt’’. Από την εκτέλεση του προγράμματος αυτού 
συγκεντρώθηκαν στο αρχείο ‘’site.txt’’ 1555 διαφορετικές λέξεις.  
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Κεντρική σελίδα του site DOCTOR NDTV [32]. 
 
 
3.2.2 Επιλογή Καταλληλότερων Ερωτημάτων 
 
Η επιλογή των καταλληλότερων ερωτημάτων, τα οποία όπως είπαμε και 
παραπάνω είναι οι ‘’παγίδες’’ μας, θα γίνει βάση του πλήθους των επιστρεφόμενων 
αποτελεσμάτων που έχει η κάθε λέξη όταν υποβληθεί ως ερώτημα στην βάση του 
PubMed. Στην δική μας περίπτωση, αντί να βασιστούμε στην μέθοδο που παρουσιάζεται 
στην εργασία ‘’Downloading Textual Hidden Web Content Through Keyword 
Queries‘’ [14] στην ενότητα 2.2.5 για τον προσεγγιστικό υπολογισμό του πλήθους τον 
επιστρεφόμενων σελίδων, θα εξετάσουμε έναν προς έναν τους όρους του λεξιλογίου 
στην βάση του PubMed και θα συγκρίνουμε το πλήθος των επιστρεφόμενων σελίδων. 
Στο σημείο αυτό πρέπει να γίνει μια αναφορά στην δομή του PubMed, για να 
γίνει κατανοητή η διαδικασία εύρεσης του πλήθους των επιστρεφόμενων σελίδων για 
κάθε όρο. Σε κάθε αναζήτηση που γίνεται στο PubMed μέσω της φόρμας αναζήτησης 
που υπάρχει στη κεντρική του σελίδα, οδηγούμαστε στη σελίδα των αποτελεσμάτων. 
Στην σελίδα των αποτελεσμάτων, υπάρχει ένα υποσύνολο των αποτελεσμάτων ( τα 
επόμενα περιέχονται σε επόμενη σελίδα, είναι μοιρασμένα ανά 20 σε σελίδα ) , 
σύνδεσμος για την επόμενη σελίδα αποτελεσμάτων, καθώς και το σύνολο των σελίδων 
που περιέχονται στη βάση του site για τον προς αναζήτηση όρο. Για την εύρεση του 
συνόλου των αναφορών, γράφτηκε κώδικας java ο οποίος διαβάζει έναν τους προς 
αναζήτηση όρους από το αρχείο ‘’site.txt’’ που δημιουργήθηκε προηγούμενος, στη 
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συνέχεια συνδέεται στο PubMed και εισάγει  στη μηχανή αναζήτησης τον όρο που 
διάβασε από το αρχείο (π.χ. eukaryote). Αφού εισάγει τον όρο στη μηχανή αναζήτησης 
συνδέεται στη σελίδα των αποτελεσμάτων, διαβάζει το πλήθος των αναφορών και στη 
συνέχεια αποθηκεύει το πλήθος καθώς και τον όρο για τον οποίο έγινε αναζήτηση σε 
αρχείο κειμένου το οποίο έχει τίτλο την ημερομηνία στην οποία έγινε η αναζήτηση ( π.χ. 
01_09_2012.txt ). Ο τρόπος με τον οποίο καταγράφονται τα αποτελέσματα στο αρχείο 
είναι ο εξής : 
 
PubMed database count of results for <<Achondroplasia>> is: 
2224 
--------------------------------------------------------- 





Σύνολο αναφορών για τον προς αναζήτηση όρο στην βάση του PubMed [33]. 
 
 
 H διαδικασία του υπολογισμού του πλήθους των σελίδων που επιστρέφονται από 
την βάση για κάθε όρο του λεξιλογίου όπως αυτή περιγράφηκε προηγουμένως, 
επαναλήφθηκε για πέντε συνεχόμενες μέρες στο διάστημα από 13/08/2012 έως 
17/08/2012 και πιο συγκεκριμένα: 
1. 13/08/2012  αρχείο ‘’13_08_2012.txt’’ 
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2. 14/08/2012  αρχείο ‘’14_08_2012.txt’’ 
3. 15/08/2012  αρχείο ‘’15_08_2012.txt’’ 
4. 16/08/2012  αρχείο ‘’16_08_2012.txt’’ 
5. 17/08/2012  αρχείο ‘’17_08_2012.txt’’ 
Ο λόγος για τον οποίο η διαδικασία αυτή επαναλήφθηκε για πέντε μέρες ήταν η 
αποφυγή τυχόν λανθασμένου υπολογισμού του πλήθους των αναφορών από κάποιο 
τεχνικό σφάλμα, αλλά και η αποφυγή λανθασμένης κατάταξης των όρων από κάποια 
ραγδαία αύξηση των επιστρεφόμενων σελίδων κάποιου όρου ( ο τρόπος κατάταξης 
περιγράφεται στην συνέχεια ). 
Στην συνέχεια τα αποτελέσματα αυτά αποθηκεύτηκαν σε excel αρχείο με 
όνομα graph.xlsx, όπου ταξινομήθηκαν σε φθίνουσα κατάταξη ώστε να επιλεγούν οι 
πρώτοι σε πλήθος αναφορών όροι. Παρακάτω παρουσιάζεται ένα γράφημα τε τις 
εμφανίσεις του συνόλου των όρων με την διαδικασία που παρουσιάστηκε παραπάνω. 
Στο διάγραμμα αυτό η κόκκινη γραμμή που εμφανίζεται δηλώνει το σημείο τομής, οι 
όροι δεξιά του σημείου αυτού θα συμπεριληφθούν στη συνέχεια της μελέτης, ενώ εκείνοι 




Διάγραμμα επιστρεφόμενων σελίδων ανά όρο, για το σύνολο των 1555 όρων. 
Το επόμενο διάγραμμα παρουσιάζει τους 100 όρους που επελέγησαν για την συνέχεια 
της μελέτης : 
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Διάγραμμα για τους πρώτους 100 σε κατάταξη όρους. 
 
 
3.2.3 Επιλογή Πλήθους ‘’Παγίδων’’  ανά Δειγματοληψία 
 
Στην περίπτωση της χρήσης της μεθόδου της σύλληψης – - επανασύλληψης από 
τους βιολόγους στην φύση, για να πιαστεί ένα υποσύνολο του πληθυσμού των ζώων 
χρησιμοποιείται ένας αριθμός παγίδων, οι οποίες στήνονται σε διάφορα σημεία της 
περιοχής ενδιαφέροντος. Στην περίπτωσή μας η περιοχή ενδιαφέροντος είναι η βάση 
δεδομένων του PubMed [33] και τον ρόλο των παγίδων παίζουν οι όροι του λεξιλογίου 
που δημιουργήσαμε προηγουμένως. Στην φύση τα σημεία στα οποία μπορούν να 
στηθούν οι παγίδες μπορεί να είναι κάθε φορά διαφορετική, πάντα όμως μέσα στην 
ορισμένη περιοχή δειγματοληψίας, στο PubMed [33] όμως τον ρόλο της  περιοχής στην 
οποία μπορούν να στηθούν οι παγίδες τον παίζει η φόρμα αναζήτησης που υπάρχει στην 






















































































































































Διάγραμμα για τους 100 πρώτους σε αναφορές 
όρους 
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παγίδων θα αντικαταστήσουν οι πολλαπλές ερωτήσεις που θα στέλνουμε στην βάση του 
site σε κάθε περίοδο δειγματοληψίας.  
Όπως είδαμε και προηγουμένως στην παρουσίαση της μεθόδου της σύλληψης – - 
επανασύλληψης για να μπορέσουμε να κάνουμε μια εκτίμηση για το σύνολο του 
πληθυσμού χρειαζόμαστε τουλάχιστον δυο δειγματοληψίες, στην δεύτερη από τις οποίες 
να υπάρχει ένας αριθμός σημαδεμένων ζώων από την πρώτη δειγματοληψία. Επειδή, 
στην περίπτωσή μας τον ρόλο των παγίδων παίζουν οι όροι του λεξιλογίου, είναι 
αναμενόμενο ότι από κάθε ‘’παγίδα’’ έχουμε ένα συγκεκριμένο αριθμό σελίδων που 
επιστρέφεται ( ο οποίος βέβαια θα μεταβάλλεται ανά δειγματοληψία ), οι οποίες είναι 
διαφορετικές από τις σελίδες που επιστρέφονται από άλλους όρους. Με βάση το 
χαρακτηριστικό αυτό, είναι δύσκολο να βρούμε σε δυο διαδοχικές δειγματοληψίες 
θεωρώντας δεδομένο ότι οι ‘’παγίδες’’ τις πρώτης και της δεύτερης δειγματοληψίας είναι 
διαφορετικές μεταξύ τους, ήδη σημαδεμένες λέξεις στην δεύτερη δειγματοληψία. Για τον 
λόγο αυτό για να μπορέσει η μέθοδος της σύλληψης – επανασύλληψης να είναι 
λειτουργική για την περίπτωση του PubMed χρειαζόμαστε ένα μικρό και 
προκαθορισμένο σύνολο ‘’παγίδων’’, από το οποίο σε κάθε δειγματοληψία θα 
χρησιμοποιούμε ένα υποσύνολό του. Το ποσοστό του συνόλου του λεξιλογίου που θα 
χρησιμοποιείται σε κάθε περίοδο δειγματοληψίας για να είναι το μοντέλο μας αποδοτικό, 
καθορίζεται εξ’ αρχής στο είκοσι τις εκατό ( 20% ) των όρων.  
Επομένως από την στιγμή που το λεξιλόγιό μας ορίστηκε ότι θα αποτελείται από 
τους εκατό (100) πρώτους σε κατάταξη όρους του λεξιλογίου, με βάση την διαδικασία 
που παρουσιάστηκε στην προηγούμενη ενότητα, οι ‘’παγίδες’’ που θα στήνονται σε κάθε 
περίοδο δειγματοληψίας θα είναι είκοσι (20). 
 
 
3.2.4 Μέθοδος Αύξησης Πλήθους ‘’Παγίδων’’  
 
Όπως ορίστηκε στην ενότητα 3.2.3 το σύνολο των ερωτημάτων που θα 
εκτελούνται σε κάθε δειγματοληψία θα είναι είκοσι. Ο αριθμός αυτός όμως κρίνεται 
αρκετά μικρός αν αναλογιστούμε το μέγεθος μιας βάσης δεδομένων όπως αυτή της 
PubMed [33] και την ανάγκη να γίνει αναζήτηση σε βάθος ώστε να έχουμε όσο το 
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δυνατόν μεγαλύτερη κάλυψη της βάσης ανά δειγματοληψία. Για να μπορέσουμε να 
πετύχουμε μεγαλύτερη κάλυψη της βάσης, χρησιμοποιώντας όμως παράλληλα μόνο το 
είκοσι τις εκατό ( 20% ) του λεξιλογίου ώστε να έχουμε μεγάλη πιθανότητα επανάληψης 
ίδιων ερωτημάτων σε διαδοχικές επανάληψης, θα εκμεταλλευτούμε ένα χαρακτηριστικό 
στοιχείο του PubMed [33].  
To site του PubMed σε κάθε αναζήτηση που εκτελείται μέσω της φόρμας 
αναζήτησης, στην επιστρεφόμενη σελίδα με τα αποτελέσματα τις αναζήτησης, παρέχει 
και ένα παράθυρο με πέντε προτεινόμενα ερωτήματα προς αναζήτηση, τα οποία είναι 
πάντα σχετικά με το ερώτημα που τέθηκε από τον χρήστη (εικόνα 3.2.4.1 ). Η 
δυνατότητα αυτή παρέχεται για δυο διαδοχικές αναζητήσεις. Δηλαδή, έστω ότι 
εκτελούμε αναζήτηση με τον όρο ‘’eukaryote’’, μετά την εκτέλεση της αναζήτησης 
επιστρέφεται η σελίδα με τα αποτελέσματα στην οποία περιέχεται και το πλαίσιο με τους 
πέντε προτεινόμενους όρους, αν επιλέξουμε έναν από αυτούς ανοίγεται εκ νέου μια 
σελίδα με τα αποτελέσματα για τον προς αναζήτηση όρο στην οποία υπάρχει πάλι ένα 
πλαίσιο με πέντε προτεινόμενους όρους, επιλέγοντας αυτήν την φόρα έναν από αυτούς 
τους όρους η νέα σελίδα με τα αποτελέσματα της αναζήτησης δεν περιέχει δεν περιέχει 




Πίνακας προτεινόμενων όρων στην σελίδα αποτελεσμάτων του PubMed [33]. 
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Επομένως, εκμεταλλευόμενοι αυτό το χαρακτηριστικό του PubMed μπορούμε να 
αυξήσουμε αισθητά τον αριθμό των αναζητήσεων ανά δειγματοληψία χρησιμοποιώντας 
μόνο το είκοσι τυχαίους όρους από τους εκατό συνολικούς του λεξιλογίου μας. Με τον 
τρόπο αυτό οι αναζητήσεις που πραγματοποιούμε σε κάθε περίοδο δειγματοληψίας είναι 
στο σύνολο τους ( στην καλύτερη των περιπτώσεων, γιατί μπορεί σε κάποιες 
αναζητήσεις οι προτεινόμενοι όροι να μην είναι πέντε, αλλά λιγότεροι ) : 
Σύνολο αναζητήσεων = αρχικοί όροι * προτεινόμενοι όροι 2 
Σύνολο αναζητήσεων = 20 * 5 2 
Σύνολο αναζητήσεων = 500 
Ως εκ’ τούτου, το σύνολο αναζητήσεων ανά δειγματοληψία στο μέγιστό του θα είναι 
500. Ο αριθμός αυτός κρίνεται αρκετά ικανοποιητικός για την αποτελεσματική 
εφαρμογή της μεθόδου της σύλληψης – επανασύλληψης στο PubMed [33]. 
 
3.2.5 Αλγόριθμος Περιγραφής Διαδικασίας Αναζήτησης 
 
Αφού έχουμε πλέον παρουσιάσει την διαδικασία με την οποία επελέγησαν οι 
‘’παγίδες’’ ( όροι προς ερώτηση ), δεν μένει παρά να περιγράψουμε την διαδικασία της 
αναζήτησης όπως αυτή θα εκτελείται στην βάση του PubMed. Η διαδικασία της 
αναζήτησης παρουσιάζεται σε γενικές γραμμές από τον ακόλουθο αλγόριθμο : 
 
 
βήμα 1   συνδέσου στο PubMed 
βήμα 2   δημιούργησε και άνοιξε για εγγραφή αρχείο txt 
 
βήμα 3   i = 0; 
βήμα 4   όσο i <= 20 επανέλαβε { 
 
βήμα 5   επέλεξε τυχαίο όρο από το λεξιλόγιο 
βήμα 6   πέρνα τον όρο ως ερώτημα στην βάση  
βήμα 7   αποθήκευσε τον όρο και το σύνολο των επιστρεφόμενων ερωτημάτων στο 
txt αρχείο 
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βήμα 8   όσο υπάρχει επόμενος προτεινόμενος όρος στην αρχική σελίδα 
αποτελεσμάτων 
επανέλαβε { 
βήμα 9   επέλεξε τον επόμενο προτεινόμενο όρο από την αρχική σελίδα των 
αποτελεσμάτων 
βήμα 10   εκτέλεσε τα βήματα 6 και 7 
βήμα 11  όσο υπάρχει επόμενος προτεινόμενος όρος στην νέα σελίδα αποτελεσμάτων 
επανέλαβε{ 
βήμα 12   επέλεξε τον επόμενο προτεινόμενο όρο από την νέα σελίδα αποτελεσμάτων 
βήμα 13   εκτέλεσε τα βήματα 6 και 7 
} 
} 
βήμα 14   i++; 
βήμα 15   επανέλαβε από το βήμα 5 
} 
βήμα 16   κλείσε το txt αρχείο 
βήμα 17   αποσυνδέσου από το PubMed 
 
Πίνακας 3.2.5.1 
Αλγόριθμος αναζήτησης πληροφορίας στο PubMed. 
 
 
3.3 Περιγραφή Πειραμάτων και Παραδοχών 
 
Από την στιγμή που έχουμε προσαρμόσει την μέθοδο της σύλληψης – 
επανασύλληψης, ώστε να καταστεί δυνατή η χρήση της στο PubMed δεν μένει παρά να 
εκτελέσουμε τις δειγματοληψίες με την διαδικασία που περιγράψαμε και να 
καταγράψουμε τα δεδομένα που επιστρέφονται από την βάση του PubMed ώστε να τα 
χρησιμοποιήσουμε στην συνέχεια για την στατιστική μελέτη. 
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3.3.1 Ορισμός Χρονοδιαγράμματος 
 
  Η εφαρμογή της στατιστικής μεθόδου της σύλληψης – επανασύλληψης απαιτεί 
την διαδοχική εκτέλεση δειγματοληψιών για την εκτίμηση του πληθυσμού, όπως 
παρουσιάστηκε στην ενότητα 3.1, το πλήθος των διαδοχικών επαναλήψεων καθώς και το 
μεσοδιάστημα μεταξύ δυο διαδοχικών δειγματοληψιών διαφέρει ανάλογα με τον 
πληθυσμό που ερευνάται. Στην δική μας περίπτωση ο προς αναζήτηση πληθυσμός είναι 
αυτός του συνόλου των σελίδων της βάσης του PubMed. 
 To χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης δειγματοληψιών για την περίπτωση του PubMed 
το οποίο είναι ικανοποιητικό για την εφαρμογή της μεθόδου της σύλληψης – 
επανασύλληψης, ορίζεται στις 21 μέρες. Το αρχικό αυτό διάστημα των 21 ημερών 
χωρίζεται σε 7 ίσα διαστήματα, κάθε ένα από τα οποία αποτελείται από 3 ημέρες. Οι 7 
πρώτες μέρες των διαστημάτων αυτών αποτελούν τις primary periods του 
χρονοδιαγράμματός μας. Πιο συγκεκριμένα, το χρονοδιάγραμμα ξεκινάει στις 
29/11/2012 και τελειώνει στις 19/12/2012 και οι primary periods των δειγματοληψιών 
είναι οι ακόλουθες: 
 
 primary period 1η   29/11/2012  
 primary period 2η   2/12/2012  
 primary period 3η   5/12/2012 
 primary period 4η   8/12/2012 
 primary period 5η   11/12/2012 
 primary period 6η   14/12/2012 
 primary period 7η   17/12/2012 
 
Η κάθε primary period, χωρίζεται σε τρία ίσα διαστήματα το κάθε ένα από τα 
οποία διαρκεί οχτώ ώρες. Τα διαστήματα αυτά αποτελούν τις secondary periods και είναι 
τα ακόλουθα: 
 
 secondary period 1η   00:00 – 08:00  
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 secondary period 2η   08:00 – 16:00 
 secondary period 3η   16:00 – 23:59 
Σε κάθε ένα από τα διαστήματα της secondary period επιλέγουμε με τυχαίο τρόπο 
μια χρονική στιγμή για την εκτέλεση δειγματοληψίας, μια ώρα μετά το τέλος της πρώτης 
δειγματοληψίας κάνουμε άλλη μια δειγματοληψία. Επομένως με τον τρόπο αυτό κάθε 
primary period αποτελείται από έξι δειγματοληψίες, δυο για κάθε μια από τις τρεις 
secondary period.  
 
3.3.2 Ομαδοποίηση Και Ονομασία Αρχείων 
 
Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενη ενότητα τα δεδομένα που επιστρέφονται 
από τις αναζητήσεις που εκτελούνται στην βάση του PubMed αποθηκεύονται σε txt 
αρχεία. Η ονομασία καθώς και η ομαδοποίηση των αρχείων αυτών σε φακέλους οφείλει 
να τυποποιηθεί για την ευκολότερη διαχείριση των δεδομένων κατά την διαδικασία της 
στατιστικής μελέτης. Η ομαδοποίηση των αρχείων σε φακέλους και η ονομασία των 
αρχείων έχει ως εξής: 
 Αρχικά δημιουργείται φάκελος με ονομασία ‘’Αποτελέσματα’’, στον οποίο 
αποθηκεύονται όλα τα αρχεία με τα αποτελέσματα των αναζητήσεων. 
 Για κάθε primary period, μέσα στον φάκελο ‘’Αποτελέσματα’’, δημιουργείτε και 




Φάκελοι οι οποίοι περιέχονται μέσα στο φάκελο ‘’Αποτελέσματα’’. 
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 Μέσα σε κάθε φάκελο από αυτούς που αντιστοιχούν σε primary period, 
αποθηκεύονται τα αρχεία τα οποία περιέχουν τα αποτελέσματα από τις 
αναζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν στην εκάστοτε primary period. Όπως 
περιγράψαμε στην ενότητα 3.3.1, κάθε primary period αποτελείται από 3 
secondary periods κάθε μια από τις οποίες ακολουθείται από άλλη μια 
δειγματοληψία. Επομένως σε κάθε φάκελο που αντιστοιχεί σε primary period, θα 
υπάρχουν 6 txt αρχεία. Η ονομασία των αρχείων αυτών αποτελείται από την 
ημερομηνία εκτέλεσης της δειγματοληψίας, καθώς και τον αύξοντα αριθμό της 
εκάστοτε αναζήτησης. Για παράδειγμα, στον φάκελο ‘’29_11_2012’’ θα 
περιέχονται τα αρχεία ( εικόνα 3.3.2.2 ): 
 
o ‘’29_11_2012_1.txt’’ 
                                            1
η 




                                            2
η 




                                            3
η 
secondary period 16:00 – 23:59 
o ‘’29_11_2012_6.txt’’ 
Η έναρξη της καταγραφής δεδομένων στο δεύτερο αρχείο κάθε secondary period, 
γίνεται μια ώρα μετά την καταγραφή των τελευταίων δεδομένων στο πρώτο 
αρχείο. 
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Αρχεία τα οποία περιέχονται στον φάκελο ‘’29_11_2012’’. 
 
 
3.3.3 Τρόπος Καταγραφής Δεδομένων Στα Αρχεία 
 
Στην προηγούμενη ενότητα αναφερθήκαμε στον τρόπο με τον οποίο ονομάζονται 
τα αρχεία στα οποία καταγράφονται τα δεδομένα και πως στην συνέχεια αυτά 
ομαδοποιούνται σε φακέλους για την ευκολότερη διαχείριση τους. Σε αυτήν την ενότητα 
θα περιγράψουμε τον τρόπο με τον οποίο τα δεδομένα καταγράφονται μέσα στα txt 
αρχεία ώστε να διαχωρίζουμε εύκολα ποιοί όροι προέρχονται από το αρχικό λεξιλόγιο, 
ποιοί στους προτεινόμενους όρους σε βάθος αναζήτησης ένα ( πρώτη σελίδα 
αποτελεσμάτων ) και ποιοί στους προτεινόμενους όρους σε βάθος αναζήτησης δυο ( 
δεύτερη σελίδα αποτελεσμάτων ).  
Για να πετύχουμε αυτόν τον διαχωρισμό ακολουθούμε σε όλα τα αρχεία την εξής 
μέθοδο καταγραφής : 
 Το σύνολο των επιστρεφόμενων σελίδων για τους όρους που προέρχονται από το 
λεξιλόγιο καταγράφεται μέσα σε παρενθέσεις ‘’( )’’, με τον τρόπο αυτό 
ξεχωρίζουμε τους όρους του λεξιλογίου από τους προτεινόμενους όρους του site. 
 
 Το σύνολο των επιστρεφόμενων σελίδων για τους προτεινόμενους όρους σε 
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depth 1 : 
 
 Το σύνολο των επιστρεφόμενων σελίδων για τους προτεινόμενους όρους σε 
βάθος αναζήτησης δυο καταγράφεται μετά το διαχωριστικό:  
 
depth 2 : 
 
 Για την καλύτερη κατανόηση του τρόπου καταγραφής των αποτελεσμάτων της 
αναζήτησης στα txt αρχεία, στην εικόνα 3.3.3.1 παρουσιάζεται ένα μέρος του αρχείου 
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4.1.1 Μετρήσεις 29/11/2012 – 17/12/2013 
 
Όπως αναφέρθηκε και στην ενότητα 3.3.1. η περίοδος δειγματοληψιών ξεκινάει 
στις 29/11/2012 και τελειώνει στις 17/12/2012. Το διάστημα αυτό χωρίζεται σε 7 
primary periods, μεταξύ των οποίων μεσολαβεί διάστημα 3 ημερών. Έτσι οι primary 
periods για αυτό το διάστημα είναι οι ακόλουθες : 
 
 primary period 1η   29/11/2012  
 primary period 2η   2/12/2012  
 primary period 3η   5/12/2012 
 primary period 4η   8/12/2012 
 primary period 5η   11/12/2012 
 primary period 6η   14/12/2012 
 primary period 7η   17/12/2012 
Τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών για τις παραπάνω primary period φαίνονται στο 
παράρτημα IV. 
  
 Οι πίνακες αυτοί αποτελούνται από τις στήλες : 
 
 Primary sampling period : στην στήλη αυτή καταγράφεται η primary sampling period 
κατά την οποία έγινε η μέτρηση. 
 Secondary sampling period : στην στήλη αυτή καταγράφεται η secondary sampling 
period ( η οποία ανήκει στην primary που καταγράφεται στην προηγούμενη στήλη ), 
κατά την οποία έγινε η μέτρηση. 
 Captured term : στην στήλη αυτή καταγράφεται ο προς αναζήτηση όρος. 
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 Active population: στην στήλη αυτή καταγράφεται ο αριθμός των εμφανίσεων που 
αντιστοιχεί στον υπό αναζήτηση όρο στην βάση του PubMed. 
 Absolute difference: στην στήλη αυτή καταγράφεται η απόλιτη διαφορά η οποία 
παρατηρείται στον πληθυσμό ενός υπό αναζήτηση όρου μεταξύ της εμφάνισης του στην 
πρώτη και στην τελευταία secondary period (στην οποία εμφανίζεται) ανά primary 
period. 
 Evolution (in %): στην στήλη αυτή καταγράφεται το επί τις εκατό (%) πηλίκο της 
διαίρεσης του πληθυσμό του υπό αναζήτηση όρου στην τελευταία secondary period 
(στην οποία εμφανίζεται) με τον πληθυσμό του στην πρώτη secondary period. 
 Changes appeared (0: NO - 1: YES): στην στήλη αυτή καταγράφεται αν 
παρατηρήθηκαν αλλαγές στον πληθυσμό του όρου μεταξύ της εμφάνισης του στην 




4.1.2 Επαναληπτική μέτρηση εξακρίβωσης πληθυσμού 29/1/2013 
 
Στην συνέχεια των μετρήσεων και αφού ολοκληρώθηκε η περίοδος των 
δειγματοληψιών, πραγματοποιήσαμε άλλη μια δειγματοληψία στις 29/1/2013 στην οποία 
χρησιμοποιήθηκαν και οι 100 όροι του λεξιλογίου, με στόχο να υπολογίσουμε τον 
πληθυσμό των όρων, ώστε να έχουμε ένα σημείο αναφοράς για να συγκρίνουμε τα 
αποτελέσματα που θα προκύψουν από το στατιστικό μοντέλο. Τα αποτελέσματα των 
μετρήσεων εμφανίζονται στο παράρτημα IV.  
 
Οι στήλες του πίνακα των μετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν στις 29/1/2013, 
είναι ίδιες με τις στήλες που περιγράφηκαν στην ενότητα 4.1.1. 
         
 
 
4.1.3 Διαγράμματα mean estimated birth evolution & mean estimated 
evolution (absolute values ) 
 
Στην συνέχεια της μελέτης συγκεντρώνουμε σε έναν νέο πίνακα τα καλύτερα 
αποτελέσματα από όλες τις μετρήσεις που έγιναν κατά τις δειγματοληψίες της περιόδου 
29/11/2012 έως 17/12/2012 καθώς τις επαναληπτικές δειγματοληψίες που έγιναν στις 29/1/2013. 
Ο πίνακας αυτός υπάρχει στο παράρτημα IV στις σελίδες. 
 
Από τον πίνακα που περιγράφηκε παραπάνω εξάγουμε δύο διαγράμματα σε φθίνουσα 
κατάταξη. Τα διαγράμματα αυτά εμφανίζονται στο παράρτημα V. Το πρώτο διάγραμμα 
προκύπτει από την στήλη mean estimated birth evolution του πίνακα και το δεύτερο από την 
στήλη mean estimated evolution (absolute values ) ταξινομημένες και οι δύο σε φθίνουσα 
κατάταξη. 
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4.2 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  
 
Παρακάτω αναλύεται η μεθοδολογία capture – recapture σύμφωνα με το μοντέλο του [35] για 
την εκτίμηση πληθυσμού ιστοσελίδων. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα λαμβάνει χώρα μια 
περίοδος κύριας δειγματοληψίας η οποία χωρίζεται σε δύο δευτερεύουσες δειγματοληψίες 
χρονικά πολύ κοντινές μεταξύ τους.. Το χρονικό διάστημα μεταξύ των δυο δευτερευουσών 
δειγματοληψιών πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μικρότερο, ώστε ο πληθυσμός να θεωρείται 
σταθερός. Σε κάθε μια από τις δευτερεύουσες δειγματοληψίες, παγιδεύεται τυχαία ένα σύνολο 
ιστοσελίδων το οποίο μαρκάρεται. Όταν ολοκληρωθούν οι δυο δευτερεύουσες δειγματοληψίες 
ολοκληρώνεται και η κύρια. Η επόμενη κύρια δειγματοληψία λαμβάνει χώρα μετά από ένα 
χρονικό διάστημα στο οποίο θεωρείται ότι ο πληθυσμός έχει αλλάξει. Η στατιστική επεξεργασία 
των μετρήσεων που εξάγονται σε κάθε κύρια δειγματοληψία (στις δύο δευτερεύουσες) προσδίδει 
το μέγεθος του πληθυσμού, ενώ η επεξεργασία των μετρήσεων μεταξύ δύο κύριων 
δειγματοληψιών εξάγει το ρυθμό γεννήσεων και θανάτου. 
Έστω ότι σε κάθε κύρια περίοδο δειγματοληψίας i υπάρχουν Ni σελίδες και ότι επιλέχτηκαν 
κάποιες από αυτές τις σελίδες Ui. Οι υπόλοιπες πού δεν επιλέχτηκαν δίνονται από τη Σχέση 1. 
Φυσικά, μεταξύ δύο κύριων περιόδων δειγματοληψίας, κάποιες σελίδες θα γίνουν ενεργές. Εάν η 
πιθανότητα να γίνει ενεργή μια νέα σελίδα είναι φk, τότε: ο πληθυσμός των σελίδων σε 
συνάρτηση με την στιγμή της προηγούμενης δειγματοληψίας δίνεται από τη σχέση 2. 
iii UNM           Σχέση 1 
iiii NM  *1         Σχέση 2 
Σε κάθε κύρια περίοδο δειγματοληψίας, επιλέγεται ένας αριθμός σελίδων. Κάποιες από αυτές 
επιλέγονται για πρώτη φορά (ui) ενώ οι υπόλοιπες επιλέχτηκαν και στην κύρια περίοδο h (mhi).  
Ο συνολικός αριθμός ιστοσελίδων, που επιλέχτηκαν για τουλάχιστον μία φορά μέχρι την κύρια 
περίοδο k, δίνονται από τη σχέσεις 3 και 4: 









hii mm         Σχέση 4 
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, υπάρχουν δύο δευτερεύουσες περίοδοι δειγματοληψίας για κάθε 
κύρια περίοδο. Κάθε σελίδα μπορεί να επιλεχτεί ή σε μία δευτερεύουσα περίοδο ή και στις δύο. 
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Έστω ω, η μεταβλητή που ορίζει τη δευτερεύουσα δειγματοληψία. Για την στατιστική μελέτη 
των δειγμάτων ορίζονται οι παρακάτω μεταβλητές: 
 i0  είναι ο αριθμός των ιστοσελίδων μεταξύ των iu , οι οποίες έχουν ιστορία επιλογής ω στην 
κύρια περίοδο i. 
 hi  είναι ο αριθμός των ιστοσελίδων μεταξύ των him  οι οποίες έχουν ιστορία επιλογής ω στην 
κύρια περίοδο i. 
 i.  είναι το άθροισμα των 
 i0  και 
 hi για κάθε ih  . 
Σε κάθε δευτερεύουσα δειγματοληψία της κύριας περιόδου i, οποιαδήποτε ιστοσελίδα, έχει 
πιθανότητα pi να επιλεχθεί. Προφανώς, η πιθανότητα που έχει οποιαδήποτε ιστοσελίδα, να 
επιλεχθεί, τουλάχιστον μία φορά κατά τη διάρκεια της κύρια περιόδου i, δίνεται από τη σχέση 5. 
Τέλος, ως 
i  ορίζεται ως η πιθανότητα μιας ιστοσελίδας να επιλεχθεί στην κύρια περίοδο i και 
να μην ξαναεπιλεχθεί ποτέ. 
2* )1(1 ii pp          Σχέση 5 
Η στατιστική απεικόνιση περιλαμβάνει δυο σύνολα δεικτών με βάση τα οποία εξάγονται τα 
συμπεράσματα εκτίμησης του πληθυσμού. Η πρώτη κατηγορία (κατηγορία κύριων δεικτών) 
περιλαμβάνει τους δείκτες, οι οποίοι είναι σχετικοί με την τρέχουσα κύρια περίοδο 
δειγματοληψίας. Η δεύτερη κατηγορία (κατηγορία σχετικών δεικτών) περιλαμβάνει τους δείκτες, 
οι οποίοι αναφέρονται στη σχέση μεταξύ της τρέχουσας κύριας περιόδου δειγματοληψίας και 
όλων των προηγούμενων. 
Κατηγορία κύριων δεικτών 
NT: Ο αριθμός των σελίδων, που εμφανίστηκε στο δείγμα της τελευταίας περιόδου 
δειγματοληψίας. Αυτές οι σελίδες δεν πρέπει να έχουν εμφανιστεί σε καμία από τις 
προηγούμενες αρχικές περιόδους δειγματοληψίας. 
NB: Ο αριθμός των νέων σελίδων, που εμφανίστηκαν στο δείγμα και της πρώτης και της 
δεύτερης δευτερεύουσας περιόδου δειγματοληψίας. 
NF: Ο αριθμός των νέων σελίδων που εμφανίστηκαν στο δείγμα της πρώτης δευτερεύουσας 
περιόδου δειγματοληψίας αλλά δεν εμφανίστηκαν στο δείγμα της δεύτερης δευτερεύουσας 
περιόδου δειγματοληψίας. 
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NS: Ο αριθμός των νέων σελίδων που εμφανίστηκαν στο δείγμα της δεύτερης δευτερεύουσας 
περιόδου δειγματοληψίας αλλά δεν εμφανίστηκαν στο δείγμα της πρώτης δευτερεύουσας 
περιόδου δειγματοληψίας. 
PT: Ο αριθμός των σελίδων που εμφανίστηκαν στην τελευταία κύρια περίοδο δειγματοληψίας 
και επίσης εμφανίστηκαν τουλάχιστον σε μια προηγούμενη κύρια περίοδο δειγματοληψίας. 
Πρόκειται δηλαδή για παλιές σελίδες, οι οποίες εμφανίστηκαν στην τελευταία κύρια περίοδο 
δειγματοληψίας. 
TT: Ο συνολικός αριθμός των σελίδων που εμφανίστηκαν στο δείγμα της τελευταίας κύριας 
περιόδου δειγματοληψίας. 
TB: Ο συνολικός αριθμός των σελίδων που εμφανίστηκαν στο δείγμα και της πρώτης και της 
δεύτερης δευτερεύουσας περιόδου δειγματοληψίας της τελευταίας κύριας περιόδου 
δειγματοληψίας. 
TF: Ο συνολικός αριθμός των σελίδων που εμφανίστηκαν στο δείγμα της πρώτης δευτερεύουσας 
περιόδου δειγματοληψίας αλλά δεν εμφανίστηκαν στο δείγμα της δεύτερης δευτερεύουσας 
περιόδου δειγματοληψίας. 
TS: Ο συνολικός αριθμός των σελίδων που εμφανίστηκαν στο δείγμα της δεύτερης 
δευτερεύουσας περιόδου δειγματοληψίας αλλά δεν εμφανίστηκαν στο δείγμα της πρώτης 
δευτερεύουσας περιόδου δειγματοληψίας. 
Κατηγορία σχετικών δεικτών 
Σε κάθε κύρια περίοδο δειγματοληψίας δημιουργείται ένα σύνολο σειρών με αυτά τα στατιστικά 
αποτελέσματα. Εάν η τρέχουσα κύρια περίοδος δειγματοληψίας είναι «n» (όπου n είναι φυσικός 
αριθμός), δημιουργούνται n-1 σειρές με αυτά τα στατιστικά αποτελέσματα. Κάθε σειρά περιέχει 
τα ακόλουθα πεδία: 
 Η_Τ: Ο αριθμός των σελίδων που εμφανίστηκαν στο δείγμα της τελευταίας κύριας 
περιόδου δειγματοληψίας και τελευταία εμφανίστηκαν στην κύρια περίοδο 
δειγματοληψίας h. 
 H_Β: Ο αριθμός HT των σελίδων που εμφανίστηκαν στο δείγμα και της πρώτης και της 
δεύτερης δευτερεύουσας περιόδου δειγματοληψίας της τελευταίας κύριας περιόδου 
δειγματοληψίας. 
 H_F: Ο αριθμός HT των σελίδων που εμφανίστηκαν στο δείγμα της πρώτης 
δευτερεύουσας περιόδου δειγματοληψίας αλλά δεν εμφανίστηκαν στο δείγμα της 
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δεύτερης δευτερεύουσας περιόδου δειγματοληψίας της τελευταίας κύριας περιόδου 
δειγματοληψίας. 
H_S: Ο αριθμός HT των σελίδων που εμφανίστηκαν στο δείγμα της δεύτερης δευτερεύουσας 
περιόδου δειγματοληψίας αλλά δεν εμφανίστηκαν στο δείγμα της πρώτης δευτερεύουσας 
περιόδου δειγματοληψίας της τελευταίας κύριας περιόδου δειγματοληψίας. 
  
 Στα παράρτημα VI και VIΙ παρουσιάζονται δύο πίνακες, τα αποτελέσματα των οποίων 
εξάγονται με βάση την παραπάνω μεθοδολογία. Στον πίνακα του παραρτήματος VI  το διάστημα 
μεταξύ της πρώτης δειγματοληψίας 9/8/2012 και της τελευταίας 21/1/2013 είναι 162 ημέρες. Τα 
αποτελέσματα των στηλών actual birth rate (%) και Births per Day (actual) του πίνακα αυτού 
είναι πραγματικά και τα υπολογίσαμε ώστε να τα συγκρίνουμε με τα αποτελέσματα που θα 
προκύψουν από την στατιστική μέθοδο για να εξάγουμε συμπεράσματα για την 
αποτελεσματικότητα της μεθόδου. 
 
Από τα αποτελέσματα του πίνακα αυτού τα συμπεράσματα που προκύπτουν είναι : 
 
 Average actual birth rate (%) :   0,015402551 
 Average Births per Day (actual) :   253,6223968 
 Περίοδος μεταξύ δειγματοληψιών :   162 ημέρες 
 
Στον πίνακα του παραρτήματος VΙI  τα αποτελέσματα των στηλών estimated birth rate (Bi) 
και Marked (Mi) προκύπτουν από τις σχέσεις 1 και 2 που παρουσιάστηκαν παραπάνω. Το 
αποτέλεσμα της στήλης Marked (Mi) υπολογίζεται από τον τύπο : 
 
((Πληθυσμός τελευταίας δειγματοληψίας-Πληθυσμός πρώτης δειγματοληψίας)/19 ημέρες)*3 secondary periods  
 
Ενώ το αποτέλεσμα της στήλης estimated birth rate (Bi) υπολογίζεται από τον τύπο : 
 
(Πληθυσμός τελευταίας δειγματοληψίας-Πληθυσμός πρώτης δειγματοληψίας) / Πληθυσμός πρώτης 
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Από τα αποτελέσματα του πίνακα αυτού τα συμπεράσματα που προκύπτουν είναι : 
 
 Average estimated birth rate (Bi) :    0,013770778 
 Evolution per day (average Marked (Mi)/3) :   245,7623604 
 Περίοδος μεταξύ δειγματοληψιών :    19 ημέρες 
 
 
Συγκρίνοντας τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τους δυο πίνακες τα συμπεράσματα 
που εξάγουμε για την στατιστική μέθοδο capture – recapture είναι : 
 Mean population accuracy :   0,9690089 
 Mean birth accuracy :   0,894058286 
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public class Query { 
 
  @SuppressWarnings({ "deprecation", "static-access" }) 
public static void main(String[] args) throws BadLocationException { 
 
int y = 20; 
    
   //Dimiourgia pinaka gia tin apothikeusi y tuxaiwn int 
   int iArray[]=new int[y]; 
    
   int a=1 , q=0; 
    
   //prwti tuxaia epilegmeni wra leitourgias 
   String time="2012-12-17 05:19"; 
   String txt="17_12_2012"; 
    
   while (a<4) { 
   int w=0; 
    
   //deuteri tuxaia epilegmeni wra leitourgias 
   if (a==2) {    
    time="2012-12-17 15:08"; 
   } 
    
   //triti tuxaia epilegmeni wra leitourgias 
   if (a==3) {    
    time="2012-12-17 16:59"; 
   } 
    
   // me to while kathorizoume oti gia kathe tuxaia 
   // epilegmeni wra tha exoume kai mia deuteri 
   // ektelesi mia wra meta to telos tis prwtis 
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    while (w<2){ 
      
     
   // Orismos morfis imerominias 
   Format formatter = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd HH:mm"); 
   Date date = Calendar.getInstance().getTime(); 
   String s = formatter.format(date); 
    
        // to >= gia tin periptwsi pou kseperasoume 
   // tin deuteri wra leitourgias logo kathusterisis  
        // tis proigoumenis 
    if (w==1 || time.compareTo(s) <= 0){ 
     System.out.println(Calendar.getInstance().getTime()+ "leitourgw\n"); 
     q++; 
    
   //Orismos plithous tuxaiwn arithmwn 
   int size = 100; 
    
   //Dimiourgia listas me arithmous apo 1 ews 100 
   //gia tin apofugei diplis emfanisis arithmou 
      ArrayList<Integer> list = new ArrayList<Integer>(size); 
      for(int i = 0; i < size; i++) { 
          list.add(i+1); 
      } 
 
      //epilogi tuxaiou arithmou 
      Collections.shuffle(list); 
      for( int i = 0; i < y; i++ ) { 
          System.out.println(list.get(i)); 
          iArray[i]=list.get(i); 
      } 
    
      Arrays.sort(iArray); 
          
 //Dimiourgia kai arxikopoiisi tou bufferdWriter 
 //stin timi Null   
 BufferedWriter bufferedWriter = null; 
  
 //Dimiourgia pinaka aArray kai arxikopoiisi tou 
 //ws kenou pinaka, pinakas gia metatropi erwtimatos 
 char aArray[]=new char[35]; 
 Arrays.fill(aArray, ' '); 
  
 //Dimiourgia kai arxikopoiisi twn query kai query1 
 //stin timi Null 
 String query=null; 
 String query1=null; 
  
 //Anoigei to arxeio query.txt kai to apothikeuei 
 //sto file 
    File file = new File("best_100.txt"); 
    FileInputStream fis = null; 
    BufferedInputStream bis = null; 
    DataInputStream dis = null; 
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    try { 
         
     //Dimiourgia tou antikeimenou bufferedWriter 
     bufferedWriter = new BufferedWriter(new    FileWriter(txt+"_"+q+".txt")); 
      
        try {  
           fis = new FileInputStream(file); 
 
           bis = new BufferedInputStream(fis); 
           dis = new DataInputStream(bis); 
 
           int k=0; 
           int l=1; 
           // An to arxeio den exei epipleon grammes  
           //to dis.available() epistrefei 0 
           while ((k)<y) { 
             
            //Dimiourgia kai arxikopoiisi tou j sti 
            //timi 0. To j apotelei tin thesi tou pinaka 
            //aArray 
            int j=0; 
             
             
           // H entoli dis.readline() diavazei mia grammi  
           //apo to arxeio kai to apothikeuei 
           //sto String query 
            query=dis.readLine(); 
            System.out.println("i anazitisi vriskete sti grammi : "+l); 
            System.out.println("i leksi einai i : " + query ); 
            System.out.println("anazitoume tin " + iArray[k] + " leksi"); 
            if (iArray[k]==l) { 
               System.out.println("mpika me iArray : "+ iArray[k] +" kai l : "+l+"\n"); 
               k++; 
 
            //Metatropi tou query se pinaka xaraktirwn 
            //kai apothikeusi tou sto pinaka qArray 
            char[] qArray = query.toCharArray(); 
             
            //Metatropi arxikou erwtimatos se morfi  
            //katanoiti apo tin forma tou site 
             for (int i=0; i<qArray.length; i++ ){ 
              
             if (qArray[i]==' ') { 
                             
              aArray[j]='%'; 
              aArray[j+1]='2'; 
              aArray[j+2]='0'; 
              j=j+3; 
                             
             } 
              
             else { 
               
              aArray[j]=qArray[i]; 
                 j++;  
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             } 
              
            
              } 
             
            //Metatropi tou pinaka aArray se String  
            //kai apothikeusi tou sto query1 
            query1 = new String(aArray); 
             
            //Adeiasma tou pinaka aArray 
            Arrays.fill(aArray, ' '); 
             
              // grafoume stin arxi kathe txt arxeiou 
            // tin wra enarksis tis ektelesis 
            if(k==1){ 
             String time1=Calendar.getInstance().getTime().toString(); 
             bufferedWriter.newLine(); 
                bufferedWriter.write(time1); 
                bufferedWriter.newLine(); 
            } 
             
            bufferedWriter.newLine(); 
            bufferedWriter.write("PubMed database count of results for <<"+query+">> 
is:"); 
            bufferedWriter.newLine(); 
                
              // Kaleitai i klasi AskGoogle me orismata 
                        // to query1 kai bufferedWriter                                                                                                             
              try { 
                   new PubMed(query1,bufferedWriter); 
                   } catch (IOException e) { 
                   e.printStackTrace(); 
                   } 
               
            bufferedWriter.newLine(); 
            bufferedWriter.write("-------------------------------"); 
               
            }     
            l++; 
          } 
            
           // Kleinei tis piges meta tin xrisimopoiisi tous 
           fis.close(); 
           bis.close(); 
           dis.close(); 
 
         } catch (FileNotFoundException e) { 
           e.printStackTrace(); 
         } catch (IOException e) { 
           e.printStackTrace(); 
         } 
    
     
    } catch (FileNotFoundException ex) { 
        ex.printStackTrace(); 
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    } catch (IOException ex) { 
        ex.printStackTrace(); 
    }  
     finally { 
        //Kleinei to BufferedWriter 
        try { 
            if (bufferedWriter != null) { 
             bufferedWriter.flush(); 
             bufferedWriter.close(); 
            } 
        } catch (IOException ex) { 
            ex.printStackTrace(); 
        } 
    } 
     System.out.println("vriskomaste stin "+w+" epanalipsi\n"); 
     if(w==0){ 
     System.out.println("i prwti ektelesi teleiwse " + Calendar.getInstance().getTime()); 
     try { Thread.currentThread().sleep(3600000); } 
     catch ( Exception e ) { } 
     System.out.println("i deuteri ektelesi ksekinise " + Calendar.getInstance().getTime()); 
     } 
        w++; 
    } 
     
} 
 if (w==2)  a++; 
 System.out.println("vriskomaste stin "+a+" wra!!\n"); 
   } 
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public class PubMed { 
  
 public PubMed(String ask,BufferedWriter buff) throws IOException, BadLocationException 
{ 
   
  //Orismos URL gia na staloun ta queries 
  String url="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term="+ask; 
   
  //Ginete sundesi me tin entoli Jsoup.connect sto  
  //url pou epileksame kai apothikeuetai olos o 
  //pigaios kwdikas sto doc 1 
  Document doc1=Jsoup.connect(url).userAgent("Internet Explorer").get(); 
   
  //Antloume apo to doc 1 mono ta periexomena tis  
  //klasis number ta opoia apothikeuontai sto links 
  //kai ta periexomena tis klasis portlet_content  
  // li a[href]ta opoia apothikeuontai sto match 
  Elements links=doc1.select(".number"); 
  Elements match=doc1.select(".portlet_content li a[href]"); 
   
  //Antlisi tou periexomenou tou links 
  for(Element link:links) { 
   buff.newLine(); 
   buff.write(link.text()); 
   buff.newLine(); 
   buff.newLine(); 
   buff.write("depth 1 :"); 
   buff.newLine(); 
      buff.write("--------------------------------------------"); 
    
      //Dimiourgia kai arxikopoiisi metavlitis ar se 0 
      //Metavliti gia ton elegxo twn related queries 
   int ar=0; 
    
   relate: 
   for(Element link1:match){ 
    ar++; 
    if(ar>5)    break relate; 
     
    if (link1.text()!=" "){ 
     
           buff.newLine(); 
           buff.write("PubMed database count of results for <<"+link1.text()+">> 
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           buff.newLine(); 
                
           //Apothikeusi tou periexomenou tou link1 sto url1 
    String url1=link1.text(); 
     
    // Kaleitai i klasi depth_1 me orismata 
                        // url1 kai buff 
 
   try { 
     new depth_1(url1,buff); 
           } catch (IOException e) { 
           e.printStackTrace(); 
            
           }      
   } 
   } 
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public class depth_1 { 
 
  
 public depth_1(String relate,BufferedWriter buf) throws IOException, 
BadLocationException { 
 
   
  //Dimiourgia kai arxikopoiisi tou z sti 
      //timi 0. To z apotelei tin thesi tou  
      // pinaka pArray 
  int z=0; 
   
  //Dimiourgia pinaka pArray kai arxikopoiisi tou 
  //ws kenou pinaka, pinakas gia metatropi erwtimatos 
  char pArray[]=new char[350]; 
  Arrays.fill(pArray, ' '); 
   
  //Metatropi tou relate se pinaka xaraktirwn 
      //kai apothikeusi tou sto pinaka rArray 
  char[] rArray = relate.toCharArray(); 
   
  //Metatropi arxikou erwtimatos se morfi  
      //katanoiti apo tin forma tou site 
    for (int i=0; i<rArray.length; i++ ){ 
     
    if (i>0 && rArray[i]==' ') { 
                   
     pArray[z]='%'; 
     pArray[z+1]='2'; 
     pArray[z+2]='0'; 
     z=z+3; 
                    
    } 
    else { 
      
     pArray[z]=rArray[i]; 
        z++;  
        } 
  } 
     //Metatropi tou pinaka pArray se String  
     //kai apothikeusi tou sto query1 
   String ask = new String(pArray); 
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     //Orismos URL gia na staloun ta queries 
  String url="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term="+ask; 
   
  //Ginete sundesi me tin entoli Jsoup.connect sto  
  //url pou epileksame kai apothikeuetai olos o 
  //pigaios kwdikas sto doc 1 
  Document doc1=Jsoup.connect(url).userAgent("Internet Explorer").get(); 
   
  //Antloume apo to doc 1 mono to periexomena tis  
  //klasis result_count kai to apithikeuoume sto links 
  Elements links=doc1.select(".result_count"); 
  Elements match=doc1.select(".portlet_content li a[href]"); 
   
  //Antlisi tou periexomenou tou links 
  for(Element link:links) { 
   buf.newLine(); 
   String result=link.text(); 
   char[] cArray = result.toCharArray(); 
   for (int i=20; i<cArray.length; i++){ 
   buf.write(cArray[i]); 
   } 
   buf.newLine(); 
   buf.newLine(); 
   buf.write("depth 2 :"); 
   buf.newLine(); 
      buf.write("---------------------------------------------"); 
    
      //Dimiourgia kai arxikopoiisi metavlitis ar se 0 
      //Metavliti gia ton elegxo twn related queries 
   int ar=0; 
   relate: 
   for(Element link1:match){ 
    ar++; 
    if(ar>5)    break relate; 
     
    if (link1.text()!= " "){ 
     
           buf.newLine(); 
           buf.write("PubMed database count of results for <<"+link1.text()+">> 
is:"); 
           buf.newLine(); 
                
           //Apothikeusi tou periexomenou tou link1 sto url1 
    String url2=link1.text(); 
     
   //Kaleitai i klasi Related me orismata url1 kai buff 
   try { 
     new depth_2(url2,buf); 
           } catch (IOException e) { 
           e.printStackTrace(); 
            
           }      
   } 
   } 
   buf.newLine(); 
   buf.write("depth 1 :"); 
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   buf.newLine(); 
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public class depth_2 { 
 
  
 public depth_2(String relate,BufferedWriter buf) throws IOException, 
BadLocationException { 
 
   
  //Dimiourgia kai arxikopoiisi tou z sti 
      //timi 0. To z apotelei tin thesi tou pinaka 
      //pArray 
  int z=0; 
   
  //Dimiourgia pinaka pArray kai arxikopoiisi tou 
  //ws kenou pinaka, pinakas gia metatropi erwtimatos 
  char pArray[]=new char[500]; 
  Arrays.fill(pArray, ' '); 
   
  //Metatropi tou relate se pinaka xaraktirwn 
      //kai apothikeusi tou sto pinaka rArray 
  char[] rArray = relate.toCharArray(); 
   
  //Metatropi arxikou erwtimatos se morfi  
      //katanoiti apo tin forma tou site 
    for (int i=0; i<rArray.length; i++ ){ 
     
    if (i>0 && rArray[i]==' ') { 
                   
     pArray[z]='%'; 
     pArray[z+1]='2'; 
     pArray[z+2]='0'; 
     z=z+3; 
                    
    } 
     
    else { 
      
     pArray[z]=rArray[i]; 
        z++;  
         
    } 
     
   } 
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   //Metatropi tou pinaka pArray se String  
     //kai apothikeusi tou sto query1 
   String ask = new String(pArray); 
    
     //Orismos URL gia na staloun ta queries 
  String url="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?Db=pubmed&term="+ask; 
   
  //Ginete sundesi me tin entoli Jsoup.connect sto  
  //url pou epileksame kai apothikeuetai olos o 
  //pigaios kwdikas sto doc 1 
  Document doc1=Jsoup.connect(url).userAgent("Internet Explorer").get(); 
   
  //Antloume apo to doc 1 mono to periexomena tis  
  //klasis result_count kai to apithikeuoume sto links 
  Elements links=doc1.select(".result_count"); 
   
  //Antlisi tou periexomenou tou links 
  for(Element link:links) { 
   buf.newLine(); 
   String result=link.text(); 
   char[] cArray = result.toCharArray(); 
   for (int i=20; i<cArray.length; i++){ 
    buf.write(cArray[i]); 
   } 
   buf.newLine(); 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΩΔΙΚΑ 
 
 
Ο κώδικας της εφαρμογής που χρησιμοποιήθηκε για την εξαγωγή δεδομένων από το 
site του PubMed γράφτηκε στην γλώσσα προγραμματισμού java και απαρτίζεται από 









 Η κλάση Query στην εφαρμογή θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει τον ρόλο της 
κλάσης από την οποία ξεκινάει και τελειώνει η εφαρμογή. Είναι η κλάση στην οποία 
ρυθμίζονται όλοι οι παράμετροι της εφαρμογής, όπως: 
 Ώρες λειτουργιάς της εφαρμογής 
 Πλήθος ερωτημάτων 
 Καθυστέρηση μεταξύ primary – secondary period  
 
 
Πλήθος ερωτημάτων – Ώρες λειτουργίας 
 
Ο ορισμός του πλήθους των ερωτημάτων που θα τεθούν στην βάση σε κάθε 
επανάληψη της εφαρμογής γίνεται με την μεταβλητή τύπου int y. Στην συνέχεια 
δημιουργείται  πίνακας από int μεγέθους y, ώστε να αποθηκευτούν y τυχαίοι αριθμοί οι 
οποίοι θα χρησιμοποιηθούν στην συνέχεια για την επιλογή y τυχαίων ερωτημάτων. Πριν 
ξεκινήσει ουσιαστικά η εκτέλεση της εφαρμογής για τους λόγους που παρουσιάσαμε 
στην ενότητα 3.3.1, πρέπει να ορίσουμε τις ώρες κατά τις οποίες θα ξεκινάει η εφαρμογή 
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την λειτουργία της ( οι ώρες αυτές αποτελούν τις primary period ). Οι ώρες στον κώδικα 
αποθηκεύονται με την μεταβλητή τύπου string time. 
 
 
public class Query { 
 
  @SuppressWarnings({ "deprecation", "static-access" }) 
public static void main(String[] args) throws BadLocationException { 
 
int y = 20; 
    
   //Dimiourgia pinaka gia tin apothikeusi y tuxaiwn int 
   int iArray[]=new int[y]; 
    
   int a=1 , q=0; 
    
   //prwti tuxaia epilegmeni wra leitourgias 
   String time="2012-12-17 05:19"; 
   String txt="17_12_2012"; 
    
   while (a<4) { 
   int w=0; 
    
   //deuteri tuxaia epilegmeni wra leitourgias 
   if (a==2) {    
    time="2012-12-17 15:08"; 
   } 
    
   //triti tuxaia epilegmeni wra leitourgias 
   if (a==3) {    
    time="2012-12-17 16:59"; 
   } 
 
 
Έλεγχος ώρας – Επιλογή τυχαίων όρων 
 
 Από την στιγμή που η εφαρμογή έχει ρυθμιστεί να εκτελείται σε 
προκαθορισμένες ώρες πρέπει καθ’ όλη την διάρκεια της εκτέλεσής της να γίνεται 
έλεγχος της ώρας. Επίσης επειδή για κάθε primary period θέλουμε να υπάρχει και η 
αντίστοιχη secondary, ορίζουμε με την μεταβλητή τύπου int w ότι για κάθε μια από τις 
ώρες που δηλώσαμε παραπάνω η εφαρμογή θα επαναλαμβάνεται δυο φορές με μια 
χρονική καθυστέρηση μιας ώρας, όπως θα δούμε στην συνέχεια. Επειδή ο τρόπος δομής 
της μελέτης που θέλουμε να κάνουμε με την χρήση της εφαρμογής απαιτεί η ώρες 
εκτέλεσης της εφαρμογής να είναι τυχαίες, υπάρχει πάντα η πιθανότητα ο χρόνος 
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εκτέλεσης μιας επανάληψης να είναι τέτοιος ώστε να ξεπεράσουμε την ώρα στην οποία 
έπρεπε να ξεκινήσει η επόμενη. Σε αυτήν την περίπτωση η εκτέλεση της επόμενης 
επανάληψης ξεκινάει αμέσως μετά το τέλος της προηγούμενης, άσχετα με το τι ώρα 
είναι, αυτό πετυχαίνεται με τον έλεγχο time.compareTo(s) <= 0 όπου s είναι η τρέχουσα 
ώρα. 
 Η επιλογή των τυχαίων όρων γίνεται με την χρήση μιας λίστας στην οποία 
αποθηκεύονται 100 αριθμοί ( από το 1 έως το 100 ) οι οποίοι αντιστοιχούν στους 100 
όρους του λεξιλογίου ( αριθμός 1  όρος 1 ). Στην συνέχεια η λίστα αυτή 
‘’ανακατεύεται’’ με την εντολή Collections.shuffle(list); και επιλέγονται οι y πρώτοι 
αριθμοί, οι οποίοι αποθηκεύονται στον πίνακα iArray[]. 
 
 
// me to while kathorizoume oti gia kathe tuxaia 
   // epilegmeni wra tha exoume kai mia deuteri 
   // ektelesi mia wra meta to telos tis prwtis 
    while (w<2){ 
      
     
   // Orismos morfis imerominias 
   Format formatter = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd HH:mm"); 
   Date date = Calendar.getInstance().getTime(); 
   String s = formatter.format(date); 
    
        // to >= gia tin periptwsi pou kseperasoume 
   // tin deuteri wra leitourgias logo kathusterisis  
        // tis proigoumenis 
    if (w==1 || time.compareTo(s) <= 0){ 
     System.out.println(Calendar.getInstance().getTime()+ "leitourgw\n"); 
     q++; 
    
   //Orismos plithous tuxaiwn arithmwn 
   int size = 100; 
    
   //Dimiourgia listas me arithmous apo 1 ews 100 
   //gia tin apofugei diplis emfanisis arithmou 
      ArrayList<Integer> list = new ArrayList<Integer>(size); 
      for(int i = 0; i < size; i++) { 
          list.add(i+1); 
      } 
 
      //epilogi tuxaiou arithmou 
      Collections.shuffle(list); 
      for( int i = 0; i < y; i++ ) { 
          System.out.println(list.get(i)); 
          iArray[i]=list.get(i); 
      } 
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      Arrays.sort(iArray);   
 //Dimiourgia kai arxikopoiisi twn query kai query1 
 //stin timi Null 
 String query=null; 
 String query1=null; 
  
 //Anoigei to arxeio query.txt kai to apothikeuei 
 //sto file 
    File file = new File("best_100.txt"); 
    FileInputStream fis = null; 
    BufferedInputStream bis = null; 
    DataInputStream dis = null; 
     
     
  
    try { 
         
     //Dimiourgia tou antikeimenou bufferedWriter 
     bufferedWriter = new BufferedWriter(new    FileWriter(txt+"_"+q+".txt")); 
      
        try {  
           fis = new FileInputStream(file); 
 
           bis = new BufferedInputStream(fis); 
           dis = new DataInputStream(bis); 
 
           int k=0; 
           int l=1; 
           // An to arxeio den exei epipleon grammes  
           //to dis.available() epistrefei 0 
           while ((k)<y) { 
             
            //Dimiourgia kai arxikopoiisi tou j sti 
            //timi 0. To j apotelei tin thesi tou pinaka 
            //aArray 
            int j=0; 
             
             
           // H entoli dis.readline() diavazei mia grammi  
           //apo to arxeio kai to apothikeuei 
           //sto String query 
            query=dis.readLine(); 
            System.out.println("i anazitisi vriskete sti grammi : "+l); 
            System.out.println("i leksi einai i : " + query ); 
            System.out.println("anazitoume tin " + iArray[k] + " leksi"); 
            if (iArray[k]==l) { 
               System.out.println("mpika me iArray : "+ iArray[k] +" kai l : "+l+"\n"); 
               k++; 
 
Μετατροπή όρου σε κατανοητή από την βάση μορφή 
                                                                                                                                    
 Στην συνέχεια αφού ο όρος έχει επιλεχθεί, καλούμε την κλάση PubMed για να 
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τον υποβάλει ως ερώτημα στην βάση του site. Πριν γίνει αυτό όμως πρέπει να 
μετατρέψουμε τον επιλεχθέντα όρο σε μορφή κατανοητή από την βάση. Για παράδειγμα, 
αν το ερώτημα που θέλουμε να υποβάλουμε είναι το ‘’ deoxyribonucleic acid ’’ ( το 
οποίο αντιστοιχεί στον αριθμό 40 του λεξιλογίου ) πρέπει να το μετατρέψουμε στην 
μορφή ‘’ deoxyribonucleic+acid ‘’, δηλαδή, πρέπει να αντικαταστήσουμε το ‘’ ‘’ με 
‘’+’’. Για να επιτευχθεί αυτό ο κώδικας μετατρέπει τον όρο ο οποίος είναι 
αποθηκευμένος στην μεταβλητή query σε πίνακα χαρακτήρων, ώστε να μπορέσει να 
κάνει την αντικατάσταση και στην συνέχεια το μετατρέπει πάλι σε μορφή string και το 
αποθηκεύει στην μεταβλητή query1. Αφού λοιπόν ο όρος έχει μετατραπεί σε μορφή 
κατανοητή προς την βάση, καλείται η κλάση PubMed με ορίσματα το query1 και το 
bufferedWriter ( δηλώνει το αρχείο στο οποίο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα ). 
 
 
  //Metatropi tou query se pinaka xaraktirwn 
            //kai apothikeusi tou sto pinaka qArray 
            char[] qArray = query.toCharArray(); 
             
            //Metatropi arxikou erwtimatos se morfi  
            //katanoiti apo tin forma tou site 
             for (int i=0; i<qArray.length; i++ ){ 
              
             if (qArray[i]==' ') { 
                             
              aArray[j]='%'; 
              aArray[j+1]='2'; 
              aArray[j+2]='0'; 
              j=j+3; 
                             
             } 
              
             else { 
               
              aArray[j]=qArray[i]; 
                 j++;  
                  
             } 
              
            
              } 
             
            //Metatropi tou pinaka aArray se String  
            //kai apothikeusi tou sto query1 
            query1 = new String(aArray); 
             
            //Adeiasma tou pinaka aArray 
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            Arrays.fill(aArray, ' '); 
             
              // grafoume stin arxi kathe txt arxeiou 
            // tin wra enarksis tis ektelesis 
            if(k==1){ 
             String time1=Calendar.getInstance().getTime().toString(); 
             bufferedWriter.newLine(); 
                bufferedWriter.write(time1); 
                bufferedWriter.newLine(); 
            } 
             
            bufferedWriter.newLine(); 
            bufferedWriter.write("PubMed database count of results for <<"+query+">> 
is:"); 
            bufferedWriter.newLine(); 
                
              // Kaleitai i klasi PubMed me orismata 
                        // to query1 kai bufferedWriter                                                                                                             
              try { 
                   new PubMed(query1,bufferedWriter); 
                   } catch (IOException e) { 
                   e.printStackTrace(); 
                   } 
               
            bufferedWriter.newLine(); 
            bufferedWriter.write("-------------------------------"); 
 
 
Ορισμός χρονο-καθυστέρησης μεταξύ primary – secondary period 
 
 Τέλος, αφού έχει ολοκληρωθεί η αποστολή των y επιλεγμένων όρων, συνεπώς 
και της primary period πρέπει να οριστεί η χρονο-καθυστέρηση που θα μεσολαβήσει 
πριν την επανάληψη της διαδικασία ( secondary period ). Για τις ανάγκες της μελέτης η 
χρονο-καθυστέρηση αυτή έχει οριστεί να είναι ίση με μια ώρα. Στον κώδικα η χρονο-
καθυστέρηση αυτή επιτυγχάνεται με την εντολή 
Thread.currentThread().sleep(3600000);, όπου ο αριθμός 3600000 αντιστοιχεί σε 
milisec, επομένως : 




     try { Thread.currentThread().sleep(3600000); } 
     catch ( Exception e ) { } 
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 Η κλάση PubMed είναι η κλάση η οποία καλείται από την κλάση Query και είναι 
υπεύθυνη για : 
 Την σύνδεση με το site του PubMed  
 Την υποβολή του όρου της κλάσης Query ως ερώτημα στην βάση 
 Την εξαγωγή και αποθήκευση του πλήθους των σελίδων 
 Την εξαγωγή των 5 προτεινόμενων όρων ( ενότητα 3.2.4 ) 
 Το κάλεσμα της κλάσης Depth_1 με ορίσματα τους προτεινόμενους όρους 
 
Σύνδεση στο PubMed – Υποβολή ερωτήματος 
 
 Για την σύνδεση στο site καθώς επίσης και την εξαγωγή δεδομένων από αυτό έχει 
χρησιμοποιηθεί η βιβλιοθήκη jsoup η οποία μας περιέχει την δυνατότητα της 
χρησιμοποίησης έτοιμων εντολών για την επεξεργασία δεδομένων που προέρχονται από 
το site, μέσω του HTML κώδικα του. Για να συνδεθούμε στο site χρησιμοποιούμε την 
εντολή : 
Document doc1=Jsoup.connect(url).userAgent("Internet Explorer").get(); 
Όπου, String url="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term="+ask;  














public class PubMed { 
  
 public PubMed(String ask,BufferedWriter buff) throws IOException, 
BadLocationException { 
   
  //Orismos URL gia na staloun ta queries 
  String url="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term="+ask; 
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  //Ginete sundesi me tin entoli Jsoup.connect sto  
  //url pou epileksame kai apothikeuetai olos o 
  //pigaios kwdikas sto doc 1 
  Document doc1=Jsoup.connect(url).userAgent("Internet Explorer").get(); 
 
 
Εξαγωγή - αποθήκευση πληροφορίας kai προτεινόμενων όρων 
 
 Η πληροφορία που θέλουμε να εξάγουμε είναι το πλήθος των επιστρεφόμενων 
σελίδων που υπάρχουν για κάθε όρο ο οποίος υποβάλλεται ως ερώτημα στην βάση ( 
εικόνα 3.2.2.1 ). Η πληροφορία αυτή στον HTML κώδικα της σελίδας βρίσκεται μέσα 
στην κλάση number, όπως φαίνεται στην εικόνα 1. Για να εξάγουμε την πληροφορία 
αυτή χρησιμοποιούμε την εντολή Elements links=doc1.select(".number"); η οποία 




HTML κώδικας – κλάση number. 
 
 Οι προτεινόμενοι όροι  ( εικόνα 3.2.4.1 ) περιέχονται στην κλάση ‘’ 
portlet_content ‘’ και εσωκλείονται στο σώμα <li> <a href ….> </a> </li> όπως 
φαίνεται στην εικόνα 2. Για να τους εξάγουμε από τον HTML κώδικα χρησιμοποιούμε 
την εντολή : 
Elements match=doc1.select(".portlet_content li a[href]");. 
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HTML κώδικας – κλάση portlet_content. 
 
//Antloume apo to doc 1 mono ta periexomena tis  
  //klasis number ta opoia apothikeuontai sto links 
  //kai ta periexomena tis klasis portlet_content  
  // li a[href]ta opoia apothikeuontai sto match 
  Elements links=doc1.select(".number"); 
  Elements match=doc1.select(".portlet_content li a[href]"); 
   
  //Antlisi tou periexomenou tou links 
  for(Element link:links) { 
   buff.newLine(); 
   buff.write(link.text()); 
   buff.newLine(); 
   buff.newLine(); 
   buff.write("depth 1 :"); 
   buff.newLine(); 
      buff.write("--------------------------------------------"); 
 
 
Κάλεσμα της κλάσης Depth_1 με όρισμα τους  προτεινόμενους όρους 
 
 Αφού οι προτεινόμενοι όροι έχουν συλλεχθεί, το επόμενο βήμα είναι να τους 
υποβάλουμε ως ερώτημα στην βάση. Αυτό γίνεται πράξη με το κάλεσμα της κλάσης 
Depth_1 με ορίσματα τον προτεινόμενο όρο καθώς επίσης και το αρχείο στο οποίο θα 
αποθηκευτούν τα δεδομένα. 
 
 
//Dimiourgia kai arxikopoiisi metavlitis ar se 0 
      //Metavliti gia ton elegxo twn related queries 
   int ar=0; 
    
   relate: 
   for(Element link1:match){ 
    ar++; 
    if(ar>5)    break relate; 
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    if (link1.text()!=" "){ 
     
           buff.newLine(); 
           buff.write("PubMed database count of results for <<"+link1.text()+">> 
is:"); 
           buff.newLine(); 
                
           //Apothikeusi tou periexomenou tou link1 sto url1 
    String url1=link1.text(); 
     
    // Kaleitai i klasi depth_1 me orismata 
                        // url1 kai buff 
 
   try { 
     new depth_1(url1,buff); 
           } catch (IOException e) { 





 Η κλάση Depth_2 είναι η κλάση η οποία καλείται από την κλάση Depth_1 και 
είναι υπεύθυνη για : 
 Την επανασύνδεση με το site του PubMed  
 Την υποβολή του όρου της κλάσης Depth_1 ως ερώτημα στην βάση 
 Την εξαγωγή και αποθήκευση του πλήθους των σελίδων 
 Την εξαγωγή των 5 προτεινόμενων όρων ( ενότητα 3.2.4 ) 
 Το κάλεσμα της κλάσης Depth_2 με ορίσματα τους προτεινόμενους όρους 
 
Σύνδεση στο PubMed – Υποβολή ερωτήματος 
 
 Για την σύνδεση στο site καθώς επίσης και την εξαγωγή δεδομένων από αυτό, 
όπως και στην κλάση PubMed έχει χρησιμοποιηθεί η βιβλιοθήκη jsoup Για να 
συνδεθούμε στο site χρησιμοποιούμε την εντολή : 
Document doc1=Jsoup.connect(url).userAgent("Internet Explorer").get(); 
Όπου, String url="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term="+ask;  
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και ask= όρος προς αναζήτηση o οποίος όμως πρώτα έχει επεξεργαστεί ώστε να 
είναι κατανοητός από την βάση, με την ίδια διαδικασία με αυτήν που περιγράφθηκε για 





public depth_1(String relate,BufferedWriter buf) throws IOException, BadLocationException { 
 
   
  //Dimiourgia kai arxikopoiisi tou z sti 
      //timi 0. To z apotelei tin thesi tou  
      // pinaka pArray 
  int z=0; 
   
  //Dimiourgia pinaka pArray kai arxikopoiisi tou 
  //ws kenou pinaka, pinakas gia metatropi erwtimatos 
  char pArray[]=new char[350]; 
  Arrays.fill(pArray, ' '); 
   
  //Metatropi tou relate se pinaka xaraktirwn 
      //kai apothikeusi tou sto pinaka rArray 
  char[] rArray = relate.toCharArray(); 
   
  //Metatropi arxikou erwtimatos se morfi  
      //katanoiti apo tin forma tou site 
    for (int i=0; i<rArray.length; i++ ){ 
     
    if (i>0 && rArray[i]==' ') { 
                   
     pArray[z]='%'; 
     pArray[z+1]='2'; 
     pArray[z+2]='0'; 
     z=z+3; 
                    
    } 
     
    else { 
      
     pArray[z]=rArray[i]; 
        z++;  
         
    } 
  } 
    
   //Metatropi tou pinaka pArray se String  
     //kai apothikeusi tou sto query1 
   String ask = new String(pArray); 
    
     //Orismos URL gia na staloun ta queries 
  String url="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term="+ask; 
   
  //Ginete sundesi me tin entoli Jsoup.connect sto  
  //url pou epileksame kai apothikeuetai olos o 
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  //pigaios kwdikas sto doc 1 




Εξαγωγή - αποθήκευση πληροφορίας kai προτεινόμενων όρων 
 
 Η πληροφορία που θέλουμε να εξάγουμε είναι το πλήθος των επιστρεφόμενων 
σελίδων που υπάρχουν για κάθε όρο ο οποίος υποβάλλεται ως ερώτημα στην βάση ( 
εικόνα 3.2.2.1 ). Η πληροφορία αυτή στον HTML κώδικα της σελίδας βρίσκεται μέσα 
στην κλάση result_count, όπως φαίνεται στην εικόνα 3. Για να εξάγουμε την 
πληροφορία αυτή χρησιμοποιούμε την εντολή Elements 
links=doc1.select(".result_count"); η οποία αντλεί μόνο το περιεχόμενο της κλάσης 




HTML κώδικας – κλάση result_count. 
 
 Οι προτεινόμενοι όροι  ( εικόνα 3.2.4.1 ) περιέχονται στην κλάση ‘’ 
portlet_content ‘’ και εσωκλείονται στο σώμα <li> <a href ….> </a> </li> όπως 
φαίνεται στην εικόνα 2. Για να τους εξάγουμε από τον HTML κώδικα χρησιμοποιούμε 
την εντολή : 




//Antloume apo to doc 1 mono to periexomena tis  
  //klasis result_count kai to apithikeuoume sto links 
  Elements links=doc1.select(".result_count"); 
  Elements match=doc1.select(".portlet_content li a[href]"); 
   
  //Antlisi tou periexomenou tou links 
  for(Element link:links) { 
   buf.newLine(); 
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   String result=link.text(); 
   char[] cArray = result.toCharArray(); 
   for (int i=20; i<cArray.length; i++){ 
   buf.write(cArray[i]); 
   } 
   buf.newLine(); 
   buf.newLine(); 
   buf.write("depth 2 :"); 
   buf.newLine(); 




Κάλεσμα της κλάσης Depth_2 με όρισμα τους  προτεινόμενους όρους 
 
 Αφού οι προτεινόμενοι όροι έχουν συλλεχθεί, το επόμενο βήμα είναι να τους 
υποβάλουμε ως ερώτημα στην βάση. Αυτό γίνεται πράξη με το κάλεσμα της κλάσης 
Depth_2 με ορίσματα των προτεινόμενο όρο καθώς επίσης και το αρχείο στο οποίο θα 
αποθηκευτούν τα δεδομένα. 
 
 
//Dimiourgia kai arxikopoiisi metavlitis ar se 0 
      //Metavliti gia ton elegxo twn related queries 
   int ar=0; 
   relate: 
   for(Element link1:match){ 
    ar++; 
    if(ar>5)    break relate; 
     
    if (link1.text()!= " "){ 
     
           buf.newLine(); 
           buf.write("PubMed database count of results for <<"+link1.text()+">> 
is:"); 
           buf.newLine(); 
                
           //Apothikeusi tou periexomenou tou link1 sto url1 
    String url2=link1.text(); 
     
   //Kaleitai i klasi Related me orismata url1 kai buff 
   try { 
     new depth_2(url2,buf); 
           } catch (IOException e) { 
           e.printStackTrace(); 
            
           }      
   } 
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   } 
   buf.newLine(); 
   buf.write("depth 1 :"); 







 Η κλάση Depth_1 είναι η κλάση η οποία καλείται από την κλάση PubMed και 
είναι υπεύθυνη για : 
 Την επανασύνδεση με το site του PubMed  
 Την υποβολή του όρου της κλάσης PubMed ως ερώτημα στην βάση 
 Την εξαγωγή και αποθήκευση του πλήθους των σελίδων 
 
Σύνδεση στο PubMed – Υποβολή ερωτήματος 
 
 
 Για την σύνδεση στο site καθώς επίσης και την εξαγωγή δεδομένων από αυτό, 
όπως και στην κλάση PubMed έχει χρησιμοποιηθεί η βιβλιοθήκη jsoup Για να 
συνδεθούμε στο site χρησιμοποιούμε την εντολή : 
Document doc1=Jsoup.connect(url).userAgent("Internet Explorer").get(); 
Όπου, String 
url="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?Db=pubmed&term="+ask;  
και ask= όρος προς αναζήτηση o οποίος όμως πρώτα έχει επεξεργαστεί ώστε να 
είναι κατανοητός από την βάση, με την ίδια διαδικασία με αυτήν που περιγράφθηκε για 





public class depth_2 { 
 
  
 public depth_2(String relate,BufferedWriter buf) throws IOException, 
BadLocationException { 
 
   
  //Dimiourgia kai arxikopoiisi tou z sti 
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      //timi 0. To z apotelei tin thesi tou pinaka 
      //pArray 
  int z=0; 
   
  //Dimiourgia pinaka pArray kai arxikopoiisi tou 
  //ws kenou pinaka, pinakas gia metatropi erwtimatos 
  char pArray[]=new char[500]; 
  Arrays.fill(pArray, ' '); 
   
  //Metatropi tou relate se pinaka xaraktirwn 
      //kai apothikeusi tou sto pinaka rArray 
  char[] rArray = relate.toCharArray(); 
   
  //Metatropi arxikou erwtimatos se morfi  
      //katanoiti apo tin forma tou site 
    for (int i=0; i<rArray.length; i++ ){ 
     
    if (i>0 && rArray[i]==' ') { 
                   
     pArray[z]='%'; 
     pArray[z+1]='2'; 
     pArray[z+2]='0'; 
     z=z+3; 
                    
    } 
     
    else { 
      
     pArray[z]=rArray[i]; 
        z++;  
         
    } 
     
   } 
    
   //Metatropi tou pinaka pArray se String  
     //kai apothikeusi tou sto query1 
   String ask = new String(pArray); 
    
     //Orismos URL gia na staloun ta queries 
  String url="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?Db=pubmed&term="+ask; 
   
  //Ginete sundesi me tin entoli Jsoup.connect sto  
  //url pou epileksame kai apothikeuetai olos o 
  //pigaios kwdikas sto doc 1 
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Εξαγωγή - αποθήκευση πληροφορίας 
 
 Η πληροφορία που θέλουμε να εξάγουμε είναι το πλήθος των επιστρεφόμενων 
σελίδων που υπάρχουν για κάθε όρο ο οποίος υποβάλλεται ως ερώτημα στην βάση ( 
εικόνα 3.2.2.1 ). Η πληροφορία αυτή στον HTML κώδικα της σελίδας βρίσκεται μέσα 
στην κλάση result_count, όπως φαίνεται στην εικόνα 3. Για να εξάγουμε την 
πληροφορία αυτή χρησιμοποιούμε την εντολή Elements 
links=doc1.select(".result_count"); η οποία αντλεί μόνο το περιεχόμενο της κλάσης 
result_count και το αποθηκεύει στο links. 
 
 
//Antloume apo to doc 1 mono to periexomena tis  
  //klasis result_count kai to apithikeuoume sto links 
  Elements links=doc1.select(".result_count"); 
   
  //Antlisi tou periexomenou tou links 
  for(Element link:links) { 
   buf.newLine(); 
   String result=link.text(); 
   char[] cArray = result.toCharArray(); 
   for (int i=20; i<cArray.length; i++){ 
    buf.write(cArray[i]); 
   } 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 
 
 
Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται οι όροι που αποτελούσαν το λεξιλόγιο που 
χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα από τον κώδικα που παρουσιάστηκε στο παράρτημα Ι. Το 
σύνολο των επιστρεφόμενων σελίδων όπως αυτό εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα , 
μετρήθηκε κατά την διάρκεια της επιλογής του λεξιλογίου και συγκεκριμένα στις 
17/08/2012. 
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deoxyribonucleic acid 1198998 
factor 1198781 
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(0:NO - 1:YES) 
1 4 Acid 2192291 0 0 0 
1 6 Acid 2192291 0 0 0 
1 1 Adolescence 1512573 0 0 0 
1 4 Adolescence 1512597 24 0,0100002 1 
1 2 Adverse 1413007 0 0 0 
1 4 Adverse 1413056 49 0,0100003 1 
1 5 Adverse 1413056 0 0 0 
1 1 Age 1597555 0 0 0 
1 2 Age 1597555 0 0 0 
1 3 Age 1597867 312 0,010002 1 
1 4 Age 1597867 0 0 0 
1 2 amino acid 1201897 0 0 0 
1 3 amino acid 1201929 32 0,0100003 1 
1 4 amino acid 1201929 0 0 0 
1 1 Anabolism 4588256 0 0 0 
1 4 Anabolism 4588319 63 0,0100001 1 
1 2 Antibiotic 554920 0 0 0 
1 4 Antibiotic 554948 28 0,0100005 1 
1 5 Antibody 1089015 0 0 0 
1 4 Bacterium 1073220 0 0 0 
1 6 Bacterium 1073220 0 0 0 
1 6 Biopsy 2427528 0 0 0 
1 6 Cancer 2704981 0 0 0 
1 2 Carcinoma 656591 0 0 0 
1 4 Carcinoma 656656 65 0,010001 1 
1 3 Cell 4823515 0 0 0 
1 6 Cell 4823515 0 0 0 
1 6 chromatography 536322 0 0 0 
1 4 Clinical 2836217 0 0 0 
1 4 Comparative 1720026 0 0 0 
1 5 Comparative 1720026 0 0 0 
1 3 Complex 835776 0 0 0 
1 5 Complex 835776 0 0 0 
1 6 Control 2614004 0 0 0 
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(0:NO - 1:YES) 
1 5 death 532317 0 0 0 
1 6 death 532317 0 0 0 
1 2 diagnosis 7916472 0 0 0 
1 6 diagnosis 7916652 180 0,0100002 1 
1 2 disease 2847950 0 0 0 
1 1 drug 4135803 0 0 0 
1 2 drug 4135803 0 0 0 
1 3 dysfunction 1461770 0 0 0 
1 1 dysgenesis 463893 0 0 0 
1 6 experimental 1012403 0 0 0 
1 3 factor 1221360 0 0 0 
1 1 genetics 2422243 0 0 0 
1 4 genetics 2422294 51 0,0100002 1 
1 6 genetics 2422294 0 0 0 
1 1 gestation 750451 0 0 0 
1 5 growth 1627246 0 0 0 
1 1 hormone 1241294 0 0 0 
1 6 illumination 564519 0 0 0 
1 4 infection 1159356 0 0 0 
1 5 infection 1159356 0 0 0 
1 6 infection 1159356 0 0 0 
1 3 injection 570126 0 0 0 
1 3 injury 945369 0 0 0 
1 2 kidney 638368 0 0 0 
1 2 lymphocytes 486394 0 0 0 
1 6 lymphocytes 486410 16 0,0100003 1 
1 6 medicine 3120271 0 0 0 
1 6 membrane 1147566 0 0 0 
1 3 mortality 762451 0 0 0 
1 5 mortality 762451 0 0 0 
1 1 neonate 485358 0 0 0 
1 3 neonate 485366 8 0,0100002 1 
1 1 neuron 534738 0 0 0 
1 3 neuron 534782 44 0,0100008 1 
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(0:NO - 1:YES) 
1 4 Neuron 534782 0 0 0 
1 1 Normal 1256998 0 0 0 
1 1 Pain 512281 0 0 0 
1 5 Pathogenesis 6601824 0 0 0 
1 5 Patient 4432143 0 0 0 
1 2 Period 952556 0 0 0 
1 3 Phase 657786 0 0 0 
1 4 Polypeptide 2070231 0 0 0 
1 1 Pressure 861231 0 0 0 
1 3 Probability 908536 0 0 0 
1 4 Procedure 4766022 0 0 0 
1 1 Psychology 923618 0 0 0 
1 5 Pulmonary 907386 0 0 0 
1 4 Radiation 603334 0 0 0 
1 5 Radiation 603334 0 0 0 
1 2 Radiography 855112 0 0 0 
1 5 Radiography 855115 3 0,01 1 
1 5 Rate 1486577 0 0 0 
1 3 Reaction 935296 0 0 0 
1 4 Reaction 935296 0 0 0 
1 6 Reaction 935296 0 0 0 
1 1 Receptor 855393 0 0 0 
1 3 Receptor 855499 106 0,0100012 1 
1 1 Regulation 1362909 0 0 0 
1 2 Reproduction 872130 0 0 0 
1 5 Reproduction 872141 11 0,0100001 1 
1 3 Resistance 542346 0 0 0 
1 6 Resistance 542346 0 0 0 
1 3 Role 1645141 0 0 0 
1 5 Role 1645141 0 0 0 
1 2 Scale 535116 0 0 0 
1 5 Sensitivity 826158 0 0 0 
1 1 Sex 545177 0 0 0 
1 4 Sex 545230 53 0,010001 1 
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(0:NO - 1:YES) 
1 6 sex 545230 0 0 0 
1 1 specificity 860336 0 0 0 
1 2 specificity 860336 0 0 0 
1 6 specificity 860389 53 0,0100006 1 
1 2 steroid 751864 0 0 0 
1 4 steroid 751884 20 0,0100003 1 
1 2 stress 511815 0 0 0 
1 3 stress 511907 92 0,0100018 1 
1 5 taxonomy 606575 0 0 0 
1 2 test 1614706 0 0 0 
1 4 test 1614992 286 0,0100018 1 
1 5 test 1614992 0 0 0 
1 5 therapy 6713535 0 0 0 
1 2 tomography 622872 0 0 0 
1 1 tumour 2732626 0 0 0 
1 3 tumour 2732789 163 0,0100006 1 
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(0:NO - 1:YES) 
2 3 ability 527417 0 0 0 
2 1 acid 2192664 0 0 0 
2 2 activity 2004355 0 0 0 
2 5 activity 2004579 224 0,01000112 1 
2 1 adolescence 1512635 0 0 0 
2 4 adolescence 1512639 4 0,01000003 1 
2 2 age 1598479 0 0 0 
2 6 age 1598519 40 0,01000025 1 
2 1 amino acid 1202024 0 0 0 
2 6 amino acid 1202043 19 0,01000016 1 
2 1 anabolism 4588491 0 0 0 
2 6 anabolism 4588548 57 0,01000012 1 
2 6 anatomy 3841596 0 0 0 
2 2 antibiotic 554991 0 0 0 
2 4 antibody 1089203 0 0 0 
2 5 antibody 1089203 0 0 0 
2 6 antibody 1089203 0 0 0 
2 3 bacterium 1073366 0 0 0 
2 2 biopsy 2427762 0 0 0 
2 5 biopsy 2427769 7 0,01000003 1 
2 4 cancer 2705478 0 0 0 
2 5 cancer 2705478 0 0 0 
2 6 carbohydrates 1182249 0 0 0 
2 5 cell 4825070 0 0 0 
2 4 clinical 2837397 0 0 0 
2 3 comparative 1720128 0 0 0 
2 6 comparative 1720128 0 0 0 
2 4 death 532512 0 0 0 
2 1 Deoxyribon. acid 1214948 0 0 0 
2 4 Deoxyribon.acid 1215001 53 0,01000044 1 
2 5 Deoxyribon.acid 1215001 0 0 0 
2 1 diagnosis 7917055 0 0 0 
2 6 digestive 1079233 0 0 0 
2 1 disease 2849181 0 0 0 
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(0:NO - 1:YES) 
2 3 drug 4136351 0 0 0 
2 4 drug 4136351 0 0 0 
2 5 eukaryote 16592483 0 0 0 
2 2 genetics 2422403 0 0 0 
2 4 genetics 2422413 10 0,01000004 1 
2 2 gestation 750574 0 0 0 
2 3 gestation 750582 8 0,01000011 1 
2 5 gestation 750582 0 0 0 
2 2 growth 1627603 0 0 0 
2 5 health 2365741 0 0 0 
2 3 infection 1159693 0 0 0 
2 1 integument 599714 0 0 0 
2 6 integument 599747 33 0,01000055 1 
2 5 kidney 638551 0 0 0 
2 5 lymphocytes 486447 0 0 0 
2 1 medicine 3121411 0 0 0 
2 2 medicine 3121411 0 0 0 
2 4 medicine 3121567 156 0,0100005 1 
2 6 medicine 3121567 0 0 0 
2 1 membrane 1147749 0 0 0 
2 4 neonate 485373 0 0 0 
2 5 neonate 485373 0 0 0 
2 2 neuron 534906 0 0 0 
2 3 neuron 534908 2 0,01000004 1 
2 1 neurotransmitter 1093397 0 0 0 
2 2 normal 1257524 0 0 0 
2 2 pain 512546 0 0 0 
2 2 pathogenesis 6601986 0 0 0 
2 3 pathogenesis 6601992 6 0,01000001 1 
2 5 pathogenesis 6601992 0 0 0 
2 6 pathogenesis 6601992 0 0 0 
2 1 patient 4433885 0 0 0 
2 3 patient 4434016 131 0,0100003 1 
2 4 patient 4434016 0 0 0 
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(0:NO - 1:YES) 
2 3 period 953111 0 0 0 
2 6 period 953111 0 0 0 
2 4 phase 658084 0 0 0 
2 1 polypeptide 2070298 0 0 0 
2 4 polypeptide 2070304 6 0,01000003 1 
2 3 pregnancy 730842 0 0 0 
2 5 pregnancy 730842 0 0 0 
2 3 probability 908581 0 0 0 
2 5 probability 908581 0 0 0 
2 1 procedure 4767639 0 0 0 
2 1 prophylaxis 1029647 0 0 0 
2 4 prophylaxis 1029651 4 0,01000004 1 
2 6 prophylaxis 1029651 0 0 0 
2 2 radiation 603439 0 0 0 
2 4 radiation 603446 7 0,01000012 1 
2 6 radiation 603446 0 0 0 
2 2 radiography 855124 0 0 0 
2 3 radiography 855126 2 0,01000002 1 
2 4 reaction 935553 0 0 0 
2 3 regulation 1363193 0 0 0 
2 4 rickettsia 911255 0 0 0 
2 6 rickettsia 911255 0 0 0 
2 5 role 1645879 0 0 0 
2 4 sensitivity 826387 0 0 0 
2 6 sensitivity 826387 0 0 0 
2 3 sex 545386 0 0 0 
2 2 specificity 860505 0 0 0 
2 2 steroid 751929 0 0 0 
2 3 steroid 751937 8 0,01000011 1 
2 6 steroid 751937 0 0 0 
2 5 stress 512151 0 0 0 
2 4 syndrome 824515 0 0 0 
2 1 system 1874165 0 0 0 
2 2 taxonomy 606687 0 0 0 
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(0:NO - 1:YES) 
2 3 taxonomy 606710 23 0,01000038 1 
2 6 taxonomy 606710 0 0 0 
2 5 test 1615665 0 0 0 
2 1 therapy 6714079 0 0 0 
2 5 tomography 623075 0 0 0 
2 2 trauma 821632 0 0 0 
2 3 trauma 821642 10 0,01000012 1 
2 2 tumour 2733111 0 0 0 
2 3 tumour 2733127 16 0,01000006 1 
2 2 virus 766692 0 0 0 
2 3 virus 766705 13 0,01000017 1 
2 5 virus 766705 0 0 0 
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(0:NO - 1:YES) 
3 1 ability 527647 0 0 0 
3 4 ability 527841 194 0,010003677 1 
3 2 activity 2005236 0 0 0 
3 6 adolescence 1512733 0 0 0 
3 6 adverse 1413476 0 0 0 
3 6 age 1599489 0 0 0 
3 5 anatomy 3841693 0 0 0 
3 6 anatomy 3841693 0 0 0 
3 2 antibiotic 555034 0 0 0 
3 3 antibiotic 555074 40 0,010000721 1 
3 4 antibody 1089467 0 0 0 
3 3 bacterium 1073595 0 0 0 
3 5 bacterium 1073595 0 0 0 
3 3 biopsy 2428215 0 0 0 
3 6 biopsy 2428215 0 0 0 
3 5 cancer 2706463 0 0 0 
3 2 carbohydrates 1182259 0 0 0 
3 3 carcinoma 657057 0 0 0 
3 1 cell 4826272 0 0 0 
3 2 chromatography 536537 0 0 0 
3 3 chromatography 536578 41 0,010000764 1 
3 5 chromatography 536578 0 0 0 
3 4 clinical 2839194 0 0 0 
3 6 comparative 1720314 0 0 0 
3 3 complex 836810 0 0 0 
3 4 complex 836810 0 0 0 
3 5 control 2615905 0 0 0 
3 5 diagnosis 7917762 0 0 0 
3 4 digestive 1079308 0 0 0 
3 2 disease 2850006 0 0 0 
3 5 disease 2850652 646 0,010002267 1 
3 6 disease 2850652 0 0 0 
3 4 dose 1001790 0 0 0 
3 3 drug 4136885 0 0 0 
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(0:NO - 1:YES) 
3 5 drug 4136885 0 0 0 
3 3 dysfunction 1462100 0 0 0 
3 5 dysfunction 1462100 0 0 0 
3 6 dysfunction 1462100 0 0 0 
3 2 dysgenesis 463908 0 0 0 
3 3 eukaryote 16592502 0 0 0 
3 4 eukaryote 16592502 0 0 0 
3 6 eukaryote 16592502 0 0 0 
3 2 factor 1222317 0 0 0 
3 3 genetics 2422564 0 0 0 
3 2 gestation 750665 0 0 0 
3 1 health 2366640 0 0 0 
3 3 health 2367254 614 0,010002594 1 
3 4 health 2367254 0 0 0 
3 1 histology 3793182 0 0 0 
3 2 hormone 1241526 0 0 0 
3 5 hormone 1241587 61 0,010000491 1 
3 1 illumination 564946 0 0 0 
3 1 infection 1160023 0 0 0 
3 2 infection 1160023 0 0 0 
3 5 infection 1160262 239 0,01000206 1 
3 2 injection 570392 0 0 0 
3 6 injury 945918 0 0 0 
3 4 kidney 638700 0 0 0 
3 6 kidney 638700 0 0 0 
3 2 lymphocytes 486486 0 0 0 
3 4 medicine 3123405 0 0 0 
3 1 membrane 1148084 0 0 0 
3 5 membrane 1148216 132 0,01000115 1 
3 6 morbidity 1689080 0 0 0 
3 5 mortality 763072 0 0 0 
3 4 neonate 485382 0 0 0 
3 6 neonate 485382 0 0 0 
3 2 neurotransmitter 1093404 0 0 0 
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(0:NO - 1:YES) 
3 5 normal 1258164 0 0 0 
3 1 pain 512761 0 0 0 
3 1 pathogenesis 6602147 0 0 0 
3 5 pathogenesis 6602258 111 0,010000168 1 
3 4 pathology 2312337 0 0 0 
3 6 pathology 2312337 0 0 0 
3 1 patient 4435673 0 0 0 
3 5 period 953638 0 0 0 
3 1 polypeptide 2070373 0 0 0 
3 6 polypeptide 2070423 50 0,010000242 1 
3 1 pregnancy 730916 0 0 0 
3 4 pregnancy 730976 60 0,010000821 1 
3 3 pressure 861847 0 0 0 
3 2 psychology 923818 0 0 0 
3 4 psychology 923938 120 0,010001299 1 
3 1 pulmonary 907855 0 0 0 
3 6 radiation 603608 0 0 0 
3 1 radiography 855132 0 0 0 
3 4 rate 1488072 0 0 0 
3 5 rate 1488072 0 0 0 
3 6 rate 1488072 0 0 0 
3 6 reaction 935924 0 0 0 
3 3 receptor 856282 0 0 0 
3 6 receptor 856282 0 0 0 
3 3 regulation 1363581 0 0 0 
3 2 reproduction 872208 0 0 0 
3 4 reproduction 872231 23 0,010000264 1 
3 2 resistance 542727 0 0 0 
3 1 rickettsia 911384 0 0 0 
3 3 rickettsia 911447 63 0,010000691 1 
3 1 role 1646605 0 0 0 
3 1 scale 535716 0 0 0 
3 5 specificity 860766 0 0 0 
3 2 syndrome 824689 0 0 0 
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(0:NO - 1:YES) 
3 4 syndrome 824836 147 0,010001782 1 
3 5 syndrome 824836 0 0 0 
3 3 taxonomy 606881 0 0 0 
3 4 taxonomy 606881 0 0 0 
3 5 taxonomy 606881 0 0 0 
3 1 test 1616273 0 0 0 
3 2 therapy 6714587 0 0 0 
3 2 tomography 623186 0 0 0 
3 3 tomography 623278 92 0,010001476 1 
3 4 tomography 623278 0 0 0 
3 2 trauma 821767 0 0 0 
3 4 trauma 821845 78 0,010000949 1 
3 3 tumour 2733775 0 0 0 
3 6 tumour 2733775 0 0 0 
3 1 virus 766922 0 0 0 
3 3 virus 767055 133 0,010001734 1 
3 1 work 550810 0 0 0 
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(0:NO - 1:YES) 
4 2 ability 527976 0 0 0 
4 1 acid 2193696 0 0 0 
4 4 activity 2005992 0 0 0 
4 4 adolescence 1512754 0 0 0 
4 5 adverse 1413565 0 0 0 
4 6 adverse 1413565 0 0 0 
4 6 amino acid 1202271 0 0 0 
4 1 antibiotic 555100 0 0 0 
4 5 antibiotic 555100 0 0 0 
4 6 antibiotic 555100 0 0 0 
4 3 antibody 1089555 0 0 0 
4 5 antibody 1089555 0 0 0 
4 3 biopsy 2428304 0 0 0 
4 5 biopsy 2428304 0 0 0 
4 1 cancer 2706734 0 0 0 
4 2 cancer 2706734 0 0 0 
4 5 cancer 2706734 0 0 0 
4 1 carbohydrates 1182271 0 0 0 
4 3 carbohydrates 1182271 0 0 0 
4 5 carbohydrates 1182271 0 0 0 
4 6 carcinoma 657128 0 0 0 
4 4 cell 4827789 0 0 0 
4 3 chromatography 536622 0 0 0 
4 3 clinical 2839699 0 0 0 
4 5 Deoxyribon.acid 1215527 0 0 0 
4 6 Deoxyribon. acid 1215527 0 0 0 
4 5 diagnosis 7917952 0 0 0 
4 1 digestive 1079331 0 0 0 
4 3 disease 2851059 0 0 0 
4 3 drug 4137042 0 0 0 
4 1 dysfunction 1462146 0 0 0 
4 2 dysfunction 1462146 0 0 0 
4 6 dysgenesis 463913 0 0 0 
4 2 eukaryote 16592510 0 0 0 
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(0:NO - 1:YES) 
4 4 eukaryote 16592510 0 0 0 
4 1 factor 1222900 0 0 0 
4 2 factor 1222900 0 0 0 
4 4 genetics 2422623 0 0 0 
4 5 genetics 2422623 0 0 0 
4 1 growth 1628565 0 0 0 
4 2 growth 1628565 0 0 0 
4 4 growth 1628565 0 0 0 
4 4 health 2367742 0 0 0 
4 5 health 2367742 0 0 0 
4 2 histology 3793232 0 0 0 
4 5 histology 3793232 0 0 0 
4 6 histology 3793232 0 0 0 
4 1 illumination 565171 0 0 0 
4 2 illumination 565171 0 0 0 
4 4 illumination 565171 0 0 0 
4 5 illumination 565171 0 0 0 
4 1 infection 1160361 0 0 0 
4 4 injection 570539 0 0 0 
4 6 injury 945989 0 0 0 
4 1 integument 599989 0 0 0 
4 3 medicine 3123898 0 0 0 
4 4 medicine 3123898 0 0 0 
4 1 morbidity 1689166 0 0 0 
4 2 morbidity 1689166 0 0 0 
4 5 morbidity 1689166 0 0 0 
4 2 mortality 763178 0 0 0 
4 1 neonate 485384 0 0 0 
4 6 neuron 535106 0 0 0 
4 4 neurotransmitter 1093416 0 0 0 
4 3 normal 1258333 0 0 0 
4 6 normal 1258333 0 0 0 
4 1 pain 512938 0 0 0 
4 3 pain 512938 0 0 0 
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(0:NO - 1:YES) 
4 6 pathogenesis 6602337 0 0 0 
4 4 patient 4437675 0 0 0 
4 5 patient 4437675 0 0 0 
4 2 period 953776 0 0 0 
4 3 period 953776 0 0 0 
4 1 polypeptide 2070455 0 0 0 
4 2 polypeptide 2070455 0 0 0 
4 3 polypeptide 2070455 0 0 0 
4 5 polypeptide 2070455 0 0 0 
4 6 polypeptide 2070455 0 0 0 
4 3 pregnancy 731020 0 0 0 
4 3 pressure 861920 0 0 0 
4 1 probability 908685 0 0 0 
4 5 procedure 4771109 0 0 0 
4 6 procedure 4771109 0 0 0 
4 2 prophylaxis 1029803 0 0 0 
4 2 psychology 923978 0 0 0 
4 4 pulmonary 908152 0 0 0 
4 6 radiation 603676 0 0 0 
4 4 rate 1488282 0 0 0 
4 5 rate 1488282 0 0 0 
4 4 reaction 936036 0 0 0 
4 2 receptor 856434 0 0 0 
4 1 regulation 1363692 0 0 0 
4 2 regulation 1363692 0 0 0 
4 3 reproduction 872255 0 0 0 
4 5 reproduction 872255 0 0 0 
4 3 resistance 542964 0 0 0 
4 4 resistance 542964 0 0 0 
4 5 resistance 542964 0 0 0 
4 2 rickettsia 911490 0 0 0 
4 4 rickettsia 911490 0 0 0 
4 1 scale 535997 0 0 0 
4 4 scale 535997 0 0 0 
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(0:NO - 1:YES) 
4 6 scale 535997 0 0 0 
4 3 sex 545637 0 0 0 
4 6 specificity 860823 0 0 0 
4 2 steroid 752030 0 0 0 
4 3 steroid 752030 0 0 0 
4 6 stress 512644 0 0 0 
4 1 syndrome 824945 0 0 0 
4 6 taxonomy 606930 0 0 0 
4 5 test 1617029 0 0 0 
4 6 tomography 623317 0 0 0 
4 2 trial 923614 0 0 0 
4 3 trial 923614 0 0 0 
4 4 trial 923614 0 0 0 
4 3 tumour 2733949 0 0 0 
4 4 unit 495747 0 0 0 
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(0:NO - 1:YES) 
5 1 acid 2177286 0 0 0 
5 5 adolescence 1515962 0 0 0 
5 2 adverse 1416433 0 0 0 
5 2 amino acid 1203290 0 0 0 
5 4 amino acid 1203290 0 0 0 
5 1 anabolism 4599031 0 0 0 
5 2 anatomy 3850185 0 0 0 
5 3 anatomy 3850185 0 0 0 
5 5 anatomy 3850185 0 0 0 
5 1 antibiotic 554866 0 0 0 
5 3 antibiotic 554866 0 0 0 
5 4 antibiotic 554866 0 0 0 
5 5 antibiotic 554866 0 0 0 
5 1 antibody 1090236 0 0 0 
5 5 antibody 1090236 0 0 0 
5 1 bacterium 1075347 0 0 0 
5 2 bacterium 1075347 0 0 0 
5 4 bacterium 1075347 0 0 0 
5 1 biopsy 2433113 0 0 0 
5 3 biopsy 2433113 0 0 0 
5 1 cancer 2709114 0 0 0 
5 5 cancer 2709114 0 0 0 
5 3 carbohydrates 1180569 0 0 0 
5 5 carbohydrates 1180569 0 0 0 
5 5 carcinoma 657874 0 0 0 
5 6 chromatography 536913 0 0 0 
5 6 clinical 2841040 0 0 0 
5 3 complex 837462 0 0 0 
5 4 control 2618901 0 0 0 
5 2 death 533085 0 0 0 
5 4 death 533085 0 0 0 
5 1 Deoxyribon.acid 1216864 0 0 0 
5 3 Deoxyribon.acid 1216864 0 0 0 
5 2 dysfunction 1464999 0 0 0 
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(0:NO - 1:YES) 
5 3 dysgenesis 464746 0 0 0 
5 4 dysgenesis 464746 0 0 0 
5 5 dysgenesis 464746 0 0 0 
5 2 eukaryote 16627722 0 0 0 
5 5 eukaryote 16627722 0 0 0 
5 6 eukaryote 16627722 0 0 0 
5 2 experimental 1013692 0 0 0 
5 5 genetics 2429573 0 0 0 
5 6 genetics 2429573 0 0 0 
5 5 growth 1628080 0 0 0 
5 6 growth 1628080 0 0 0 
5 1 health 2369411 0 0 0 
5 3 health 2369411 0 0 0 
5 4 health 2369411 0 0 0 
5 5 histology 3801755 0 0 0 
5 3 infection 1165341 0 0 0 
5 1 injection 570734 0 0 0 
5 4 injection 570734 0 0 0 
5 6 injection 570734 0 0 0 
5 1 injury 946914 0 0 0 
5 1 integument 598913 0 0 0 
5 5 kidney 637723 0 0 0 
5 6 kidney 637723 0 0 0 
5 1 membrane 1149127 0 0 0 
5 4 membrane 1149127 0 0 0 
5 2 mortality 764170 0 0 0 
5 4 mortality 764170 0 0 0 
5 6 neonate 486157 0 0 0 
5 2 neuron 535508 0 0 0 
5 4 neuron 535508 0 0 0 
5 2 neurotransmitter 1094676 0 0 0 
5 6 objective 990338 0 0 0 
5 1 operation 2341065 0 0 0 
5 6 operation 2341065 0 0 0 
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(0:NO - 1:YES) 
5 5 pain 513245 0 0 0 
5 5 pathogenesis 6617153 0 0 0 
5 3 pathology 2317386 0 0 0 
5 2 period 953985 0 0 0 
5 3 polypeptide 2074609 0 0 0 
5 4 polypeptide 2074609 0 0 0 
5 1 probability 911984 0 0 0 
5 3 probability 911984 0 0 0 
5 6 probability 911984 0 0 0 
5 1 psychology 926177 0 0 0 
5 3 psychology 926177 0 0 0 
5 6 psychology 926177 0 0 0 
5 5 radiography 856930 0 0 0 
5 3 rate 1488685 0 0 0 
5 5 receptor 860036 0 0 0 
5 4 regulation 1375901 0 0 0 
5 2 resistance 543232 0 0 0 
5 3 resistance 543232 0 0 0 
5 6 resistance 543232 0 0 0 
5 2 rickettsia 913739 0 0 0 
5 2 role 1647660 0 0 0 
5 4 role 1647660 0 0 0 
5 1 scale 536382 0 0 0 
5 3 scale 536382 0 0 0 
5 4 sensitivity 828121 0 0 0 
5 4 specificity 862459 0 0 0 
5 1 steroid 752870 0 0 0 
5 5 steroid 752870 0 0 0 
5 6 steroid 752870 0 0 0 
5 4 stress 512990 0 0 0 
5 6 stress 512990 0 0 0 
5 2 syndrome 825321 0 0 0 
5 4 system 1876395 0 0 0 
5 6 system 1876395 0 0 0 
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(0:NO - 1:YES) 
5 3 taxonomy 608420 0 0 0 
5 4 taxonomy 608420 0 0 0 
5 1 test 1621858 0 0 0 
5 2 therapy 6728883 0 0 0 
5 5 therapy 6728883 0 0 0 
5 3 tomography 625057 0 0 0 
5 3 transplant 565677 0 0 0 
5 6 transplant 565677 0 0 0 
5 1 trial 926257 0 0 0 
5 2 tumour 2737773 0 0 0 
5 3 tumour 2737773 0 0 0 
5 6 tumour 2737773 0 0 0 
5 4 unit 495751 0 0 0 
5 6 unit 495751 0 0 0 
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(0:NO - 1:YES) 
6 4 ability 528775 0 0 0 
6 6 activity 2008864 0 0 0 
6 5 adolescence 1517401 0 0 0 
6 3 adverse 1418175 0 0 0 
6 5 adverse 1418175 0 0 0 
6 1 amino acid 1204000 0 0 0 
6 3 amino acid 1204131 131 0,0100011 1 
6 2 anatomy 3853161 0 0 0 
6 5 antibiotic 555275 0 0 0 
6 1 antibody 1090945 0 0 0 
6 3 antibody 1091058 113 0,010001 1 
6 2 bacterium 1076257 0 0 0 
6 3 bacterium 1076415 158 0,0100015 1 
6 1 biopsy 2435375 0 0 0 
6 1 cancer 2711596 0 0 0 
6 4 carcinoma 658621 0 0 0 
6 6 carcinoma 658621 0 0 0 
6 3 cell 4835493 0 0 0 
6 3 chromatography 537314 0 0 0 
6 5 chromatography 537314 0 0 0 
6 4 comparative 1725532 0 0 0 
6 1 complex 838571 0 0 0 
6 5 control 2622488 0 0 0 
6 4 death 533777 0 0 0 
6 6 death 533777 0 0 0 
6 3 diagnosis 7937856 0 0 0 
6 5 digestive 1081294 0 0 0 
6 6 digestive 1081294 0 0 0 
6 6 disease 2857032 0 0 0 
6 6 dysfunction 1466516 0 0 0 
6 1 dysgenesis 464951 0 0 0 
6 5 dysgenesis 465012 61 0,0100013 1 
6 2 eukaryote 16640151 0 0 0 
6 5 experimental 1014794 0 0 0 
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(0:NO - 1:YES) 
6 6 experimental 1014794 0 0 0 
6 4 factor 1225308 0 0 0 
6 5 factor 1225308 0 0 0 
6 1 genetics 2432237 0 0 0 
6 4 genetics 2432826 589 0,0100024 1 
6 1 gestation 751897 0 0 0 
6 6 gestation 752004 107 0,0100014 1 
6 2 growth 1629874 0 0 0 
6 4 growth 1630117 243 0,0100015 1 
6 1 health 2372690 0 0 0 
6 1 histology 3804711 0 0 0 
6 3 hormone 1244137 0 0 0 
6 5 illumination 566167 0 0 0 
6 1 infection 1162237 0 0 0 
6 2 injection 571157 0 0 0 
6 5 injury 947912 0 0 0 
6 3 integument 599428 0 0 0 
6 1 lymphocytes 487497 0 0 0 
6 3 lymphocytes 487562 65 0,0100013 1 
6 2 medicine 3139217 0 0 0 
6 6 medicine 3139659 442 0,0100014 1 
6 4 membrane 1150082 0 0 0 
6 6 membrane 1150082 0 0 0 
6 2 morbidity 1695546 0 0 0 
6 2 neonate 486412 0 0 0 
6 5 neuron 535989 0 0 0 
6 3 neurotransmitter 1095280 0 0 0 
6 4 neurotransmitter 1095280 0 0 0 
6 2 objective 992031 0 0 0 
6 3 objective 992287 256 0,0100026 1 
6 5 pain 514002 0 0 0 
6 6 pathogenesis 6623853 0 0 0 
6 2 pathology 2319512 0 0 0 
6 2 patient 4444320 0 0 0 
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(0:NO - 1:YES) 
6 2 period 955084 0 0 0 
6 4 period 955262 178 0,0100019 1 
6 4 phase 659835 0 0 0 
6 4 polypeptide 2076795 0 0 0 
6 6 polypeptide 2076795 0 0 0 
6 4 probability 913512 0 0 0 
6 6 probability 913512 0 0 0 
6 4 procedure 4785299 0 0 0 
6 5 procedure 4785299 0 0 0 
6 6 procedure 4785299 0 0 0 
6 2 prophylaxis 1033279 0 0 0 
6 6 psychology 927352 0 0 0 
6 5 pulmonary 909308 0 0 0 
6 6 radiation 604920 0 0 0 
6 3 radiography 857567 0 0 0 
6 4 rate 1490746 0 0 0 
6 1 reaction 938065 0 0 0 
6 1 receptor 861013 0 0 0 
6 3 receptor 861142 129 0,0100015 1 
6 5 reproduction 874504 0 0 0 
6 2 resistance 543878 0 0 0 
6 4 rickettsia 914906 0 0 0 
6 6 rickettsia 914906 0 0 0 
6 2 role 1649857 0 0 0 
6 3 sex 546837 0 0 0 
6 5 sex 546837 0 0 0 
6 6 sex 546837 0 0 0 
6 2 specificity 863480 0 0 0 
6 3 specificity 863610 130 0,0100015 1 
6 1 steroid 753332 0 0 0 
6 2 stress 513734 0 0 0 
6 3 stress 513846 112 0,0100022 1 
6 4 stress 513846 0 0 0 
6 6 stress 513846 0 0 0 
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(0:NO - 1:YES) 
6 1 syndrome 826094 0 0 0 
6 2 syndrome 826094 0 0 0 
6 4 syndrome 826212 118 0,0100014 1 
6 5 taxonomy 609318 0 0 0 
6 2 test 1623799 0 0 0 
6 5 test 1624162 363 0,0100022 1 
6 5 tomography 626091 0 0 0 
6 4 transplant 566265 0 0 0 
6 1 trial 926943 0 0 0 
6 2 trial 926943 0 0 0 
6 6 tumour 2740689 0 0 0 
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(0:NO - 1:YES) 
7 3 ability 528915 0 0 0 
7 6 acid 2179532 0 0 0 
7 4 activity 2009267 0 0 0 
7 1 adolescence 1517555 0 0 0 
7 3 adolescence 1517555 0 0 0 
7 1 adverse 1418391 0 0 0 
7 2 adverse 1418391 0 0 0 
7 1 age 1603076 0 0 0 
7 2 age 1603076 0 0 0 
7 3 age 1603076 0 0 0 
7 4 age 1603076 0 0 0 
7 4 amino acid 1204284 0 0 0 
7 3 anabolism 4604881 0 0 0 
7 6 anabolism 4604881 0 0 0 
7 1 anatomy 3854406 0 0 0 
7 5 anatomy 3854406 0 0 0 
7 6 anatomy 3854406 0 0 0 
7 5 antibiotic 555320 0 0 0 
7 5 antibody 1091184 0 0 0 
7 3 biopsy 2436224 0 0 0 
7 6 biopsy 2436224 0 0 0 
7 3 carcinoma 658714 0 0 0 
7 1 cell 4836383 0 0 0 
7 2 cell 4836383 0 0 0 
7 3 cell 4836383 0 0 0 
7 4 cell 4836383 0 0 0 
7 6 cell 4836383 0 0 0 
7 2 chromatography 537400 0 0 0 
7 3 clinical 2845635 0 0 0 
7 4 clinical 2845635 0 0 0 
7 6 comparative 1725628 0 0 0 
7 5 death 533911 0 0 0 
7 2 Deoxyribon. acid 1218315 0 0 0 
7 3 Deoxyribon. acid 1218315 0 0 0 
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(0:NO - 1:YES) 
7 1 diagnosis 7938888 0 0 0 
7 4 digestive 1081372 0 0 0 
7 5 digestive 1081372 0 0 0 
7 6 disease 2857684 0 0 0 
7 2 dysgenesis 465057 0 0 0 
7 2 eukaryote 16644905 0 0 0 
7 3 eukaryote 16644905 0 0 0 
7 1 experimental 1014970 0 0 0 
7 4 experimental 1014970 0 0 0 
7 3 factor 1225595 0 0 0 
7 5 factor 1225595 0 0 0 
7 6 factor 1225595 0 0 0 
7 5 genetics 2433404 0 0 0 
7 5 gestation 752102 0 0 0 
7 2 growth 1630415 0 0 0 
7 5 growth 1630415 0 0 0 
7 1 hormone 1244251 0 0 0 
7 2 hormone 1244251 0 0 0 
7 5 hormone 1244251 0 0 0 
7 4 illumination 566289 0 0 0 
7 1 infection 1162734 0 0 0 
7 4 infection 1162734 0 0 0 
7 6 infection 1162734 0 0 0 
7 3 integument 599501 0 0 0 
7 5 integument 599501 0 0 0 
7 4 lymphocytes 487614 0 0 0 
7 6 lymphocytes 487614 0 0 0 
7 3 medicine 3140308 0 0 0 
7 1 membrane 1150233 0 0 0 
7 5 membrane 1150233 0 0 0 
7 1 morbidity 1696243 0 0 0 
7 1 mortality 765467 0 0 0 
7 3 neuron 536104 0 0 0 
7 6 neuron 536104 0 0 0 
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(0:NO - 1:YES) 
7 2 neurotransmitter 1095410 0 0 0 
7 3 neurotransmitter 1095410 0 0 0 
7 4 normal 1259793 0 0 0 
7 4 objective 992600 0 0 0 
7 6 objective 992600 0 0 0 
7 2 operation 2343512 0 0 0 
7 4 operation 2343512 0 0 0 
7 6 operation 2343512 0 0 0 
7 1 pain 514098 0 0 0 
7 3 pathology 2320330 0 0 0 
7 2 patient 4446063 0 0 0 
7 1 phase 659966 0 0 0 
7 5 polypeptide 2077122 0 0 0 
7 5 pregnancy 732353 0 0 0 
7 5 pressure 863265 0 0 0 
7 6 pressure 863265 0 0 0 
7 3 probability 913729 0 0 0 
7 2 psychology 927466 0 0 0 
7 5 pulmonary 909444 0 0 0 
7 6 pulmonary 909444 0 0 0 
7 2 radiation 605086 0 0 0 
7 4 radiation 605086 0 0 0 
7 1 rate 1491067 0 0 0 
7 2 rate 1491067 0 0 0 
7 2 receptor 861346 0 0 0 
7 5 receptor 861346 0 0 0 
7 6 regulation 1377985 0 0 0 
7 1 reproduction 874603 0 0 0 
7 6 reproduction 874603 0 0 0 
7 6 role 1650509 0 0 0 
7 4 sensitivity 829530 0 0 0 
7 4 sex 546945 0 0 0 
7 1 specificity 863770 0 0 0 
7 6 steroid 753462 0 0 0 
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(0:NO - 1:YES) 
7 1 stress 513976 0 0 0 
7 3 syndrome 826379 0 0 0 
7 3 syndrome 826379 0 0 0 
7 3 syndrome 826379 0 0 0 
7 3 syndrome 826379 0 0 0 
7 3 syndrome 826379 0 0 0 
7 3 system 1879098 0 0 0 
7 4 system 1879098 0 0 0 
7 2 taxonomy 609439 0 0 0 
7 6 taxonomy 609439 0 0 0 
7 3 test 1624635 0 0 0 
7 4 test 1624635 0 0 0 
7 1 tomography 626221 0 0 0 
7 5 tomography 626221 0 0 0 
7 5 transplant 566364 0 0 0 
7 4 trauma 823869 0 0 0 
7 2 tumour 2741068 0 0 0 
7 5 tumour 2741068 0 0 0 
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(0:NO - 1:YES) 
verification 1 ability 532629 0 0 0 
verification 2 ability 532629 0 0 0 
verification 3 ability 532815 186 0,01000349 1 
verification 4 ability 532815 0 0 0 
verification 5 ability 532815 0 0 0 
verification 6 ability 532815 0 0 0 
verification 1 acid 2188647 0 0 0 
verification 2 acid 2188647 0 0 0 
verification 3 acid 2188647 0 0 0 
verification 4 acid 2189063 416 0,0100019 1 
verification 5 acid 2189063 0 0 0 
verification 6 acid 2189063 0 0 0 
verification 1 activity 2020031 0 0 0 
verification 3 activity 2020031 0 0 0 
verification 4 activity 2020647 616 0,01000305 1 
verification 5 activity 2020647 0 0 0 
verification 6 activity 2020647 0 0 0 
verification 1 adolescence 1524472 0 0 0 
verification 2 adolescence 1524472 0 0 0 
verification 3 adolescence 1524472 0 0 0 
verification 4 adolescence 1524720 248 0,01000163 1 
verification 5 adolescence 1524720 0 0 0 
verification 6 adolescence 1524720 0 0 0 
verification 1 adverse 1426524 0 0 0 
verification 2 adverse 1426524 0 0 0 
verification 3 adverse 1426524 0 0 0 
verification 4 adverse 1426822 298 0,01000209 1 
verification 5 adverse 1426822 0 0 0 
verification 6 adverse 1426822 0 0 0 
verification 1 age 1614398 0 0 0 
verification 3 age 1614398 0 0 0 
verification 4 age 1615010 612 0,01000379 1 
verification 6 age 1615010 0 0 0 
verification 1 amino acid 1208316 0 0 0 
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(0:NO - 1:YES) 
verification 3 amino acid 1208316 0 0 0 
verification 4 amino acid 1208442 126 0,01000104 1 
verification 5 amino acid 1208442 0 0 0 
verification 6 amino acid 1208442 0 0 0 
verification 1 anabolism 4628177 0 0 0 
verification 2 anabolism 4628177 0 0 0 
verification 3 anabolism 4628177 0 0 0 
verification 4 anabolism 4628916 739 0,0100016 1 
verification 5 anabolism 4628916 0 0 0 
verification 6 anabolism 4628916 0 0 0 
verification 1 anatomy 3871878 0 0 0 
verification 3 anatomy 3871878 0 0 0 
verification 4 anatomy 3872559 681 0,01000176 1 
verification 5 anatomy 3872559 0 0 0 
verification 6 anatomy 3872559 0 0 0 
verification 1 antibiotic 557475 0 0 0 
verification 2 antibiotic 557475 0 0 0 
verification 3 antibiotic 557571 96 0,01000172 1 
verification 4 antibiotic 557571 0 0 0 
verification 6 antibiotic 557571 0 0 0 
verification 1 antibody 1095208 0 0 0 
verification 2 antibody 1095208 0 0 0 
verification 3 antibody 1095208 0 0 0 
verification 4 antibody 1095360 152 0,01000139 1 
verification 5 antibody 1095360 0 0 0 
verification 6 antibody 1095360 0 0 0 
verification 1 bacterium 1081373 0 0 0 
verification 2 bacterium 1081373 0 0 0 
verification 3 bacterium 1081373 0 0 0 
verification 4 bacterium 1081593 220 0,01000203 1 
verification 5 bacterium 1081593 0 0 0 
verification 6 bacterium 1081593 0 0 0 
verification 1 biopsy 2449711 0 0 0 
verification 2 biopsy 2449711 0 0 0 
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(0:NO - 1:YES) 
verification 3 biopsy 2449711 0 0 0 
verification 4 biopsy 2450186 475 0,01000194 1 
verification 5 biopsy 2450186 0 0 0 
verification 6 biopsy 2450186 0 0 0 
verification 1 cancer 2726901 0 0 0 
verification 3 cancer 2726901 0 0 0 
verification 4 cancer 2727589 688 0,01000252 1 
verification 5 cancer 2727589 0 0 0 
verification 6 cancer 2727589 0 0 0 
verification 1 carbohydrates 1186164 0 0 0 
verification 2 carbohydrates 1186164 0 0 0 
verification 3 carbohydrates 1186164 0 0 0 
verification 4 carbohydrates 1186271 107 0,0100009 1 
verification 5 carbohydrates 1186271 0 0 0 
verification 6 carbohydrates 1186271 0 0 0 
verification 1 carcinoma 662148 0 0 0 
verification 4 carcinoma 662301 153 0,01000231 1 
verification 5 carcinoma 662301 0 0 0 
verification 6 carcinoma 662301 0 0 0 
verification 1 cell 4861646 0 0 0 
verification 2 cell 4861646 0 0 0 
verification 3 cell 4861646 0 0 0 
verification 4 cell 4862796 1150 0,01000237 1 
verification 5 cell 4862796 0 0 0 
verification 6 cell 4862796 0 0 0 
verification 1 chromatography 539311 0 0 0 
verification 2 chromatography 539311 0 0 0 
verification 3 chromatography 539403 92 0,01000171 1 
verification 4 chromatography 539403 0 0 0 
verification 5 chromatography 539403 0 0 0 
verification 6 chromatography 539403 0 0 0 
verification 1 clinical 2864973 0 0 0 
verification 3 clinical 2864973 0 0 0 
verification 4 clinical 2865899 926 0,01000323 1 
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(0:NO - 1:YES) 
verification 5 clinical 2865899 0 0 0 
verification 6 clinical 2865899 0 0 0 
verification 1 comparative 1730989 0 0 0 
verification 3 comparative 1730989 0 0 0 
verification 4 comparative 1731207 218 0,01000126 1 
verification 5 comparative 1731207 0 0 0 
verification 6 comparative 1731207 0 0 0 
verification 1 complex 844922 0 0 0 
verification 2 complex 844922 0 0 0 
verification 4 complex 845200 278 0,01000329 1 
verification 5 complex 845200 0 0 0 
verification 6 complex 845200 0 0 0 
verification 1 control 2640001 0 0 0 
verification 2 control 2640001 0 0 0 
verification 3 control 2640001 0 0 0 
verification 4 control 2640697 696 0,01000264 1 
verification 5 control 2640697 0 0 0 
verification 6 control 2640697 0 0 0 
verification 1 death 537576 0 0 0 
verification 2 death 537576 0 0 0 
verification 3 death 537767 191 0,01000355 1 
verification 4 death 537767 0 0 0 
verification 5 death 537767 0 0 0 
















1224737 0 0 0 
verification 1 diagnosis 7976612 0 0 0 
verification 3 diagnosis 7976612 0 0 0 
verification 4 diagnosis 7977965 1353 0,0100017 1 
verification 5 diagnosis 7977965 0 0 0 
verification 6 diagnosis 7977965 0 0 0 
verification 1 digestive 1084650 0 0 0 
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(0:NO - 1:YES) 
verification 3 digestive 1084650 0 0 0 
verification 4 digestive 1084766 116 0,01000107 1 
verification 5 digestive 1084766 0 0 0 
verification 6 digestive 1084766 0 0 0 
verification 1 disease 2876199 0 0 0 
verification 2 disease 2876199 0 0 0 
verification 3 disease 2876199 0 0 0 
verification 4 disease 2876963 764 0,01000266 1 
verification 5 disease 2876963 0 0 0 
verification 6 disease 2876963 0 0 0 
verification 1 dose 1008030 0 0 0 
verification 3 dose 1008030 0 0 0 
verification 4 dose 1008245 215 0,01000213 1 
verification 5 dose 1008245 0 0 0 
verification 6 dose 1008245 0 0 0 
verification 1 drug 4170441 0 0 0 
verification 3 drug 4170441 0 0 0 
verification 4 drug 4171073 632 0,01000152 1 
verification 5 drug 4171073 0 0 0 
verification 6 drug 4171073 0 0 0 
verification 1 dysfunction 1474349 0 0 0 
verification 2 dysfunction 1474349 0 0 0 
verification 3 dysfunction 1474349 0 0 0 
verification 4 dysfunction 1474629 280 0,0100019 1 
verification 5 dysfunction 1474629 0 0 0 
verification 6 dysfunction 1474629 0 0 0 
verification 1 dysgenesis 466640 0 0 0 
verification 2 dysgenesis 466640 0 0 0 
verification 3 dysgenesis 466682 42 0,0100009 1 
verification 4 dysgenesis 466682 0 0 0 
verification 5 dysgenesis 466682 0 0 0 
verification 6 dysgenesis 466682 0 0 0 
verification 1 eukaryote 16715412 0 0 0 
verification 2 eukaryote 16715412 0 0 0 
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(0:NO - 1:YES) 
verification 3 eukaryote 16715412 0 0 0 
verification 4 eukaryote 16717785 2373 0,01000142 1 
verification 5 eukaryote 16717785 0 0 0 
verification 6 eukaryote 16717785 0 0 0 
verification 1 experimental 1020191 0 0 0 
verification 3 experimental 1020191 0 0 0 
verification 4 experimental 1020400 209 0,01000205 1 
verification 5 experimental 1020400 0 0 0 
verification 6 experimental 1020400 0 0 0 
verification 1 factor 1234637 0 0 0 
verification 2 factor 1234637 0 0 0 
verification 3 factor 1234637 0 0 0 
verification 4 factor 1235044 407 0,0100033 1 
verification 5 factor 1235044 0 0 0 
verification 6 factor 1235044 0 0 0 
verification 1 genetics 2449392 0 0 0 
verification 2 genetics 2449392 0 0 0 
verification 3 genetics 2449392 0 0 0 
verification 4 genetics 2449910 518 0,01000211 1 
verification 5 genetics 2449910 0 0 0 
verification 6 genetics 2449910 0 0 0 
verification 1 gestation 754981 0 0 0 
verification 4 gestation 755092 111 0,01000147 1 
verification 5 gestation 755092 0 0 0 
verification 6 gestation 755092 0 0 0 
verification 1 growth 1639933 0 0 0 
verification 2 growth 1639933 0 0 0 
verification 3 growth 1639933 0 0 0 
verification 4 growth 1640331 398 0,01000243 1 
verification 5 growth 1640331 0 0 0 
verification 6 growth 1640331 0 0 0 
verification 1 health 2391811 0 0 0 
verification 3 health 2391811 0 0 0 
verification 4 health 2392672 861 0,0100036 1 
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(0:NO - 1:YES) 
verification 5 health 2392672 0 0 0 
verification 6 health 2392672 0 0 0 
verification 1 histology 3823259 0 0 0 
verification 3 histology 3823259 0 0 0 
verification 4 histology 3823936 677 0,01000177 1 
verification 5 histology 3823936 0 0 0 
verification 6 histology 3823936 0 0 0 
verification 1 hormone 1248512 0 0 0 
verification 3 hormone 1248512 0 0 0 
verification 4 hormone 1248652 140 0,01000112 1 
verification 6 hormone 1248652 0 0 0 
verification 1 illumination 569522 0 0 0 
verification 2 illumination 569522 0 0 0 
verification 3 illumination 569653 131 0,0100023 1 
verification 4 illumination 569653 0 0 0 
verification 5 illumination 569653 0 0 0 
verification 6 illumination 569653 0 0 0 
verification 1 infection 1168896 0 0 0 
verification 2 infection 1168896 0 0 0 
verification 3 infection 1168896 0 0 0 
verification 4 infection 1169183 287 0,01000246 1 
verification 6 infection 1169183 0 0 0 
verification 1 injection 573630 0 0 0 
verification 2 injection 573630 0 0 0 
verification 4 injection 573755 125 0,01000218 1 
verification 5 injection 573755 0 0 0 
verification 6 injection 573755 0 0 0 
verification 1 injury 952915 0 0 0 
verification 2 injury 952915 0 0 0 
verification 3 injury 952915 0 0 0 
verification 4 injury 953177 262 0,01000275 1 
verification 5 injury 953177 0 0 0 
verification 6 injury 953177 0 0 0 
verification 1 integument 602334 0 0 0 
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(0:NO - 1:YES) 
verification 2 integument 602334 0 0 0 
verification 4 integument 602461 127 0,01000211 1 
verification 5 integument 602461 0 0 0 
verification 6 integument 602461 0 0 0 
verification 1 kidney 640882 0 0 0 
verification 4 kidney 641019 137 0,01000214 1 
verification 5 kidney 641019 0 0 0 
verification 6 kidney 641019 0 0 0 
verification 1 lymphocytes 489728 0 0 0 
verification 2 lymphocytes 489728 0 0 0 
verification 3 lymphocytes 489785 57 0,01000116 1 
verification 4 lymphocytes 489785 0 0 0 
verification 5 lymphocytes 489785 0 0 0 
verification 6 lymphocytes 489785 0 0 0 
verification 1 medicine 3160444 0 0 0 
verification 3 medicine 3160444 0 0 0 
verification 4 medicine 3161550 1106 0,0100035 1 
verification 5 medicine 3161550 0 0 0 
verification 6 medicine 3161550 0 0 0 
verification 1 membrane 1154937 0 0 0 
verification 3 membrane 1154937 0 0 0 
verification 4 membrane 1155133 196 0,0100017 1 
verification 5 membrane 1155133 0 0 0 
verification 6 membrane 1155133 0 0 0 
verification 1 morbidity 1707528 0 0 0 
verification 3 morbidity 1707528 0 0 0 
verification 4 morbidity 1707993 465 0,01000272 1 
verification 5 morbidity 1707993 0 0 0 
verification 6 morbidity 1707993 0 0 0 
verification 1 mortality 771021 0 0 0 
verification 3 mortality 771021 0 0 0 
verification 4 mortality 771308 287 0,01000372 1 
verification 5 mortality 771308 0 0 0 
verification 6 mortality 771308 0 0 0 
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(0:NO - 1:YES) 
verification 1 neonate 488086 0 0 0 
verification 2 neonate 488086 0 0 0 
verification 3 neonate 488123 37 0,01000076 1 
verification 4 neonate 488123 0 0 0 
verification 5 neonate 488123 0 0 0 
verification 6 neonate 488123 0 0 0 
verification 1 neuron 538405 0 0 0 
verification 2 neuron 538405 0 0 0 
verification 3 neuron 538517 112 0,01000208 1 
verification 4 neuron 538517 0 0 0 
verification 5 neuron 538517 0 0 0 
verification 6 neuron 538517 0 0 0 
verification 1 neurotransmitter 1098395 0 0 0 
verification 3 neurotransmitter 1098395 0 0 0 
verification 4 neurotransmitter 1098467 72 0,01000066 1 
verification 5 neurotransmitter 1098467 0 0 0 
verification 6 neurotransmitter 1098467 0 0 0 
verification 1 normal 1265674 0 0 0 
verification 2 normal 1265674 0 0 0 
verification 3 normal 1265674 0 0 0 
verification 4 normal 1265988 314 0,01000248 1 
verification 5 normal 1265988 0 0 0 
verification 6 normal 1265988 0 0 0 
verification 1 objective 1002793 0 0 0 
verification 2 objective 1002793 0 0 0 
verification 3 objective 1002793 0 0 0 
verification 4 objective 1003275 482 0,01000481 1 
verification 5 objective 1003275 0 0 0 
verification 6 objective 1003275 0 0 0 
verification 1 operation 2354510 0 0 0 
verification 2 operation 2354510 0 0 0 
verification 3 operation 2354510 0 0 0 
verification 4 operation 2354877 367 0,01000156 1 
verification 5 operation 2354877 0 0 0 
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(0:NO - 1:YES) 
verification 6 operation 2354877 0 0 0 
verification 1 pain 517586 0 0 0 
verification 2 pain 517586 0 0 0 
verification 3 pain 517755 169 0,01000327 1 
verification 4 pain 517755 0 0 0 
verification 5 pain 517755 0 0 0 
verification 6 pain 517755 0 0 0 
verification 1 pathogenesis 6656339 0 0 0 
verification 3 pathogenesis 6656339 0 0 0 
verification 4 pathogenesis 6657431 1092 0,01000164 1 
verification 5 pathogenesis 6657431 0 0 0 
verification 6 pathogenesis 6657431 0 0 0 
verification 1 pathology 2333089 0 0 0 
verification 2 pathology 2333089 0 0 0 
verification 3 pathology 2333089 0 0 0 
verification 4 pathology 2333522 433 0,01000186 1 
verification 5 pathology 2333522 0 0 0 
verification 6 pathology 2333522 0 0 0 
verification 1 patient 4475872 0 0 0 
verification 3 patient 4475872 0 0 0 
verification 4 patient 4477444 1572 0,01000351 1 
verification 5 patient 4477444 0 0 0 
verification 6 patient 4477444 0 0 0 
verification 1 period 960850 0 0 0 
verification 2 period 960850 0 0 0 
verification 3 period 960850 0 0 0 
verification 4 period 961152 302 0,01000314 1 
verification 5 period 961152 0 0 0 
verification 6 period 961152 0 0 0 
verification 1 phase 664211 0 0 0 
verification 4 phase 664400 189 0,01000285 1 
verification 5 phase 664400 0 0 0 
verification 6 phase 664400 0 0 0 
verification 1 polypeptide 2087336 0 0 0 
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(0:NO - 1:YES) 
verification 2 polypeptide 2087336 0 0 0 
verification 3 polypeptide 2087336 0 0 0 
verification 4 polypeptide 2087570 234 0,01000112 1 
verification 5 polypeptide 2087570 0 0 0 
verification 6 polypeptide 2087570 0 0 0 
verification 1 pregnancy 735126 0 0 0 
verification 4 pregnancy 735223 97 0,01000132 1 
verification 5 pregnancy 735223 0 0 0 
verification 6 pregnancy 735223 0 0 0 
verification 1 pressure 866934 0 0 0 
verification 3 pressure 866934 0 0 0 
verification 4 pressure 867098 164 0,01000189 1 
verification 5 pressure 867098 0 0 0 
verification 6 pressure 867098 0 0 0 
verification 1 probability 920742 0 0 0 
verification 3 probability 920742 0 0 0 
verification 4 probability 920985 243 0,01000264 1 
verification 6 probability 920985 0 0 0 
verification 1 procedure 4825304 0 0 0 
verification 2 procedure 4825304 0 0 0 
verification 3 procedure 4825304 0 0 0 
verification 4 procedure 4827331 2027 0,0100042 1 
verification 5 procedure 4827331 0 0 0 
verification 6 procedure 4827331 0 0 0 
verification 1 prophylaxis 1039667 0 0 0 
verification 2 prophylaxis 1039667 0 0 0 
verification 3 prophylaxis 1039667 0 0 0 
verification 4 prophylaxis 1039866 199 0,01000191 1 
verification 5 prophylaxis 1039866 0 0 0 
verification 6 prophylaxis 1039866 0 0 0 
verification 1 psychology 932969 0 0 0 
verification 2 psychology 932969 0 0 0 
verification 3 psychology 932969 0 0 0 
verification 4 psychology 933206 237 0,01000254 1 
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(0:NO - 1:YES) 
verification 5 psychology 933206 0 0 0 
verification 6 psychology 933206 0 0 0 
verification 1 pulmonary 913717 0 0 0 
verification 2 pulmonary 913717 0 0 0 
verification 3 pulmonary 913717 0 0 0 
verification 4 pulmonary 913920 203 0,01000222 1 
verification 5 pulmonary 913920 0 0 0 
verification 1 radiation 608147 0 0 0 
verification 2 radiation 608147 0 0 0 
verification 4 radiation 608283 136 0,01000224 1 
verification 5 radiation 608283 0 0 0 
verification 6 radiation 608283 0 0 0 
verification 1 radiography 861228 0 0 0 
verification 2 radiography 861228 0 0 0 
verification 3 radiography 861228 0 0 0 
verification 4 radiography 861324 96 0,01000111 1 
verification 5 radiography 861324 0 0 0 
verification 6 radiography 861324 0 0 0 
verification 1 rate 1500396 0 0 0 
verification 2 rate 1500396 0 0 0 
verification 3 rate 1500396 0 0 0 
verification 4 rate 1500866 470 0,01000313 1 
verification 5 rate 1500866 0 0 0 
verification 6 rate 1500866 0 0 0 
verification 1 reaction 943999 0 0 0 
verification 2 reaction 943999 0 0 0 
verification 3 reaction 943999 0 0 0 
verification 4 reaction 944299 300 0,01000318 1 
verification 5 reaction 944299 0 0 0 
verification 6 reaction 944299 0 0 0 
verification 1 receptor 867063 0 0 0 
verification 2 receptor 867063 0 0 0 
verification 3 receptor 867063 0 0 0 
verification 4 receptor 867305 242 0,01000279 1 
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(0:NO - 1:YES) 
verification 5 receptor 867305 0 0 0 
verification 6 receptor 867305 0 0 0 
verification 1 regulation 1386785 0 0 0 
verification 3 regulation 1386785 0 0 0 
verification 4 regulation 1387134 349 0,01000252 1 
verification 5 regulation 1387134 0 0 0 
verification 6 regulation 1387134 0 0 0 
verification 1 reproduction 878105 0 0 0 
verification 2 reproduction 878105 0 0 0 
verification 3 reproduction 878105 0 0 0 
verification 4 reproduction 878201 96 0,01000109 1 
verification 5 reproduction 878201 0 0 0 
verification 6 reproduction 878201 0 0 0 
verification 1 resistance 547763 0 0 0 
verification 2 resistance 547763 0 0 0 
verification 3 resistance 547922 159 0,0100029 1 
verification 4 resistance 547922 0 0 0 
verification 5 resistance 547922 0 0 0 
verification 6 resistance 547922 0 0 0 
verification 1 rickettsia 920476 0 0 0 
verification 3 rickettsia 920476 0 0 0 
verification 4 rickettsia 920785 309 0,01000336 1 
verification 5 rickettsia 920785 0 0 0 
verification 6 rickettsia 920785 0 0 0 
verification 1 role 1662506 0 0 0 
verification 2 role 1662506 0 0 0 
verification 3 role 1662506 0 0 0 
verification 4 role 1663073 567 0,01000341 1 
verification 5 role 1663073 0 0 0 
verification 6 role 1663073 0 0 0 
verification 1 scale 541971 0 0 0 
verification 2 scale 541971 0 0 0 
verification 3 scale 542199 228 0,01000421 1 
verification 4 scale 542199 0 0 0 
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(0:NO - 1:YES) 
verification 5 scale 542199 0 0 0 
verification 6 scale 542199 0 0 0 
verification 1 sensitivity 835565 0 0 0 
verification 4 sensitivity 835851 286 0,01000342 1 
verification 5 sensitivity 835851 0 0 0 
verification 6 sensitivity 835851 0 0 0 
verification 1 sex 550161 0 0 0 
verification 2 sex 550161 0 0 0 
verification 3 sex 550310 149 0,01000271 1 
verification 4 sex 550310 0 0 0 
verification 5 sex 550310 0 0 0 
verification 6 sex 550310 0 0 0 
verification 1 specificity 868930 0 0 0 
verification 2 specificity 868930 0 0 0 
verification 3 specificity 868930 0 0 0 
verification 4 specificity 869174 244 0,01000281 1 
verification 5 specificity 869174 0 0 0 
verification 6 specificity 869174 0 0 0 
verification 1 steroid 755878 0 0 0 
verification 3 steroid 755878 0 0 0 
verification 4 steroid 755976 98 0,0100013 1 
verification 5 steroid 755976 0 0 0 
verification 6 steroid 755976 0 0 0 
verification 1 stress 518332 0 0 0 
verification 2 stress 518332 0 0 0 
verification 3 stress 518529 197 0,0100038 1 
verification 4 stress 518529 0 0 0 
verification 5 stress 518529 0 0 0 
verification 6 stress 518529 0 0 0 
verification 1 syndrome 830652 0 0 0 
verification 4 syndrome 830862 210 0,01000253 1 
verification 5 syndrome 830862 0 0 0 
verification 6 syndrome 830862 0 0 0 
verification 1 system 1889987 0 0 0 
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(0:NO - 1:YES) 
verification 3 system 1889987 0 0 0 
verification 4 system 1890489 502 0,01000266 1 
verification 5 system 1890489 0 0 0 
verification 6 system 1890489 0 0 0 
verification 1 taxonomy 613268 0 0 0 
verification 2 taxonomy 613268 0 0 0 
verification 4 taxonomy 613472 204 0,01000333 1 
verification 5 taxonomy 613472 0 0 0 
verification 6 taxonomy 613472 0 0 0 
verification 1 test 1637292 0 0 0 
verification 2 test 1637292 0 0 0 
verification 3 test 1637292 0 0 0 
verification 4 test 1637871 579 0,01000354 1 
verification 5 test 1637871 0 0 0 
verification 6 test 1637871 0 0 0 
verification 1 therapy 6769517 0 0 0 
verification 3 therapy 6769517 0 0 0 
verification 4 therapy 6770690 1173 0,01000173 1 
verification 5 therapy 6770690 0 0 0 
verification 6 therapy 6770690 0 0 0 
verification 1 tomography 631303 0 0 0 
verification 4 tomography 631523 220 0,01000348 1 
verification 5 tomography 631523 0 0 0 
verification 6 tomography 631523 0 0 0 
verification 1 transplant 569388 0 0 0 
verification 2 transplant 569388 0 0 0 
verification 3 transplant 569550 162 0,01000285 1 
verification 4 transplant 569550 0 0 0 
verification 5 transplant 569550 0 0 0 
verification 6 transplant 569550 0 0 0 
verification 1 trauma 827786 0 0 0 
verification 2 trauma 827786 0 0 0 
verification 4 trauma 828015 229 0,01000277 1 
verification 5 trauma 828015 0 0 0 
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(0:NO - 1:YES) 
verification 6 trauma 828015 0 0 0 
verification 1 trial 932588 0 0 0 
verification 2 trial 932588 0 0 0 
verification 3 trial 932588 0 0 0 
verification 4 trial 932809 221 0,01000237 1 
verification 5 trial 932809 0 0 0 
verification 6 trial 932809 0 0 0 
verification 1 tumour 2755158 0 0 0 
verification 2 tumour 2755158 0 0 0 
verification 3 tumour 2755158 0 0 0 
verification 4 tumour 2755708 550 0,010002 1 
verification 5 tumour 2755708 0 0 0 
verification 6 tumour 2755708 0 0 0 
verification 1 unit 500080 0 0 0 
verification 2 unit 500080 0 0 0 
verification 3 unit 500251 171 0,01000342 1 
verification 4 unit 500251 0 0 0 
verification 5 unit 500251 0 0 0 
verification 6 unit 500251 0 0 0 
verification 1 virus 772424 0 0 0 
verification 2 virus 772424 0 0 0 
verification 4 virus 772601 177 0,01000229 1 
verification 5 virus 772601 0 0 0 
verification 6 virus 772601 0 0 0 
verification 1 work 557134 0 0 0 
verification 2 work 557134 0 0 0 
verification 3 work 557369 235 0,01000422 1 
verification 4 work 557369 0 0 0 
verification 5 work 557369 0 0 0 
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7 3 ability 1 528915 140 1 0 0 0,02647629 0,049448539 1498 
7 6 acid 2 2179532 2246 2 0 0 0,033307622 0,033307622 1405 
7 4 activity 3 2009267 403 1 0 0   0,046778141 4912 
7 3 adolescence 4 1517555 0 0 0 0   0,079690203 4982 
7 2 adverse 5 1418391 0 0 0 0   0,113802101 5384 
7 4 age 6 1603076 0 0 0 0   0,057015275 5521 
7 4 amino acid 7 1204284 153 1 0 0   0,052179029 2387 
7 6 anabolism 8 4604881 0 0 0 0   0,059952966 16625 
7 6 anatomy 9 3854406 0 0 0 0   0,054815548 12810 
7 5 antibiotic 10 555320 45 1 0 0   0,040910778 400 
7 5 antibody 11 1091184 126 1 0 0   0,046379791 2169 
6 3 bacterium 12 1076415 0 0 158 1   0,082650658 3195 
7 6 biopsy 13 2436224 0 0 0 0   0,108717854 8696 
6 1 cancer 14 2711596 2482 1 0 0   0,089813037 6615 
5 5 carbohydrates 15 1180569 0 0 0 0   0,001015006 1702 
7 3 carcinoma 16 658714 93 1 0 0   0,063046281 2123 
7 6 cell 17 4836383 0 0 0 0   0,018405569 12868 
7 2 chromatography 18 537400 86 1 0 0   0,038298253 1078 
7 4 clinical 19 2845635 0 0 0 0   0,058067306 9418 
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7 6 comparative 20 1725628 96 1 0 0   0,054282125 5602 
6 1 complex 21 838571 1109 1 0 0   0,06688395 2795 
6 5 control 22 2622488 3587 1 0 0   0,190914135 8484 




24 1218315 0 0 0 0   0,076455178 3367 
7 1 diagnosis 25 7938888 1032 1 0 0   0,046812718 22416 
7 5 digestive 26 1081372 0 0 0 0   0,047808411 2139 
7 6 disease 27 2857684 652 1 0 0   0,061684081 9734 
3 4 dose 28 1001790 0 0 0 0   0,061670102 0 
4 3 drug 29 4137042 157 1 0 0   0,009985969 1239 
6 6 dysfunction 30 1466516 1517 1 0 0   0,100677108 4746 
7 2 dysgenesis 31 465057 45 1 0 0   0,026896412 1164 
7 3 eukaryote 32 16644905 0 0 0 0   0,051669736 52422 
7 4 experimental 33 1014970 0 0 0 0   0,042259193 2567 
7 6 factor 34 1225595 0 0 0 0   0,073459263 4235 
7 5 genetics 35 2433404 578 1 0 0   0,140233678 11161 
7 5 gestation 36 752102 98 1 0 0   0,037650783 1651 
7 5 growth 37 1630415 0 0 0 0   0,064247457 3169 
6 1 health 38 2372690 3279 1 0 0   0,104487736 6949 
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6 1 histology 39 3804711 2956 1 0 0   0,101313356 11529 
7 5 hormone 40 1244251 0 0 0 0   0,053643661 2957 
7 4 illumination 41 566289 122 1 0 0   0,065938745 1770 
7 6 infection 42 1162734 0 0 0 0   0,23600414 3378 
6 2 injection 43 571157 423 1 0 0   0,044706097 1031 
6 5 injury 44 947912 998 1 0 0   0,08904732 2543 
7 5 integument 45 599501 0 0 0 0   0,034597922 1076 
5 6 kidney 46 637723 0 0 0 0   0,2600381 977 
7 6 lymphocytes 47 487614 0 0 0 0   0,045308122 1220 
7 3 medicine 48 3140308 649 1 0 0   0,131755248 20037 
7 5 membrane 49 1150233 0 0 0 0   0,048123489 2667 
7 1 morbidity 50 1696243 697 1 0 0   0,106019253 7163 
7 1 mortality 51 765467 1297 2 0 0   0,065927734 3016 
6 2 neonate 52 486412 255 1 0 0   0,053515544 1054 
7 6 neuron 53 536104 0 0 0 0   0,062168368 1366 
7 3 neurotransmitter 54 1095410 0 0 0 0   0,060788087 2013 
7 4 normal 55 1259793 1460 3 0 0   0,037059194 2795 
7 6 objective 56 992600 0 0 0 0   0,079616254 2262 
7 6 operation 57 2343512 0 0 0 0   0,12326214 2447 
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7 1 pain 58 514098 96 1 0 0   0,065286315 1817 
6 6 pathogenesis 59 6623853 6700 1 0 0   0,082361505 22029 
7 3 pathology 60 2320330 818 1 0 0   0,030167487 7993 
7 2 patient 61 4446063 1743 1 0 0   0,054339001 13920 
6 4 period 62 955262 0 0 178 2   0,050543288 2706 
7 1 phase 63 659966 131 1 0 0   0,038042029 2180 
7 5 polypeptide 64 2077122 327 1 0 0   0,107335505 6891 
7 5 pregnancy 65 732353 1333 3 0 0   0,039707625 1511 
7 6 pressure 66 863265 0 0 0 0   0,046282915 2034 
7 3 probability 67 913729 217 1 0 0   0,095670538 5193 
6 6 procedure 68 4785299 0 0 0 0   0,092603488 19277 
6 2 prophylaxis 69 1033279 3476 2 0 0   0,018953884 3632 
7 2 psychology 70 927466 114 1 0 0   0,125832722 3848 
7 6 pulmonary 71 909444 0 0 0 0   0,03780089 2058 
7 4 radiation 72 605086 0 0 0 0   0,05435449 1752 
6 3 radiography 73 857567 637 1 0 0   0,05730223 2455 
7 2 rate 74 1491067 0 0 0 0   0,06237617 4490 
6 1 reaction 75 938065 2029 2 0 0   0,0592112 2769 
7 5 receptor 76 861346 0 0 0 0   0,18615951 5953 
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7 6 regulation 77 1377985 2084 2 0 0   0,21701989 15076 
7 6 reproduction 78 874603 0 0 0 0   0,06798658 2473 
6 2 resistance 79 543878 646 1 0 0   0,08416764 1532 
6 6 rickettsia 80 914906 0 0 0 0   0,12650214 3651 
7 6 role 81 1650509 652 1 0 0   0,05626173 5368 
5 3 scale 82 536382 0 0 0 0   0,0621598 1266 
7 4 sensitivity 83 829530 1409 2 0 0   0,10477607 3372 
7 4 sex 84 546945 108 1 0 0   0,05717052 1768 
7 1 specificity 85 863770 160 1 0 0   0,08347216 3434 
7 6 steroid 86 753462 130 1 0 0   0,06347265 1598 
7 1 stress 87 513976 130 1 0 0   0,08518685 2161 
7 3 syndrome 88 826379 0 0 0 0   0,02021273 1864 
7 4 system 89 1879098 0 0 0 0   0,11938832 4933 
7 6 taxonomy 90 609439 0 0 0 0   0,13779733 2864 
7 4 test 91 1624635 0 0 0 0   0,14930674 9929 
5 5 therapy 92 6728883 0 0 0 0   0,23617613 15348 
7 5 tomography 93 626221 0 0 0 0   0,11804524 3349 
7 5 transplant 94 566364 99 1 0 0   0,05485284 687 
7 4 trauma 95 823869 2024 4 0 0   0,07588759 2237 
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6 2 trial 96 926943 0 0 0 0   0,18021598 3329 
7 5 tumour 97 2741068 0 0 0 0   0,06017665 8442 
6 4 unit 98 496537 768 1 0 0   0,01441044 790 
7 4 virus 99 768561 1506 4 0 0   0,04494634 1869 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΩΝ 












Mean estimated evolution ( absolute values ). 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 
 
Aug Jan actual birth 
rate (%) 
Births per 
Day (actual) term metric term metric 
 eukaryote  16395908 eukaryote 16715412 0,012028897 1972,246914 
 diagnosis  7812964 diagnosis 7976612 0,012929444 1010,17284 
 therapy  6624706 therapy 6769517 0,013493354 893,8950617 
 pathogenesis  6515769 pathogenesis 6656339 0,01331717 867,7160494 
 cell  4752244 cell 4861646 0,014210571 675,3209877 
 procedure  4651991 procedure 4825304 0,022997322 1069,833333 
 anabolism  4524995 anabolism 4628177 0,014075727 636,9259259 
 patient  4346177 patient 4475872 0,018420474 800,5864198 
 drug  4083186 drug 4170441 0,013190952 538,6111111 
 anatomy  3792862 anatomy 3871878 0,012859764 487,7530864 
 histology  3745045 histology 3823259 0,012891767 482,8024691 
 medicine 3061707 medicine 3160444 0,019906792 609,4876543 
 disease  2795827 disease 2876199 0,017745141 496,1234568 
 clinical  2780802 clinical 2864973 0,018684325 519,5740741 
 tumour  2693889 tumour 2755158 0,01403932 378,2037037 
 cancer  2664325 cancer 2726901 0,014497916 386,2716049 
 control  2565699 control 2640001 0,017876389 458,654321 
 biopsy  2390424 biopsy 2449711 0,0153098 365,9691358 
 health  2309728 health 2391811 0,021937007 506,6851852 
 operation  2305295 operation 2354510 0,013178196 303,7962963 
 pathology  2276635 pathology 2333089 0,015306867 348,4814815 
 acid  2165154 acid 2188647 0,006697839 145,0185185 
 polypeptide  2043407 polypeptide 2087336 0,013270321 271,1666667 
 activity  1971514 activity 2020031 0,015190744 299,4876543 
 system  1841134 system 1889987 0,01637913 301,5617284 
 comparative  1702584 comparative 1730989 0,010298435 175,3395062 
 morbidity  1654875 morbidity 1707528 0,019640065 325,0185185 
 role  1609739 role 1662506 0,020234474 325,7222222 
 growth  1599744 growth 1639933 0,015507497 248,0802469 
 test  1580256 test 1637292 0,022279559 352,0740741 
 age  1564750 age 1614398 0,019585821 306,4691358 
 adolescence  1493615 adolescence 1524472 0,012752638 190,4753086 
 rate 1459369 rate 1500396 0,017353602 253,2530864 
 dysfunction  1441431 dysfunction 1474349 0,014096931 203,1975309 
 adverse  1390699 adverse 1426524 0,015901498 221,1419753 
 regulation  1337897 regulation 1386785 0,022556129 301,7777778 
 normal  1240149 normal 1265674 0,012705064 157,5617284 
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 hormone  1230386 hormone 1248512 0,009093804 111,8888889 
Aug Jan actual birth 
rate (%) 
Births per 
Day (actual) term metric term metric 
deoxyribonucleic αcid  1196751 deoxyribonucleic acid 1224401 0,014261865 170,6790123 
 factor  1195593 factor 1234637 0,020158394 241,0123457 
 amino acid  1190422 amino acid 1208316 0,009278793 110,4567901 
 carbohydrates  1169895 carbohydrates 1186164 0,008584183 100,4259259 
 infection  1141500 infection 1168896 0,014814815 169,1111111 
 membrane  1134125 membrane 1154937 0,011327599 128,4691358 
 neurotransmitter  1085623 neurotransmitter 1098395 0,007262144 78,83950617 
 antibody  1078288 antibody 1095208 0,009686136 104,4444444 
 digestive  1070207 digestive 1084650 0,008330568 89,15432099 
 bacterium  1059479 bacterium 1081373 0,012756095 135,1481481 
 prophylaxis  1013221 prophylaxis 1039667 0,016111679 163,2469136 
 experimental  997378 experimental 1020191 0,014119119 140,8209877 
 dose  987563 dose 1008030 0,012793058 126,3395062 
 objective  959046 objective 1002793 0,028157483 270,0432099 
 period  936538 period 960850 0,016024344 150,0740741 
 injury  931306 injury 952915 0,014322778 133,3888889 
 reaction  918687 reaction 943999 0,017007633 156,2469136 
 trial  906482 trial 932588 0,017777314 161,1481481 
 psychology  905902 psychology 932969 0,018443523 167,0802469 
 rickettsia  895945 rickettsia 920476 0,016901252 151,4259259 
 pulmonary  894980 pulmonary 913717 0,012923249 115,6604938 
 probability  889276 probability 920742 0,021841877 194,2345679 
 reproduction  862532 reproduction 878105 0,011145051 96,12962963 
 pressure  849618 pressure 866934 0,012580817 106,8888889 
 specificity  845544 specificity 868930 0,017072799 144,3580247 
 radiography  845307 radiography 861228 0,011626282 98,27777778 
 receptor  839312 receptor 867063 0,020409868 171,3024691 
 complex  817737 complex 844922 0,020521102 167,808642 
 syndrome  812453 syndrome 830652 0,013827201 112,3395062 
 trauma  810649 trauma 827786 0,013049291 105,7839506 
 sensitivity  808523 sensitivity 835565 0,020645786 166,9259259 
 virus  756113 virus 772424 0,013316156 100,6851852 
 mortality  746502 mortality 771021 0,020274809 151,3518519 
 steroid  745616 steroid 755878 0,008495751 63,34567901 
 gestation  742786 gestation 754981 0,010134518 75,27777778 
 pregnancy  723423 pregnancy 735126 0,009985961 72,24074074 
 carcinoma  646566 carcinoma 662148 0,014876314 96,18518519 
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 phase  644504 phase 664211 0,018874692 121,6481481 
Aug Jan actual birth 
rate (%) 
Births per 
Day (actual) Term metric term metric 
 kidney  631427 kidney 640882 0,009243222 58,36419753 
 tomography  609081 tomography 631303 0,02252128 137,1728395 
 taxonomy  595344 taxonomy 613268 0,018584545 110,6419753 
 radiation  594308 radiation 608147 0,014374016 85,42592593 
 integument  591890 integument 602334 0,010892081 64,4691358 
 injection  563578 injection 573630 0,011009902 62,04938272 
 illumination  554263 illumination 569522 0,016993983 94,19135802 
 transplant  550182 transplant 569388 0,021548425 118,5555556 
 antibiotic  548689 antibiotic 557475 0,009884391 54,2345679 
 work  535865 work 557134 0,024500597 131,2901235 
 sex  535716 sex 550161 0,016644391 89,16666667 
 resistance  531891 resistance 547763 0,018420185 97,97530864 
 chromatography  530434 chromatography 539311 0,010330465 54,7962963 
 neuron  527838 neuron 538405 0,012357654 65,22839506 
 death  521838 death 537576 0,018616534 97,14814815 
 scale  521762 scale 541971 0,023908777 124,7469136 
 ability  515946 ability 532629 0,01995974 102,9814815 
 pain  502083 pain 517586 0,019060102 95,69753086 
 stress  498552 stress 518332 0,024490678 122,0987654 
 unit  484057 unit 500080 0,020433008 98,90740741 
 lymphocytes  481613 lymphocytes 489728 0,010401005 50,09259259 
 neonate  481047 neonate 488086 0,00903251 43,45061728 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 
 
29/11 17/12 estimated birth 
rate (Bi) 
Marked           
(Mi) term metric term metric 
 eukaryote  16592483 eukaryote 16640151 0,015120354 7526,526316 
 diagnosis  7916652 diagnosis 7937856 0,014096868 3348 
 therapy  6713535 therapy 6728883 0,012032252 2423,368421 
pathogenesis 6601824 pathogenesis 6623853 0,017562132 3478,263158 
 cell  4823515 cell 4835493 0,013069744 1891,263158 
 procedure  4766022 procedure 4785299 0,021287752 3043,736842 
 anabolism  4588256 anabolism 4599031 0,012359931 1701,315789 
 patient  4432143 patient 4444320 0,014460155 1922,684211 
 drug  4135803 drug 4137042 0,001576732 195,6315789 
 anatomy  3841596 anatomy 3853161 0,015844566 1826,052632 
 histology  3793182 histology 3804711 0,015996846 1820,368421 
 medicine 3120271 medicine 3139659 0,032702962 3061,263158 
 disease  2847950 disease 2857032 0,016784003 1434 
 clinical  2836217 clinical 2841040 0,008950024 761,5263158 
 tumour  2732626 tumour 2740689 0,015529693 1273,105263 
 cancer  2704981 cancer 2711596 0,012870992 1044,473684 
 control  2614004 control 2622488 0,017082082 1339,578947 
 biopsy  2427528 biopsy 2435375 0,017013192 1239 
 health  2365741 health 2372690 0,015459716 1097,210526 
 operation  2341065 operation 2341065 0 0 
 pathology  2312337 pathology 2319512 0,016331165 1132,894737 
 acid  2192291 acid 2193696 0,003373064 221,8421053 
 polypeptide  2070231 polypeptide 2076795 0,016687688 1036,421053 
 activity  2004355 activity 2008864 0,011840008 711,9473684 
 system  1874165 system 1876395 0,006262438 352,1052632 
 comparative  1720026 comparative 1725532 0,016847971 869,3684211 
 morbidity  1689080 morbidity 1695546 0,020147997 1020,947368 
 role  1645141 role 1649857 0,015087493 744,6315789 
 growth  1627246 growth 1630117 0,009285951 453,3157895 
 test  1614706 test 1624162 0,030821971 1493,052632 
 age  1597555 age 1599489 0,006371579 305,3684211 
 adolescence  1512573 adolescence 1517555 0,017335396 786,6315789 
 rate 1486577 rate 1490746 0,014760154 658,2631579 
 dysfunction  1461770 dysfunction 1466516 0,017088152 749,3684211 
 adverse  1413007 adverse 1418175 0,019249728 816 
 regulation  1362909 regulation 1375901 0,050171323 2051,368421 
 normal  1256998 normal 1258333 0,005589759 210,7894737 
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 hormone  1241294 hormone 1244137 0,012054483 448,8947368 
29/11 17/12 estimated birth 
rate (Bi) 
Marked           
(Mi) term metric term metric 




 factor  1221360 factor 1225308 0,017012959 623,3684211 
 amino acid  1201897 amino acid 1204131 0,009782781 352,7368421 
 carbohydrates  1182249 carbohydrates 1182271 9,794E-05 3,473684211 
 infection  1159356 infection 1162237 0,013078949 454,8947368 
 membrane  1147566 membrane 1150082 0,011539297 397,2631579 
 neurotransmitter  1093397 neurotransmitter 1095280 0,009063978 297,3157895 
 antibody  1089015 antibody 1091058 0,009873722 322,5789474 
 digestive  1079233 digestive 1081294 0,010050998 325,4210526 
 bacterium  1073220 bacterium 1076415 0,015668539 504,4736842 
 prophylaxis  1029647 prophylaxis 1033279 0,018565382 573,4736842 
 experimental  1012403 experimental 1014794 0,012430041 377,5263158 
 dose  1001790 dose 1001790 0 0 
 objective  990338 objective 992287 0,010357973 307,7368421 
 period  952556 period 955262 0,014951462 427,2631579 
 injury  945369 injury 947912 0,014157658 401,5263158 
 reaction  935296 reaction 938065 0,015581895 437,2105263 
 trial  923614 trial 926943 0,018970103 525,6315789 
 psychology  923618 psychology 927352 0,021277878 589,5789474 
 rickettsia  911255 rickettsia 914906 0,02108717 576,4736842 
 pulmonary  907386 pulmonary 909308 0,011148276 303,4736842 
 probability  908536 probability 913512 0,028826016 785,6842105 
 reproduction  872130 reproduction 874504 0,014326691 374,8421053 
 pressure  861231 pressure 861920 0,004210619 108,7894737 
 specificity  860336 specificity 863610 0,020028894 516,9473684 
 radiography  855112 radiography 857567 0,015110363 387,6315789 
 receptor  855393 receptor 861142 0,035373091 907,7368421 
 complex  835776 complex 838571 0,017601039 441,3157895 
 syndrome  824515 syndrome 826212 0,010832525 267,9473684 
 trauma  821632 trauma 821845 0,001364422 33,63157895 
 sensitivity  826158 sensitivity 828121 0,012505573 309,9473684 
 virus  766692 virus 767055 0,002491909 57,31578947 
 mortality  762451 mortality 764170 0,011866164 271,4210526 
 steroid  751864 steroid 753332 0,010276215 231,7894737 
 gestation  750451 gestation 752004 0,010891696 245,2105263 
 pregnancy  730842 pregnancy 731020 0,001281867 28,10526316 
 carcinoma  656591 carcinoma 658621 0,016272246 320,5263158 
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 phase  657786 phase 659835 0,01639471 323,5263158 
29/11 17/12 estimated birth 
rate (Bi) 
Marked           
(Mi) Term metric term metric 
 kidney  638368 kidney 638700 0,002737243 52,42105263 
 tomography  622872 tomography 626091 0,027199979 508,2631579 
 taxonomy  606575 taxonomy 609318 0,023800589 433,1052632 
 radiation  603334 radiation 604920 0,013835402 250,4210526 
 integument  599714 integument 599989 0,002413431 43,42105263 
 injection  570126 injection 571157 0,009517748 162,7894737 
 illumination  564519 illumination 566167 0,015364734 260,2105263 
 transplant  565677 transplant 566265 0,005470855 92,84210526 
 antibiotic  554920 antibiotic 555275 0,00336701 56,05263158 
 work  550070 work 551193 0,010745044 177,3157895 
 sex  545177 sex 546837 0,016025698 262,1052632 
 resistance  542346 resistance 543878 0,014867184 241,8947368 
 chromatography  536322 chromatography 537314 0,009734922 156,6315789 
 neuron  534738 neuron 535989 0,012312965 197,5263158 
 death  532317 death 533777 0,014435403 230,5263158 
 scale  535116 scale 536382 0,012451801 199,8947368 
 ability  527417 ability 528775 0,013551646 214,4210526 
 pain  512281 pain 514002 0,017681497 271,7368421 
 stress  511815 stress 513846 0,020885425 320,6842105 
 unit  495747 unit 496537 0,00838713 124,7368421 
 lymphocytes  486394 lymphocytes 487562 0,01263866 184,4210526 
 neonate  485358 neonate 486412 0,011429436 166,4210526 
 Dysgenesis 463893 dysgenesis 465012 0,012695759 176,6842105 
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